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E l t í t u l o a l p o r t a d o r 
La ac tua l i dad b a n c a r i a pone de re l i e -
.e ei t í t u l o a l p o r t a d o r . C i e r t o s abusos 
cometidos p o r los Bancos en s u s p e n s i ó n 
de P^S08 no se hul:)iesen c o m e t i d o s i los 
títulos0 deposi tados p o r l a c l i e n t e l a b a n -
caria hubiesen s ido n o m i n a t i v o s , a fa -
vor de persona d e t e r m i n a d a o a l a or-
den, porque en a m b o s l a t r a n s m i s i ó n de 
la propiedad no puede efectuarse , n i t a m -
DOCO l a p i g n o r a c i ó n , s i n que e l l e g í t i m o 
propietario e s t ampe su f i r m a en u n o o 
en var ios documen tos , y a u n , a los efec-
tos de la e n t i d a d e m i s o r a , l a s c i t adas 
t r a n s m i s i ó n y p i g n o r a c i ó n no s u r t e n efcc-
jos s i no se n o t i f i c a el c a m b i o a d i c h a 
entidad, con a r r e g l o a c i e r t a s f o r m a l i -
dades. N a d a m á s n a t u r a l , p o r cons i -
caiente, que a l g u n o s se h a y a n p r e g u n t a -
do si en el c a m b i o de f o r m a de exped i -
ción de acciones, ob l igac iones , bonos, et-
cétera, se h a l l a b a l a s o l u c i ó n de l p rob le -
ma planteado p o r los abusos banca r io s . 
El t í t u l o a l p o r t a d o r hace t i e m p o que 
constituye l a o b s e s i ó n de los hacendis -
tas de todo el m u n d o , que le h a n per-
seguido con s a ñ a y h a n deseado su des-
apar ic ión . De todos los a taques d icho t í t u l o 
ha salido cada vez m á s t r i u n f a n t e . L a r a -
zón de la e n e m i g a del F i s c o es c l a r a : e l 
título a l p o r t a d o r b u r l a con f a c i l i d a d los 
tributos sucesorios, los de t r a n s m i s i ó n 
«inter v i v o s » , los p r o g r e s i v o s sobre l a 
renta. Cuando se cree h a b e r l e apresa-
do se desl iza s u a v e m e n t e p o r en t r e l a s 
nianos de sus pe r segu idores . E s u n c o m -
bate s i n t r e g u a e n t r e e l F i s c o y el con-
tr ibuyente de f raudador , y a q u é l se v e 
burlado c o n s t a n t e m e n t e y l l e v a l a peor 
parle. 
E n E s p a ñ a h a h a l l a d o eco t a m b i é n esa 
p e r s e c u c i ó n . L a s severas m e d i d a s f isca-
les sobre los d e p ó s i t o s i n d i s t i n t o s , con 
resultados m á s a p a r e n t e s que reales , y 
la rebaja t r i b u t a r i a de c i e r t a s c o n t r i b u -
ciones a f a v o r de los t í t u l o s n o m i n a t i v o s , 
obedecen a l a p e r s e c u c i ó n f i s ca l de l t í -
tulo a l p o r t a d o r . P e r o en n u e s t r a P a t r i a , 
como en el e x t r a n j e r o , e l c a p i t a l i s t a 
muestra u n a p r e f e r e n c i a d e c i d i d a po r el 
último, como se c o m p r u e b a p o r e x p e r i e n -
cias b ien rec ientes . 
En I t a l i a los G o b i e r n o s que precedie-
ron al fasc i smo le d e c l a r a r o n g u e r r a a 
muerte. L a consecuenc ia f u é que el cap i -
tal i ta l iano no a c u d í a a l a s i n v i t a c i o n e s 
que le d i r i g í a n las empresas a g r í c o l a s , 
industriales y c o m e r c i a l e s p a r a que acu-
diese a l a s u s c r i p c i ó n de e m p r é s t i t o s o 
de acciones, y e l m i s m o T e s o r o s u f r í a 
las consecuencias de t a l r e t r a i m i e n t o . E l 
fascismo, con m u y b u e n acue rdo , decre-
tó la c e s a c i ó n de las m e d i d a s adop tadas 
contra el t í t u l o a l p o r t a d o r , ob t en i endo 
efectos m u y f a v o r a b l e s p a r a e l desenvol -
vimiento e c o n ó m i c o n a c i o n a l . 
Más rec ien te es o t r o t r i u n f o de l t í t u l o 
al portador. E n F r a n c i a se h a b í a decre-
tado la p r e s e n t a c i ó n de dec la rac iones j u -
radas de los v a l o r e s que p o s e í a cada c o n -
tribuyente, c o m o r e q u i s i t o p r e v i o p a r a el 
cobro de d i v i d e n d o s , in te reses y a m o r t i -
zaciones. E l r e s u l t a d o f u é desas t roso pa-
ra la e c o n o m í a f r a n c e s a : los c a p i t a l i s t a s 
prefirieron no p e r c i b i r n i n g u n o de los 
mencionados ing re sos , an tes que de ja r 
que el F i sco conociese d e t a l l a d a m e n t e 
sus for tunas . Se c a l c u l a en m á s de 20.000 
millones de f r ancos el i m p o r t e de los t í -
tulos que se e x p a t r i a r o n , t r a s l a d á n d o s e 
fuera de l a a c c i ó n de las a u t o r i d a d e s f i s -
cales f rancesas ; se p r e f i r i e r o n los efectos 
b u r s á t i l e s i n t e r n a c i o n a l e s a los nac iona -
les franceses, las co t izac iones de B o l s a 
de los ú l t i m o s d e s c e n d i e r o n y c o n t r i b u -
yó todo esto no poco en l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de ese p a í s , r e p r e s e n t a d a po r las 
palabras « c r i s i s de c o n f i a n z a » . E l Go-
bierno f r a n c é s no t u v o m á s r e m e d i o que 
capitular ante el t í t u l o a l p o r t a d o r , y l a 
medida r e l a t i v a a l f amoso « B o r d e r e a u » 
de cupones f u é d e r o g a d a . 
B a t i é n d o s e en r e t i r a d a , d i c h o Gobie r -
no m a n i f e s t ó que e s t u d i a b a l a i m p l a n t a -
ción de u n a f o r m a especia l de l t í t u l o a la 
orden. C u a l q u i e r a que sea l a f ó r m u l a que 
se idee, s e g u r a m e n t e no e n c o n t r a r á bue-
na acogida en t re los c a p i t a l i s t a s f rance-
ses, como y a se h a a d v e r t i d o en i m p o r -
tantes r e v i s t a s e c o n ó m i c a s b r i t á n i c a s . E l 
título a l p o r t a d o r es obje to de u n a prefe-
rencia dec id ida p o r p a r t e de los cap i t a l i s -
tas de todos los p a í s e s , p o r q u e p e r m i t e 
el secreto de las i n v e r s i o n e s , que se de-
sea, no so lamen te p o r b u r l a r l o s r i g o r e s 
del Fisco, s ino p o r m ú l t i p l e s cons ide ra -
eiones f a m i l i a r e s , sociales , e t c é t e r a . A 
este m i s m o f i n coope ra el « s e c r e t o » de 
ios agentes de B o l s a a l o p e r a r en estos 
establecimientos, secre to que s ó l o puede 
obtenerse t r a t á n d o s e de t í t u l o s a l p o r t a -
dor, no en los n o m i n a t i v o s . 
lo expuesto se i n f i e r e l a neces idad 
de respe tar el t í t u l o a l p o r t a d o r , s i n que 
motivos f iscales n i de o t r a especie sean 
fundamento b a s t a n t e p a r a m e d i d a s per -
secutorias, n i m u c h o m e n o s p r o h i b i t i v a s . 
Las exper ienc ias e x t r a n j e r a s e n s e ñ a n 
Que tantas veces c o m o se a t a c ó a ese t í -
tulo se p r o d u j e r o n g r a v e s d a ñ o s a l a eco-
uomía n a c i o n a l y h u b o que cesa r en aque-
jas medidas . M a s t é n g a s e e n cuen ta que 
en todos esos casos u n a p a r t e de l d a ñ o 
p 6 b a y a causado, y e l r e c o n o c i m i e n t o 
de todas l a s p r e r r o g a t i v a s d e l t í t u l o a l 
Portador n i s i q u i e r a c o n s i g u i ó h a c e r des-
aparecer todos los p e r j u i c i o s suf r idos p o r 
la menc ionada e c o n o m í a n a c i o n a l . 
E m i l i o M I S A N A 
Un huracán causa cerca 
de 2.000 muertos 
V e i n t i s é i s poblac iones norteame-
ricanas devas tadas 
En el hundimiento de una escuela han 
perecido más de 200 niños 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
NUEVA YORY, 19—Un t o r n a d o de i n i m a -
g inab le v i o l e n c i a ha b a r r i d o 26 ciudades y 
aldeas de I l l i n o i s y los Estados adyacentes 
en l a tarde del m i é r c o l e s . Los destrozos 
causados en las comunicac iones t e l eg rá f i -
cas y f e r r o v i a r i a s h a n i m p e d i d o que hasta 
ahora se rec iban detalles concretos acerca 
de las v í c t i m a s y los d a ñ o s ; las p r i m e r a s 
no t ic ias daban 2.000 mue r to s y 16.000 he-
r i d o s ; pero s i b ien l a p r i m e r a c i f r a no pa-
rece m u y exagerada, e l n ú m e r o de her idos 
se j u z g a bastante menor , aunque p a s a r á 
de los 3.000. 
P a r a darse idea de l a v i o l e n c i a de l fe-
n ó m e n o , baste deci r que su ve loc idad se 
cree no i n f e r i o r a 300 k i l ó m e t r o s por ho ra . 
L a zona devastada t iene pocos k i l ó m e t r o s 
de anchura , pero m á s de 350 de l o n g i t u d . 
E m p e z ó cerca de A n n a p o l i s , en el Estado 
de M i s u r i . a t r a v e s ó el Estado de I l l i n o i s 
y t e r m i n ó en el Sur del Estado de I n d i a n a 
y el Norte de l Estado de K e n t u c k y . 
Los detalles v a n r e c i b i é n d o s e poco a po-
co, porque, como y a os d igo , todas las co-
municac iones e s t á n cortadas. Es l a tor-
m e n t a m á s espantosa desde hace c incuen ta 
artos y l a c a t á s t r o f e m a y o r que h a o c u r r i -
do en los Estados Unidos desde el terre-
m o t o de San Franc i sco de C a l i f o r n i a . 
L a . p e q u e ñ a c i u d a d de Soto, que t iene 
unos 850 habi tantes , h a s ido m a t e r i a l m e n -
te b a r r i d a po r el v ien to , no habiendo que-
dado u n a sola casa en pie . L a escuela des-
a p a r e c i ó , h a b i é n d o s e encont rado pedazos 
del ed i i fc io en los val les que rodean l a 
La declaración de los 
Cardenales franceses 
Ayer empezó el debate en la Cámara 
P A R I S , 19.—En l a s e s i ó n de h o y de l a 
C á m a r a M. C á z a l e s desa r ro l l a su interpe-
l a c i ó n sobre el mani f ies to de los Cardena-
les. Recoge u n a p o r u n a las acusaciones 
d i r i g i d a s con t r a l a escuela l a i c a po r los 
Obispos. «La C á m a r a — d i c e — d e b e a f i r m a r 
ahora l a i n t a n g i b i l i d a d de las leyes la icas 
y l a l i b e r t a d de pensamien to . No se t r a t a 
<te perseguir a nuestros adversar ios , s ino 
de hacer que l a r e p ú b l i c a francesa sea l a 
m i s m a en Al sac i a que en e l resto de F r a n -
c ia .» ! 
M . L e ó n B e r a r d i n t e rv i ene a con t inua -
c i ó n . 
Expone l a d i f i c u l t a d de t r aza r u n a f ron -
tera entre l o e s p i r i t u a l y l o t e m p o r a l . E l 
o rador p iensa que, en todo caso, no pue-
de i m p o n e r el deber de profesar dogmas, 
y debe observar u n a i m p a r c i a l i d a d res-
petuosa de todas las creencias. 
M . B e r a r d se refiere a l a ca r t a de los 
Cardenales, y d i c e : «Si l a a g i t a c i ó n r e l i -
g iosa es u n hecho i n d i s c u t i b l e , l a causa 
debe buscarse en el e jemplo dado po r l a 
m a y o r í a a l no p r a c t i c a r s ino m u y neg l i -
gentemente ol cu l to a l a l ey . ¿No es, en 
efecto, u n a v i o l a c i ó n de l a l ey e l reco-
nocer a los f u n c i o n a r i o s el derecho s in -
d ica l? S i el Gobierno se h a emocionado 
por el manif ies to de los Cardenales, ¿ c ó m o 
no se h a emocionado po r e l mani f ies to de 
l a F e d e r a c i ó n de F u n c i o n a r i o s que cons-
t i t u y e u n a ve rdade ra c o n m i n a c i ó n a l Se-
nado? L a a g i t a c i ó n r e l i g i o s a se j u s t i f i c a 
con m á s fa l tas a ú n . Y u n a de las mayores 
es el haber s u p r i m i d o l a E m b a j a d a del Va-
t i cano po r s imple d i s p a r i d a d de c r i t e r i o 
d o c t r i n a l y d o g m á t i c o . » 
M . Gousseau le sucede en el uso de l a 
pa labra . Se resiste a cons ide ra r las leyes 
D E L 
la icas como in t ang ib l e s . Recordando el des-
S d S ; " ^ ^ f f i e ' ó ( á r r i r p O ¿ G r ^ n y j arro110 d* los congregaclonis tas du ran te l a 
tos antes de l a h o r a de sa l i da y h a n pere- dice que t ienen derecho a recla-
c ido 30 n i ñ o s . Se ca l cu l a que h a y en Soto! m a r a s u p r e s ^ n de las leyes hechas con-
unos 100 muer tos y 300 he r idos . E n B u r p h y , | ^ ^ ^ j 
c i u d a d de 11.000 habi tantes , que t a m b i é n 
h a suf r ido m u c h o , se d e r r u m b ó a s i m i s m o 
l a escuela sobre 245 n i ñ o s , l a m a y o r í a de 
l o cuales r e su l t a ron muer tos . En P a r r i s h . 
s ó l o unos pocos de los 500 habi tantes h a n 
logrado escapar. A lgo pa rec ido ocu r re en 
Wes t F r a n k f o r t , donde f a l t a n m á s de 300 
n i ñ o s . 
Desde W á s h i n c t o n se ha dispuesto l a sa-
l i d a de t re s reg imien tos de I n f a n t e r í a y 
l a Cruz Roja h a m o v i l i z a d o todos sus re-
cursos pa ra l l e v a r a u x i l i o s a las regiones 
devastadas po r el h u r a c á n . 
A l m i s m o t i e m p o que de esos tres Esta-
dos l l egaban las no t ic ias de los destrozos 
causados p o r el h u r a c á n , desde B a l m 
Beach en F l o r i d a c o m u n i c a n que u n for-
m i d a b l e i n c e n d i o h a des t ru ido u n g r a n ho-
te l y var ios ed i f ic ios adyacentes.—S. N. R. 
SOCORROS A L E M A N E S 
ÑAUEN, 19.—Las no t i c i a s de las c a t á s -
t rofes ocu r r ida s en el J a p ó n , donde u n 
g r a n i n c e n d i ó h a des t ru ido 3.000 casas, y 
en los Estados Unidos , donde entre i n -
cendios y to rmen ta s h a n perecido m á s de 
2.000 personas h a n provocado sen t imien to 
u n á n i m e en A l e m a n i a . V a r i a s sociedades 
p r ivadas y el m i s m o Gobierno e s t á n es-
t u d i a n d o el med io de socorrer a las v íc t i -
mas de l a c a t á s t r o f e . — T . O. 
Un maravilloso silencio 
El Senado yanqui no volverá a 
reunirse hasta diciembre 
W A S H I N G T O N , 19 .—El Senado ha cele-
brado la s e s i ó n s u p l e m e n t a r i a de r i go r , 
s u s p e n d i é n d o s e d e f i n i t i v a m e n t e las sesiones. 
Es lo m á s p robab le que el1 Senado no 
v u e l v a a r eun i r se hasta e l mes dte d i c i e m b r e . 
C a r t a d e l m a r q u é s 
d e R e t o r t i l l o 
E l o rador a f i r m a que l a R e l i g i ó n es abso-
lu t amen te necesaria p a r a l a s a l v a c i ó n de l 
p a í s . 
M . Grandemai son i n t e r v i e n e en el m i s m o 
sent ido, y l a c o n t i n u a c i ó n del debate es 
aplazada has ta m a ñ a n a . 
Marx no forma Gobierno 
Dos meses de crisis en Prusia 
(^DIOGRAMA ESPECIAL bE E L D E B A T E ) 
^ A U E t y 19.—La cr i s i s p r u s i a n a c o n t i n ú a 
ciadoT1^1"- E l ex canc i l l e r M a r x ha anun-
iSstía a l P ^ i ^ t e do la Dierta que dc-
( w . .Je f « r : n a r Gobierno , e n v i s t a de la 
^ace m í de Icb Parti(tos de l a derecha-
ffiüo,-^ die (lo« meses que duna l a cr is is en 
^ojda.—x. 0. 
R e c i b i m o s l a s igu i en t e a t e n t a c a r t a de l 
s e ñ o r m a r q u é s de R e t o r t i l l o : 
« M a d r i d , 19 de marzo 1925. 
S e ñ o r d i rec to r de EL DEBAIE. 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : A u n q u e p o r mo-
t ivos de sa lud tengo presentada l a d i m i -
s i ó n de l cargo de l a D e l e g a c i ó n r eg i a de 
l a Escuela de Estudios Superiores de l M a -
g is te r io , en v i s t a del a r t i c u l o pub l i cado b o y 
en EL DEBATE y de l a e levada i n t e n c i ó n que 
lo i n s p i r a , me creo en el deber de a c u d i r 
a su benevolencia—porque a ú n c o n t i n ú o 
en l a D e l e g a c i ó n regia—para responder 
a su i n v i t a c i ó n de e x a m i n a r el coste y l a 
eficacia de las e n s e ñ a n z a s de diebo esta-
b l ec imien to , a s í como l a conven i enc i a de 
r e f o r m a r l e o t ras ladar le a l a U n i v e r s i d a d , 
como por a l g u i e n se i n d i c a , o f r e c i é n d o l e 
p a r a ello cuantos datos y elementos de j u i -
cio le f u e r a n ú t i l e s y yo pud ie r a f a c i l i -
t a r l e . 
Debo man i fe s t a r a us t ed de an temano 
que, s e g ú n m i firme c o n v i c c i ó n , l a Escuela 
de Estudios Superiores de l M a g i s t e r i o h a 
c u m p l i d o basta abora l ea lmente los fines 
de su c r e a c i ó n , y que l a m i s m a escuela 
h a propuesto a l a s u p e r i o r i d a d u n a refor-
m a de su o r g a n i z a c i ó n p a r a a d a p t a r l a me-
j o r a l estado ac tua l de los prob lemas pe-
d a g ó g i c o s y a las necesidades de l a p r i -
me ra e n s e ñ a n z a , y cua lesquie ra que fue-
r a n las modif icaciones que l a exper ienc ia 
aconsejara, no me parece en m a n e r a a lgu-
n a conveniente p a r a nues t r a p a t r i a p r i v a r 
a l a p r o f e s i ó n de l M a g i s t e r i o de los estu-
dios superiores de su ca r re ra , que es l o 
que fundamen ta lmen te debe sostenerse. 
O f r e c i ó n d o m e , pues, a us ted pa ra expo-
ner le cuanto est ime necesario a los i n d i -
cados fines, quedo suyo a f e c t í s i m o a m i g o , 
q. e. s. m . . M a r q u é s de Rc to r iU lo .* 
A g r a d e c e m o s a n u e s t r o a m a b l e c o m u -
n i c a n t e s u c a r t a y l a s o f e r t a s de da tos 
en e l la c o n t e n i d a . E n da tos m u y concre-
tos, p r e c i s a m e n t e , se func la ( c o m o puede 
verse en o t r o l u g a r de este n ú m e r o ) nues-
t r a o p i n i ó n acerca de l a Escue la Supe-
rior de l M a g i s t e r i o . De q u e no a n d a m o s 
de l iodo f u e r a de c a m i n o es p r u e b a e l he-
cho de que l a m i s m a E s c u e l a h a y a « p r o -
pues to a la s u p e r i o r i d a d u n a r e f o r m a de 
su o r g a n i z a c i ó n » . Pe ro e s t i m a m o s el 
a s u n t o de t a n t o i n t e r é s , que nos pa rece 
conven ien te l l e v a r l o n o s ó l o n i G o b i e r n o , 
s ino a l p ú b l i c o . A s í l o h e m o s hecho . Y 
c o m o p r u e b a de que nos g u í a s ó l o e l i n -
t e r é s gene ra l , n o t enemos r e p a r o a l g u n o 
en ofrecer es tas c o l u m n a s a l s e ñ o r m a r -
q u é s de R e t o r t i l l o y a c u a n t o s p u e d a n a u -
t o r i z a d a m e n t e ¡ l u s t r a r l a c u e s t i ó n . 
Confederación económica 
en el Danubio 
Otro proyecto de Benes 
P A R I S , 19.—El « P e t l t P a r i s i é n » dice que 
Benes, m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros 
de Checoeslovaquia, c o n f e r e n c i ó ayer en 
el Q u a i d 'Orsay con el subd i rec to r de Asun-
tos comerciales y p o l í t i c o s , s e ñ o r Saydoux , 
abordando el p r o b l e m a de l es tablecimiento 
de u n a estrecha i n t e l i g e n c i a e c o n ó m i c a en-
tre los Estados danub ianos , susceptible de 
con t ra r res t a r v i c to r io samen te las ambic io -
nes a lemanas y los p r o p ó s i t o s de a n e x i ó n 
de A u s t r i a a l Reich. 
N O H A B R A P A C T O A L E M A N 
P A R I S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de Londres a l 
« P e t i t P a r i s i é n » que C h a m b e r l a i n i n f o r m ó 
a sus colegas de Gobierno en el Consejo 
celebrado ayer de las conversaciones que 
ha sostenido estos d í a s con H e r r i o t y con 
los representantes de las potencias de l a 
«pet i te e n t e n t e » . 
Parece que estas conversaciones no au-
t o r i z a n esperanza a l g u n a acerca de l a po-
s i b i l i d a d de concer ta r u n acuerdo con Ale -
m a n i a sobre l a base de u n a r e c t i f i c a c i ó n 
de l a f r o n t e r a germanopolac 'a . 
E l « J o u r n a l » dice que las conversacio-
nes d i p l o m á t i c a s celebradas estos d í a s cons-
t i t u y e n u n a especie de t r a n s i c i ó n ent re e l 
pro toco lo de Ginebra y el f u t u r o s is tema 
de l a paz. 
E n o p o n i ó n de este d i a r i o , Benes, le jos 
de a s p i r a r ' a l a f o r m a c i ó n de dos grupos 
en los que e n t r a r í a n a f o r m a r par te , res-
pec t ivamente , las potencias de E u r o p a 
O r i e n t a l y Occ iden ta l , l i gadas po r med io 
de pactos de a y u d a m u t u a , e s t á perfecta-
mente convencido de l a necesidad de u n 
acuerdo que englobe a todas ellas. 
U N A R E C T T F I C A C I O ' N 
R O M A , 19.—La A g e n c i a S te fan i dice que 
es fa lso p o r comple to l a n o t i c i a pub l i ca -
da po r u n p e r i ó d i c o ex t r an j e ro d ic iendo 
que el Gobierno de I t a l i a , parece que p ro -
puso a l de Gran B r e t a ñ a u n a a l i a n z a en e l 
M e d i t e r r á n e o con e x c l u s i ó n de F r a n c i a , 
p r o p o s i c i ó n que l a r e c h a z ó e l s e ñ o r Cham-
b e r l a i n . 
-EQ-
Innecesarío y costoso 
R e c h a z á b a m o s a y e r l a fác i l i m p u t a c i ó n 
que c i e r to s p e r i ó d i c o s , t a n h e n c h i d o s de 
e s p í r i t u t o r p e m e n t e p a r t i d i s t a , como f a l -
tos de se r iedad p r o f e s i o n a l , d i r i g e n a l a 
derecha , cons i s t en te e n a t r i b u i r l e l a i n i -
c i a t i v a de l a r e v i s i ó n a que e s t á su je ta 
e n estos i n s t a n t e s l a Escue l a S u p e r i o r 
de l M a g i s t e r i o . A l a c ó m i c a f u r i a v e r b a -
l i s t a de los a l u d i d o s p e r i ó d i c o s o p o n í a -
m o s noso t ros u n a tesis s i m p l e , a jena a 
todo a r t i f i c i o r e t ó r i c o y a l i n a j e a l g u n o 
de s i n i e s t r a s t eneb ros idades : n o es n i n -
g u n a f i l i a n i n i n g u n a f o b i a q u i e n somete 
a e x a m e n l a u t i l i d a d de l a Escue la Supe-
r i o r de l M a g i s t e r i o , s i no la m i s m a r e a l i -
dad , y u n a r e a l i d a d que e s t á a l a lcance 
de q u i e n q u i e r a t o m a r s e el m á s p e q u e ñ o 
t r a b a j o p o r conocer l a . 
Noso t ro s , respetuosos con los lec tores , 
y s i n o t r a p a s i ó n que l a l e g í t i m a de p r o -
c u r a r el b i e n p ú b l i c o , conocemos esa rea-
l i d a d y l a v a m o s a e x p o n e r r e s u m i d a en 
unos cuan tos da tos . 
E m p e c e m o s p o r lo que cues ta ese o r -
g a n i s m o a l Es tado . E l c a p í t u l o c u a r t o de l 
p resupues to de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con-
t iene , en t r e o t ros , los s igu ien tes concep-
tos bajo el e p í g r a f e « E s c u e l a S u p e r i o r de l 
M a g i s t e r i o » : 
PESETAS 
V e i n t i ú n profesores (de ellos siete, 
entre 5 y 7.000 pesetas; otros sie-
te con 8.000, y otros siete, entre 
9 y 15.000 pesetas) „ 180.500 
Seis a u x i l i a r e s o ayudantes y gra-
t i f i c ac ión a u n profesor secre-
t a r i o 19.000 
Becas p a r a a l u m n o s 84.500 
Siete empleados a d m i n i s t r a t i v o s y 
subal ternos 10.500 
T o t a l 294.500 
A esta c i f r a h a y que a ñ a d i r p o r m a t e -
r i a l los s igu ien tes concep tos : 
PESETAS 
Alqu i l e r e s de l o c a l _ 28.800 
C o n s e r v a c i ó n y sos tenimiento de 
m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a 10.000 
I d e m curso de d i b u j o 2.000 
M a t e r i a l de of ic ina _ 2.000 
T o t a l . . . 42.800 
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«Lo ano cuesta ser feliz», por 
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—«co»— 
PBOV1WCIAS. — Duelo general en Galicia 
por la muerte del Arzobispo.—El incendio 
de la Aduana de Por tbou ha causado cer-
ca de un mi l lón de perdidas.—Cuestiona-
r io de la Delegación regional del Trabajo 
de C a t a l u ñ a sobre l a cr is is indus t r ia l .— 
Cuarenta m i l forasteros presencian el i n -
cendio do las «fallas» valencianas (pág. 2). 
€OT>— 
E X T R A N J E R O . — "Un tornado devasta 26 
poblaciones yanquis, causando cerca de 
2.000 muertos. — Manifestaciones ant iyan-
quis en Lima.—Empieza en l a C á m a r a 
francesa e l debate sobro la dec l a rac ión de 
los Cardenales.—Marx ha renunciado a 
formar Gobierno en P r u s i a ( p á g i n a s 1 y 2). 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial) .—Temperatura m á x i m a en 
M a d r i d , 14 grados, y m í n i m a , 0,9. E n pro-
vincias la m á x i m a fué de 0,9. E n provin-
cias l a m á x i m a fué de 20 grados en Huel-
va, y la m í n i m a , 6 bajo cero en Teruel. 
A m b o s to ta les d a n u n a s u m a de pese-
tas 337.300. S i n e m b a r g o , el E s t a d o gas-
t a en l a Escue l a e n c o n j u n t o , i n c l u y e n d o 
los q u i n q u e n i o s y excedencias de l profe-
so rado y o t r a s a tenc iones , u n a c a n t i d a d 
rmry p r ó x i m a a 400.000 pesotus. 
O t r o p u n f o i n t e r e s a n t e es l a m a t r í c u l a 
de l a Escue la S u p e r i o r de l M a g i s t e r i o . E n 
este c e n t r o c u r s a n e scasamente u n cen-
t e n a r de a l u m n o s p o r a ñ o , d i s t r i b u i d o s 
e n los c u a t r o cu r sos de que se c o m p o n e 
su e n s e ñ a n z a . R e l a c i o n a n d o el gasto to -
t a l y e l n ú m e r o de a l u m n o s , ob t enemos 
u n da to p rec ioso : cada a l u m n o cues ta a l 
E s t a d o 4.000 pesetas anuales , y d u r a n t e 
t oda su c a r r e r a 16.000 pesetas. 
¿ P e r o es que n u e s t r a e n s e ñ a n z a ex ige 
u n s a c r i f i c i o t a n do loroso? N o . L a Escue-
l a S u p e r i o r d e l M a g i s t e r i o , e x o r b i t a n t e -
m e n t e ca r a , es a d e m á s a b s o l u t a m e n t e i n -
necesa r i a . E l E s t a d o no h a p o d i d o c u m -
p l i r su p r o m e s a de co loca r a los profeso-
r e s e inspec tores que sa len de l a Escue-
l a , p o r q u e no h a h a b i d o p lazas su f i c i en -
tes. E n el d í a de h o y 79 a l u m n a s y 14 
a l u m n o s r e c l a m a n este benef i c io . ¿ N o es 
i n s e n s a t o s e g u i r a u m e n t a n d o de m o d o i n -
d e f i n i d o y a conc i enc i a e l n ú m e r o de los 
m a e s t r o s de f raudados? 
E n l a c a m p a ñ a a l r ededo r de l a Escue l a 
S u p e r i o r de l M a g i s t e r i o se h a n b a r a j a d o 
h a s t a a h o r a en el m a y o r desorden invec -
t i v a s , i m p u t a c i o n e s i n j u r i o s a s y so f l amas 
l i b e r a l e s . 
Pues b i e n ; a la v a g u e d a d con tes t amos 
c o n l a p r e c i s i ó n ; a l a m a l a p r o s a r e t ó r i -
ca , con el d a t o concre to . A c a s o s e r á de-
m a s i a d o s i e spe ramos l a r é p l i c a ade-
cuada . 
La huelga esco/ar 
de A/sacia 
A m e d i d a que v a l l e g a n d o a n u e s t r o 
p o d e r l a P r e n s a f rancesa , podemos a d q u i -
r i r idea m u c h o m á s a p r o x i m a d a a l a v e r -
d a d de l o que ha s ido el m o v i m i e n t o es-
c o l a r a l sac i ano . que l a que t e n í a m o s a 
t r a v é s de los i n f o r m e s t e l e g r á f i c o s . E l r e -
s u m e n de l o s da tos que p u b l i c a n los pe-
r i ó d i c o s de P a r í s puede expresa r se a s í : 
l a h u e l g a escolar a l c a n z ó de l 40 a l 60 
p o r 100 de los n i ñ o s , e n S t r a s b u r g o y Col -
m a r , l l e g ó a l 80 p o r 100 e n R i b e a u w i -
l l é H a g n e n a u , W i s e m b u r g o , A l t k i r c h y 
A y u n t a m i e n t o s de segundo o r d e n y e n 
las pob lac iones r u r a l e s f u é de l 90 a l 100 
p o r 100. 
Nos h e m o s g u a r d a d o b i e n de t o m a r es-
tos da tos de l a P r e n s a c a t ó l i c a . Es ver-
d a d que « L a C r o i x » , « L ' E c h o de Par í -?» y 
o t r o s p e r i ó d i c o s de l a d e r e c h a d a n el 
e jemplo , d igno de no ta r se , de n o a l t e r a r 
e n n a d a las c i f ras v e r d a d e r a s ; p e r o con-
v i e n e e x t r a e r l a c i t a de p e r i ó d i c o s de t i -
p o i n d i f e r e n t e , como los que f o r m a n l a 
P r e n s a de g r a n c i r c u l a c i ó n de P a r í s . ((Le 
J o u r n a l » , p o r e j emp lo , que t i e n e u n co-
r r e s p o n s a l e n A l s a c i a y no se l i m i t a a 
r e p r o d u c i r los i n f o r m e s of ic ia les o de l a s 
agenc ias , e sc r ibe l o s i g u i e n t e : 
((En l o s pueb los r u r a l e s l a p r o p o r c i ó n 
de p e q u e ñ o s h u e l g u i s t a s , c o n r e l a c i ó n a 
l a c i f r a de l a p o b l a c i ó n escolar c a t ó l i c a , 
o s c i l ó d e l 60 a l 90 p o r 100, p a r a a l e a n - ' 
z a r e n a l g u n a s loca l idades el 95 .» 
N o e s t a r á de m á s c o m p l e t a r estas c i -
f ra s , t a n e locuentes y a de p o r s í , con l a 
e x p o s i c i ó n de c i r c u n s t a n c i a s que afec tan 
o l v i d a r los que m e n c i o n a n la p a l a b r a f r a -
caso con respecto a este cas i u n á n i m e 
m o v i m i e n t o . E n las cap i ta les como St ras -
b u r g o , d o n d e el e lemento r a d i c a l s o c i a l i s t a 
tos a c o n m i n a r con l a i m p o s i c i ó n de cre-
c idas m u l t a s a los padres de f a m i l i a . S i 
a eso a ñ a d i m o s que en esas c iudades 
a b u n d a n los p ro t e s t an t e s y los j u d í o s , se 
c o m p r e n d e r á l a u n a n i m i d a d a b s o l u t a c o n 
que l a p o b l a c i ó n c a t ó l i c a se h a « a g r u p a d o 
en defensa de l a R e l i g i ó n . L o s p r o t e s t a n -
tes, p o r su pa r t e , desde que f u é hecha l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l de H e r r i o t h i c i e -
r o n c o n s t a r c u á n t o les d i s g u s t a b a l a po-
l í t i c a de l G o b i e r n o c o n r e l a c i ó n a A l s a c i a -
L o r e n a . 
Reco rdemos a este p u n t o n u e s t r o sue l to 
de ayer , y d í g a s e n o s s i se asemeja en a l -
go l a i n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a que c o m u -
n i c a r o n las agenc ias a lo que, p o r f i n , l a 
r e a l i d a d i m p o n e , i n c l u s o a los ojos m á s 
obs t i nados en no ve r . A d q u i e r e c a r á c t e r 
p r o f é t i c o l o que e s c r i b i ó H e r v é en « L a 
V i c t o i r e » hace dos d í a s : « L a s agenc ias 
of ic ia les y los p e r i ó d i c o s afectos a l Go-
b i e r n o v a n a h a c e r t odo lo pos ib l e p o r en-
c u b r i r y h a s t a po r n e g a r d e s c a r a d a m e n t e 
l a a m p l i t u d de l a h u e l g a escolar en A l s a -
c i a . » A s í h a o c u r r i d o . ¿ P o d e m o s los ca-
t ó l i c o s p e r m a n e c e r i n a c t i v o s an te seme-
j a n t e estado de cosas? ¿ N e c e s í t a n s e m á s 
a r g u m e n t o s en p r o de l a agenc ia c a t ó l i c a 
i n t e r n a c i o n a l ? 
Caminos del futuro 
Se h a l l a de r eg re so e n L o n d r e s s i r Sef-
t o n B r a n c k e r , d i r e c t o r de a v i a c i ó n c i v i l 
en I n g l a t e r r a . H a r e c o r r i d o , desde no-
v i e m b r e en que s a l i ó de l a e r ó d r o m o de 
C r o y d o n , 27.000 k i l ó m e t r o s en ae rop lano , 
e s tud i ando las p o s i b i l i d a d e s de s e r v i c i o s 
a é r e o s en t r e I n g l a t e r r a y l a I n d i a . 
L l e g a c o n a b u n d a n t e s n o t a s en c a r t e r a 
y con l a i m p r e s i ó n , no s ó l o de l a conve-
n i e n c i a e n o r m e de l e s t a b l e c i m i e n t o de t a -
les s e rv i c io s , s i no t a m b i é n de las r e l a t i -
va s f ac i l i dades que ofrecen f i n a n c i e r a -
men te . E l p r o y e c t o de r e a l i z a c i ó n m á s i n -
m e d i a t a que t r a e es el de u n a l í n e a c o n 
s e r v i c i o b i s e m a n a l de a e r o p l a n o s desde 
E l C a i r o a K a r a c h i . Es to c o l o c a r á a l a 
I n d i a a c i n c u e n t a h o r a s de l M e d i t e r r á n e o . 
E l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a i n d i a s o l i c i t a n 
con a p r e m i o p o r m e d i o de cons tan tes m a -
ni fes tac iones que d i c h a l í n e a se establez-
ca. E l p r o y e c t o C a i r o - B a g d a d ex i s te des-
de hace y a t i e m p o , y se h á n hecho n u m e -
rosos ensayos que p r u e b a n s u v i a b i l i d a d . 
P e r o lo esenc ia l que espera I n g l a t e r r a 
de l v i a j e de s i r Sef ton B r a n c k e r , y a l o 
que se q u i e r e l l ega r , es a l a c o m u n i c a -
c i ó n d i r e c t a p o r m e d i o de d i r i g i b l e s de 
l a e n o r m e t i e r r a i n d o s t á n i c a con l a m e -
t r ó p o l i . Puede dec i r se que exis te u n a ve r -
d a d e r a c o r r i e n t e p o p u l a r de o p i n i ó n , e v i -
denc iada a cada paso en la P rensa , e n 
p r o de que se a b r a n en u n f u t u r o p r ó x i -
m o esos n u e v o s c a m i n o s a l a a c t i v i d a d 
del p u e b l o i n g l é s . S i r Sef ton B r a n c k e r 
no h a enunc i ado a ú n p r o y e c t o a l g u n o a 
su l l egada ; pe ro es conoc ido el e x i s t e n t e 
de u n a l í n e a de d i r i g i b l e s T o n d r e s - B e r l í n -
C o n s t a n t i n o p l a - E l C a i r o - K a r a c h i . 
V é a s e e n todo esto u n a p r u e b a m á s de 
l a i m p o r t a n c i a m a y o r cada d í a que se 
concede a las c o m u n i c a c i o n e s a é r e a s , y 
sobre todo de l i n t e r é s y f a v o r p o p u l a r 
o to rgados a todos los p royec to s de es ta 
í n d o l e . V a r i a s desde estas c o l u m n a s he-
m o s p r o c u r a d o d e s p e r t a r e n t r e n o s o t r o s 
ese m i s m o i n t e r é s . Reconozcamos , s i« . 
embargo , que n o h a e n t r a d o t o d a v í a en 
el pueb lo l a a f i c i ó n h a c i a estas cues t io -
nes, que t a n t o l e a fec tan . E x i s t e , es v e r -
dad , u n a m i n o r í a se lecta p r e o c u p a d a p o r 
estos p r o b l e m a s y a n i m a d a de p r o p ó s i t o s , 
de c u y a r e a l i z a c i ó n p o d r í a esperarse m u -
cho; pe ro le f a l t a e l v e r d a d e r o c a l o r po-
pu la r , que es el que d a v i d a a e m p r e s a s 
nac iona le s . 
R e p i t a m o s u n a vez m á s que los c a m i -
nos de l f u t u r o i r á n en g r a n p a r t e p o r l a s 
i n v i s i b l e s r u t a s a é r e a s , y e l las h a n de ser 
co r r i en t e s de a c e r c a m i e n t o y de m u t u o s 
benef ic ios , sobre t odo en t re los pueb los 
que y a se h a l l e n cerca p o r su e s p í r i t u . 
Un quincuagenario 
C e l e b r ó a y e r « E l S i g l o F u t u r o » el q u i n -
c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o de su v i d a . C i n -
cuen ta a ñ o s de c o n t i n u o b a t a l l a r , s i r -
v i e n d o unos m i s m o s ideales , es y a t o d a 
u n a e j ecu to r i a . P o r l a f i r m e consecuen-
c ia y l a c o n v i c c i ó n p r o f u n d a que h a de-
m o s t r a d o d u r a n t e m e d i a c e n t t i r i a , ((El S i -
glo - F u t u r o » debe ser re spe tab le p a r a 
cuan tos se c o n s a g r a n a l a p r o f e s i ó n pe-
r i o d í s t i c a , p o r opuestos que sean los p r i n -
c ip ios p o l í t i c o s y sociales que d e f i e n d a n 
a los de l q u e r i d o colega . 
N o s o t r o s t enemos a d e m á s u n m o t i v o 
especia l de r e g o c i j o e n l a s e ñ a l a d a efe-
m é r i d e s d e l d i a r i o i n t e g r i s t a . ((El S i g l o 
F u t u r o » co inc ide con n o s o t r o s en lo f u n -
d a m e n t a l y e n l o que m á s u n e a los i n -
d i v i d u o s y a l a s p e r s o n a s m o r a l e s : e n 
l a p r o f e s i ó n de u n a m i s m a fe r e l i g i o s a , 
que, a m b o s , c ada u n o s e g ú n el p a r t i c u -
l a r c r i t e r i o , de f i enden . 
A l co lega c a t ó l i c o , so ldado de l a m i s -
m a m i l i c i a de l a I g l e s i a , s a l u d a m o s y 
f e l i c i t a m o s con f r a t e r n a l e f u s i ó n , hac i en -
do v o t o s p o r que e l p o r v e n i r le r e se rve 
g r a n d e s é x i t o s e n bene f i c io de l a I g l e s i a 
y de E s p a ñ a . 
Ministro chino apaleado 
T I E N - T S I N , 19.—EHcen de P e k í n que el 
m i n i s t r o c h i n o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
sido atacado y golpeado se r i amente en p l e -
na ca l le p o r m á s de 10 profesores de los 
colegios oficiales. 
Más aeroplanos de guerra en 
Norteamérica 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 18.—El depar tamento de Guerra 
se apoder6 del M u m c i p i o , se h a n nsado r ^ X ^ T ^ ^ T ' T v Z 
toda suer te de coacciones , l l egando el ce- c i d a d m í n i m a de 210 k i l ó m e t r o s po r no-
l o la ico de a l g u n o s prefectos y subprefec- ra.—T. 0. 
L a U n i v e r s i 
m o d e r n a 
La vida intelectual en la Universidad 
angloamericana 
P « r F . ü E S T a t E P O , S. J . 
B a j o e l n o m b r e de U n i v e r s i d a d se co-
b i j a n i n s t i t u c i o n e s de m u y d i v e r s o m é -
r i t o e n los Es tados U n i d o s . A l g u n a s n o 
p a s a n de ser escuelas h u m a n i s t a s c o n 
a l g u n a s e c c i ó n de e n s e ñ a n z a p ro fe s io -
n a l . P e r o a n o s o t r o s nos b a s t a fijarnos 
e n m e d i a docena de las m e j o r e s i n s t i t u -
c iones de c u l t u r a s u p e r i o r p a r a conocer, 
l a v i d a i n t e l e c t u a l de l a v e r d a d e r a U n i -
v e r s i d a d a n g l o a m e r i c a n a . 
D t f a » I ¿ n y a - 5 i m e r » t o 
de ia cieacia 
D o b l e es el f i n con que se c u l t i v a l a c i e n -
c i a en u n a U n i v e r s i d a d m o d e r n a : p r i -
m e r o , p a r a d i f u n d i r l a ; segundo, p a r a 
a u m e n t a r l a . A l o p r i m e r o se a t i ende m á s 
en l a U n i v e r s i d a d i n g l e s a ; a lo s egun -
do se d a m á s i m p o r t a n c i a en l a a l e m a -
na . E n l a a n g l o a m e r i c a n a los dos ele-
m e n t o s e s t á n b a s t a n t e e q u i l i b r a d o s y 
c l a r a m e n t e d i v i d i d o s . L a U n i v e r s i d a d 
y a n q u i cons t a de t r e s p a r t e s : p r i m e r o , 
de u n a escuela de c u l t u r a gene ra l , que 
co r r e sponde a l a s ú l t i m a s clases de l G i m -
nas io a l e m á n , y a l a c a b a r l a c u a l se d a 
e l g r a d o de b a c h i l l e r en A r t e s ( « U n d e r -
g r a d u a t e School , o C o l l e g e » ) ; segundo, $ t 
escuelas p ro fe s iona le s p a r a e n s e ñ a r las 
profes iones de ahogado , m é d i c o , i n g e n i e -
r o , etc. , y t e rce ro , de u n a s e c c i ó n s u -
p e r i o r ( « G r a d ú a t e S c h o o l » ) p a r a los que 
q u i e r e n i n i c i a r s e en los m é t o d o s de i n -
v e s t i g a c i ó n y c o l a b o r a r en el p r o g r e s o 
de l a s c ienc ias . A l fin de esta s e c c i ó n 
s u p e r i o r se da e l g r a d o de doc to r en F i -
l o s o f í a . 
E l m é t o d o de « s e m i n a r i o s » , que h a 
puesto a l a j u v e n t u d a l e m a n a en p r i m e -
r a fila e n e l p r o g r e s o c i e n t í f i c o , se a p l i -
ca c o n n o m e n o r p r o v e c h o en N o r t e a m é -
r i c a . G r a c i a s a é l los m á s selectos de 
esta s e c c i ó n s u p e r i o r , e n p e q u e ñ o n ú m e -
r o , t r a b a j a n i n t e n s a m e n t e en l a b o r a t o -
r i o s o b i b l i o t e c a s excelentes , ba jo l a i n -
m e d i a t a d i r e c c i ó n de l p ro fesor , que de 
este m o d o t r a n s f u n d e a l a n u e v a gene-
r a c i ó n sus idea les m á s a l to s y le c o m u -
n i c a sus r ecu r sos t é c n i c o s . 
Nova et vetera 
E l v e r d a d e r o sab io r e p i t e con T e r e n c i o : 
« N i h i l h u m a n u m a m e a l i e n u m p u t o » , y l a 
U n i v e r s i d a d v e r d a d e r a a b a r c a e n s u seno 
todas l a s a n t i g u a s y todas las n u e v a s d i s -
c i p l i n a s . E s u n e r r o r c ree r que l o s y a n -
q u i s e s t i m a n m u c h o l a t é c n i c a y despre -
c i a n la < í i enc i a p u r a , o que c u l t i v a n l a s 
c iencias p r o d u c t i v a s y d e s d e ñ a n l a c o n -
t e m p l a c i ó n r e p o s a d a de l a r te , de l a l i t e -
r a t u r a , de l a f i l o s o f í a . 
C o m o u n a m u e s t r a d e l e n t u s i a s m o de 
l a j u v e n t u d p o r los es tud ios c l á s i c o s , ba s -
t e , s abe r que l a U n i v e r s i d a d de C a l i f o r -
n i a posee u n t e a t r o g r i ego , donde se d a n 
rep re sen t ac iones e n l a l e n g u a de S ó f o -
cles. L a s U n i v e r s i d a d e s a n g l o a m e r i c a n a s 
m a n t i n e n e n c o m ú n u n a a f a m a d a e scue l a 
de e s tud ios c l á s i c o s en A t e n a s . 
L o s e s tud ios c l á s i c o s se e x i g e n c o m o 
c o n d i c i ó n p a r a se r a d m i t i d o e n los c u r -
sos de l a s e c c i ó n s u p e r i o r . P e r o a l l a d o 
de estos es tudios , que j u n t o con l a F i l o -
s o f í a c o n s t i t u y e n l a f l o r m á s e x q u i s i t a 
de los c o n o c i m i e n t o s h u m a n o s , se h a -
l l a n en d e p a r t a m e n t o s p rop io s todas l a s 
r a m a s de los c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s , s i n 
los cuales no puede v i v i r n i p r o s p e r a r 
u n a n a c i ó n . 
Universidad y bien público 
S i e m p r e que u n a U n i v e r s i d a d de ja de 
e n c a u z a r sus c o r r i e n t e s po r los cana le s 
de l b i e n p ú b l i c o c o r r e p e l i g r o de e s t a n c a r -
se p o r c o m p l e t o . 
L a U n i v e r s i d a d n o r t e a m e r i c a n a e s t á en, 
í n t i m a r e l a c i ó n c o n los p r o b l e m a s de que 
depende el b i e n e s t a r d e l p u e b l o e n que 
r a d i c a . De e l l a nace todo p r o g r e s o en l a 
e d u c a c i ó n ; en e l l a se f o r m a n los idea les 
sociales y p o l í t i c o s ; e n e l l a se e s t u d i a n 
p o r todos sus aspec tos l a s i n d u s t r i a s m á s 
p r o p i a s de l p a í s ; e l l a f o r m a l a j u v e n t u d 
p a r a el c o m e r c i o y f o m e n t a en los c a m -
pos l a a g r i c u l t u r a . E s e locuente e l caso 
de l a U n i v e r s i d a d de C a l i f o r n i a , que se¡ 
f o r m ó p o r l a f u s i ó n de u n Colegio h u m a -
n i s t a con u n a E s c u e l a de M i n a s , A g r i c u l -
t u r a y A r t e s m e c á n i c a s . E s t a U n i v e r s i d a d 
f o m e n t a l a a g r i c u l t u r a c o n c u r s i l l o s a m -
b u l a n t e s , que d a n los profesores p o r los: 
campos , con u n s e c r e t a r i a d o p a r a r e s o l -
v e r c o n s u l t a s de los campes inos y c o n u n a 
copiosa se r i e de p u b l i c a c i o n e s . E n u n a ñ o , 
s a l i e r o n de sus p r e n s a s 70 m i l l o n e s de p á -
g i n a s de a s u n t o s a g r í c o l a s , y de s u se-, 
c r e t a r i a d o 15.000 respues tas a o t r a s t a n -
tas p r e g u n t a s de los a g r i c u l t o r e s . 
E x t e n s i ó n universitaria 
E s t a l a b o r de p e n e t r a c i ó n en las a n c h a s 
capas p o p u l a r e s se r e a l i z a a d e m á s poi» 
m e d i o de c u r s i l l o s de d ive r sa s m a t e r i a s 
que se t i e n e n e n l a s Añilas c e r canas a l a 
U n i v e r s i d a d y p o r m e d i o de l o s c u r s o s 
b r e v e s de v e r a n o , de que se a p r o v e c h a n 
g r a n c a n t i d a d de o b r e r o s y de e m p l e a -
dos. A l m i s m o f i n s i r v e n las c o n f e r e n c i a s 
n o c t u r n a s con p r o y e c c i o n e s y los m u s e o s 
y colecciones c i e n t í f i c a s . L a e x t e n s i ó n u n i -
v e r s i t a r i a e s t á m á s d e s a r r o l l a d a e n l a s 
U n i v e r s i d a d e s o f i c i a l e s que e n l a s libres^-
S i n e m b a r g o , t a m b i é n l a s l i b r e s f o m e n -
t a n t a n t o l a c u l t u r a p o p u l a r y l a r i q u e z a 
p ú b l i c a , que los G o b i e r n o s l a s c o n s i d e r á i s 
c o m o i n s t i t u c i o n e s a l t a m e n t e b e n é f i c a s , 
y no pocas veces las s u b v e n c i o n a n g e n e « 
r o s a m e n t e . 
S i s t e m a e l e c t i v a 
P a r a l o s que p r o p i a m e n t e son e s t n d i a n -
tes de l a U n i v e r s i d a d se f o r m a b a an t e s 
p a r a cada c a r r e r a u n p l a n de e s t u d i o s 
que e l a l u m n o t e n í a que i r r e c o r r i e n d o , 
p o r sus g rados . Es te s i s t e m a e s t á hoy} 
a b a n d o n a d o , y en su l u g a r se ha esta-? 
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/ i i i e c ido -el « i s t e m a e l ec t ivo p r o p i o de A l e -
' t n a n i a , s e g ú n e l c u a l l a U n i v e r s i d a d p r o -
i p o r c i o n a a b u n d a n t e s profesores de d i v e r -
sas m a t e r i a s , y a l a l u m n o le co r r e sponde 
e leg i r l o que m á s a l caso le h a g a . U n i -
ve r s idades h a y que t i e n e n 400 y h a s t a 
600 profesores . E n a l g u n a s pa r tes , p a r a 
que el e s tud ian te n o se desor ien te en-
t r e t a n t a a b u n d a n c i a , se acude e n s u a y u -
d a con l a i n s t i t u c i ó n de los consejeros , 
que en P r i n e e í o n se l l a m a n preceptores , 
y t i enen a su ca rgo , c o m o los t u to r e s i n -
gleses, u n co r to n ú m e r o de a l u m n o s pa-
r a g u i a r l o s en los p r i m e r o s a ñ o s en l a se-
i l e c c i ó n y p r o s e c u c i ó n de sus es tudios . 
Métodos 
N i u n a so l a de l a s m i l m a t e r i a s que 
« e e n s e ñ a n en u n a U n i v e r s i d a d se e x p l i -
ca h o y por los m i s m o s m é t o d o s que h a -
ce c i n c u e n t a a ñ o s . E l l i b r o de t e x t o de-
j ó su pues to a l a conferenc ia , de l a c u a l 
d e b í a n t o m a r n o t a los a l u m n o s , y é s -
t a , s i n h a b e r p e r d i d o de l todo e l c a m -
'po, h a t en ido que a b r i r ancho l u g a r a o t r o s 
m é t o d o s m á s efec t ivos . 
H o y d í a se t i ende a d i s m i n u i r las c la-
ses y a u m e n t a r e l t r a b a j o p a r t i c u l a r de l 
i-alumno, l o c u a l a u m e n t a t a m b i é n con-
i s i d e r a b l e m e n t e el t r a b a j o de l profesor . U n 
'p ro fesor n o suele d a r m á s de t res h o r a s 
•de clase p o r semana , y a u n de é s t a s e m -
p lea u n a cada ocho o cada qu ince d í a s 
>en e jerc ic ios , d i r i g i d o s p o r sus a u x i l i a r e s , 
I p a r a v e r -si los a l u m n o s h a n a s i m i l a d o l a 
• m a t e r i a exp l i c ada . E n m u c h a s pa r t e s se 
n s a n t a m b i é n e x á m e n e s escr i tos t r i m e s -
t r a l e s . E n esto las U n i v e r s i d a d e s ing lesas 
y y a n q u i s l l e v a n v e n t a j a a l a a l e m a n a , 
donde nad ie se p r eocupa p o r saber s i el 
a l u m n o a p r o v e c h a o n o ap rovecha . 
P e r o el ade lan to de l a l u m n o n o t a n t o 
d e p e n d e de l o que oye e n las clases cuan-
t o de sus l e c t u r a s p a r t i c u l a r e s , y l a se-
l e c c i ó n de estas l e c t u r a s es u n o de los 
t p r i nc ipa l e s t r aba jos de los profesores . 
L a l e c t u r a es a b u n d a n t e , y p o r los m e -
•dios i n d i c a d o s deben m o s t r a r l o s j ó v e -
¡ n e s que h a n sacado e l debido p r o v e c h o . 
Todas las m a t e r i a s suscept ib les de ex-
p e r i m e n t a c i ó n se e s t u d i a n en el l a b o r a t o -
¡ r i o ; l a M e d i c i n a , c o m o es n a t u r a l , en l a s 
Sc l ín icas , 
La Precsa 
N o p o d í a n o l v i d a r é s t a g r a n p a l a n c a 
fie c u l t u r a l a s U n i v e r s i d a d e s m o d e r n a s . 
i N u m e r o s a s son las pub l i cac iones sema-
ha les , mensua l e s y anua les de cada U n i -
. y e r s i d a d , y a l g u n a s t i enen es tablec i -
do u n d e p a r t a m e n t o especial de edic io-
'nes. Ch icago , p o r e j emplo , gas ta a n u a l -
m e n t e en pulDlicaciones m e d i o m i l l ó n de 
¡ d ó l a r e s y pone en c i r c u l a c i ó n 14 r e v i s t a s 
c i e n t í f i c a s . 
A s í - r ea l i za l a U n i v e r s i d a d m o d e r n a l a 
¿ func ión soc i a l de conse rva r , d i f u n d i r y 
s aumen ta r e l prec ioso c a u d a l de r e c ó n d i -
t o s c o n o c i m i e n t o s que nos h a n l egado l a s 
g e n e r a c i o n e s pasadas . E n l a c a r r e r a de 
t an to rchas d e l a n t i g u o es tadio cada co r re -
d o r se es forzaba p o r e n t r e g a r su h a c h a en-
c e n d i d a a l que h a b í a de suceder le en l a 
¡ c a r r e r a . E n l a v e r t i g i n o s a m a r c h a de l a 
!v ida m o d e r n a cada g e n e r a c i ó n h a de es-
f o r z a r s e p o r e n t r e g a r a l a s i g u i e n t e u n a 
l u z m a y o r y m á s b r i l l a n t e que l a que re -
c i b i ó e l l a m i s m a a l e m p r e n d e r s u m a r c h a 
p o r e l m u n d o . 
en 
Conciertos públicos por 60 bandas. 
Más de 40.000 forasteros 
V A L E N C I A , 20.—A l a h o r a en que tele-
f o n e a m o s , dos de l a m a d r u g a d a , las ca-
l l es de l a c i u d a d se h a l l a n a n i m a d í s i m a s , 
¡ c o m o en p leno d í a . 
Sesenta Bandas de m ú s i c a dan concier-
i tos desde las diez en los ba r r io s donde 
¡ s e l e v a n t a n las fal las. 
A las doce de l a noche c o m e n z ó el i n -
.cendio de é s t a s y de los cast i l los de fue-
•-gos a r t i f i c ia les y t racas, que no h a n ce-
b a d o a ú n . 
L a ú l t i m a en quemarse fué l a del C í r c u -
l o de Bellas Artes , que a r d í a a ú n a las 
Vdos de l a m a d r u g a d a . 
Las calles de l a Paz y cont iguas e s t á n 
¡ ^ t e s t a d a s de Una muchedumbre inmensa. 
E l n ú m e r o de forasteros s é ca l cu l a en 
' m á s de 40.000, y a pesar de esta aglome-
, r a c i ó n , no se ha reg is t rado el m á s peque-
!fio inc iden te n i desgracia a lguna . 
d e l A ñ o J S a n t o 
L e c t u r a de decretos en R o m a 
(SERVICIO ESPECIAIÍ DB E D D E B A T E ) 
R O M A , 19.—En e l au l a cons i s to r i a l , an-
te e l P o n t í f i c e , se h a n l e í d o el decreto de 
«tut to» p a r a l a c a n o n i z a c i ó n de l beato Eu -
des, e l decreto de los m i l a g r o s de l a cano-
n i z a c i ó n de l a beata Teresa del N i ñ o Je-
s ú s , e l decreto d e l m a r t i r i o de l a venera-
ble Ef lgen ia de A v i g n o n y c o m p a ñ e r a s m á r -
t i res , y el decreto de los m i l a g r o s de l ve-
nerable S t r a m b i , pas ionis ta . Obispo de M a -
c é r a l a . 
A s i s t i e r o n los Cardenales Vico , V a n n u -
t e l l i . Gran i to d i Be lmon te . T a c c i y B l l l o t 
y representantes de las ins t i tuc iones y ó r -
denes re l ig iosas a que per tenec ieron los 
Santos. 
E l genera l de los pasionis tas l e y ó u n 
mensaje de a d h e s i ó n a l P o n t í f i c e , que con-
t e s t ó en u n d iscurso recordando en e l 
beato Eudes el gen io de l a santa pred ica-
c i ó n , en l a beata Teresa e l encanto de l a 
i n f a n c i a e s p i r i t u a l en l a que Dios prepa-
r a las v í a s del Cielo, en las m á r t i r e s de 
A v i g n o n las heroic idades y l a magn i f i cen -
c i a de los que d a n l a v i d a por Cris to , y 
en el venerable S t r a m b i l a v i d a r e l i g i o -
sa perfecta y el he ro ico e jerc ic io de l m i -
n i s t e r io a p o s t ó l i c o . — D a f f i n a . 
E L V I S I T A D O R A P O S T O L I C O 
D E B U L G A R I A 
R O M A , 19.—En l a ig les ia de San Car los 
el Cardenal T a c c i h a consagrado a m o n -
s e ñ o r R o n c a l l i , e legido Obispo de Aeropo-
l i y n o m b r a d o v i s i t a d o r a p o s t ó l i c o de B u l -
ga r i a . 
As i s t i e ron a l a ce remon ia el senador con-
de de Grossol i , el d ipu tado L o n g i n o t t i , m u -
chos representantes de las Congregacio-
nes re l ig iosas , los o rgan ismos e c l e s i á s t i c o s 
y l a a r i s toc rac ia r o m a n a , l a d i ó c e s i s se 
B é r g a m o y l a f a m i l i a del consagrado. Des-
p u é s de l a ce remonia , monsefTor R o n c a l l i 
fué rec ib ido por el Papa, a qu i en p r e s e n t ó 
sus padres y los representantes de l a d i ó -
cesis de B é r g a m o que v i n i e r o n a su con-
s a g r a c i ó n . — D a / m a . 
L A E X P O S I C I O N M I S I O N E R A 
R O M A , 19.—La Sociedad i t a l i a n a de A n -
t r o p o l o g í a y E t n o g r a f í a , de F lo renc ia , h a 
aprobado por u n a n i m i d a d u n a m o c i ó n 
ap laud iendo l a E x p o s i c i ó n M i s i o n e r a de l 
Vat icano , « q u e — d i c e — I t a l i a se siente o r g u -
l losa de a lbergar en R o m a » . 
H a encargado a su presidente que' h a g a 
las gestiones necesarias p a r a que l a g r a n 
can t i dad de m a t e r i a l c ient í f ico^ p r e c i o s í -
s imo p a r a los estudiosos, que h a y en d i -
cha E x p o s i c i ó n pueda ser u t i l i z a d o p o r to-
dos los que se ded ican a esos estudios.— 
D a f f i n a . 
L A P E R E G R I N A C I O N B A V A R A 
A N T E E L P A P A 
R O M A . 18—Ante 700 peregr inos a lema-
nes el Papa ha celebrado m i s a en l a sala 
Duca l . D e s p u é s p r o n u n c i ó u n d iscurso en 
a l e m á n , recordando l a fel iz c o n c l u s i ó n de l 
Concordato b á v a r o y e logiando a B a v i e r a , 
« q u e — d i j o — t i e n e u n a h i s t o r i a t a n be l l a en 
los anales del c a t o l i c i s m o » . 
A l a u n a de l a ta rde los peregr inos fue-
r o n rec ibidos po r el Papa p a r a el besa-
m a n o y p a r a r e p a r t i r l e s l a m e d a l l a con-
m e m o r a t i v a . — D a / / m a . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A L M E R I A , 19.—Entre las estaciones de 
B c n a h a d u x y Gador chocaron u n t r a c to r 
e l é c t r i c o , escapado de San ta Fe y u n t r e n 
especial, que se d i r i g í a a Guad ix . 
A consecuencia del accidente, r e s u l t a r o n 
dos her idos . 
E l t r a c to r q u e d ó comple tamente destro-
zado, y l a m á q u i n a del t r e n con aver ias . 
» » * 
S A N T A N D E R , 10. — Se conocen a lgunos 
detalles de los d a ñ o s causados por los Ul -
t i m o s tempora les en a lgunos val les , don-
de se desbordaron los r í o s , i n u n d a n d o las 
mieses. 
E n l a car re tera de Junquera a Pa tenc ia 
h u b o u n desp rend imien to de t i e r r a s , que 
t u v o i n t e r r u m p i d o el t r á f i c o du ran te siete 
d í a s . 
• ,••:» 
SAN S E B A S T I A N , 19. — Es esperado en 
é s t a e l inspector gene ra l de Ingenieros , 
gene ra l Te je ro , que v iene a v i s i t a r los ed i -
ficios m i l i t a r e s de esta p l a z á , especial-
mente los nuevos cuarteles, donde se ac-
t i v a n los p repa ra t ivos p a r a l a v i s i t a que 
se espera h a g a a é s t a e l Rey en el mes 
p r ó x i m o . 
i 
i 
Trataba de hacer presión sobre Handak Hamar 
— m 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a o r i en to l .—Sin novedad . 
Z o n a occ identa l . — Sector C e u t a - T e t u á n : 
ySin novedad . E n Larache se ha efectuado 
¡ o p e r a c i ó n p o l i c í a p a r a ba t i r n ú c l e o rebelde 
)que t r a t aba ejercer p r e s i ó n sobre vues t r a 
tjLínea en inmediac iones H a n d a k Mamar , que 
ees l a p o s i c i ó n m á s avanzada de d i c h a zona, 
m e l o g r ó con g r a n é x i t o el objeto propues-
. s in que pasen nuestras bajas de 37, de 
i f l l a s 2S de i n d í g e n a s y cua t ro de legiona-
t r i o s . 
E l b a r ó n do Casa D a v a ü l i o s 
H a regresado a Marruecos el comandan te 
g e n e r a l de Ceuta, b a r ó n de Casa-Davali-
;-Jlos. 
AgresiOTies rechazadas 
L A R A C H E , 18 (a las 24).—La p o s i c i ó n de 
[•Bumehdi y su avanzad i l l a fueron h o s t i l i -
z a d a s por el enemigo, que fué rechazado. 
E l Casino E s p a ñ o l , de A r c i l a , o r g a n i z a 
¡ l i n a agasajo en h o n o r de P r i m o de R i v e r a 
ira. s u paso por d i cha p o b l a c i ó n en su p r ó -
p d m o v i a j e . 
i L a c o l u m n a de A r c i l a r e l e v ó va r i a s guar-
Rbiciones de las posiciones de aquel sec-
k o r , con objeto de concen t ra r los n ú c l e o s 
m e fuerzas que h a b r á n de ser repa t r i adas 
i í«n breve. 
—Los jefes y oficiales de A r t i l l e r í a ob-
tfeequiaron con u n l u n c h a su c o m p a ñ e r o 
fel c a p i t á n de l a m i s m a A r m a , pertenecien-
£te a l a meha l l a de Larache , don T o m á s 
jsGarcía F igueras , con m o t i v o de haberle si-
Sdo concedida recientemente l a M e d a l l a M i -
l i t a r . 
, A s i s t i ó a l acto el genera l R i q ü e l m e , que 
p r o n u n c i ó un discurso enalteciendo las v i r -
f í u d e s m i l i t a r e s del homenajeado, que luego 
tjdió las gracias en p a t r i ó t i c a s pa labras . 
E l acto t e r m i n ó con v ivas a E s p a ñ a , al 
pRey y a l E j é r c i t o . 
— E n e l Casino E s p a ñ o l , de Larache, fué 
pbbsequiado h o y con u n banquete el Inten-
•Üente genera l de zona, que se encuentra en 
hflaje de i n s p e c c i ó n . 
í fcc i indr?! las repa t r i adas 
L A R A C H E , 18 (a las 11).—De T e t u á n 11c-
Í»ó en u n aparato e l teniente coronel de Es-
pado M a y o r d o n -Abib l io Barbero , jefe de 
las escuadr i l las de A v i a c i ó n de l a zona oc-
c i den t a l , que v iene p a r a despedir a las es-
c u a d r i l l a s exped ic ionar ias que regresan re-
pa t r i adas a l a P e n í n s u l a . 
—En el vapo r «Is la de M e n o r c a » e m b a r c ó 
el teniente coronel de In t endenc ia don A n -
t o n i o Micó , a l que desp id ie ron c a r i ñ o s a m e n -
te los elementos h i spano y hebreo de l a 
p l aza . 
Manifestaciones contra los 
yanquis en Lima 
El Parlamento peruano contra el fallo 
del presidente Coolidge 
P A R I S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de W a s h i n g t o n 
a l M a t i n que u n numeroso g r u p o i n t e n t ó 
a tacar a la Emba jada de los Estados U n i -
dos en L i m a , en s e ñ a l de protes ta c o n t r a 
l a sentencia a r b i t r a l d i c t ada por d i c h o Go-
b i e r n o en el p le i to concerniente a las p ro-
v i n c i a s do T a c n a y A r i c a . 
«• * * 
L I M A , 17.—El Pa r l amen to , e n s u U l t i m a 
s e s i ó n , h a expresado e l h o n d o pesar que 
le h a p r o d u c i d o el f a l l o del presidente de 
los Estados Unidos , s e ñ o r Coolidge, acer-
ca del p l e i to de T a c n a y Ar ica . 
E n este sent ido se expresaron va r i o s 
pa r l amen ta r io s , merec iendo sus discursos 
l a a p r o b a c i ó n genera l de la C á m a r a . 
J U N A E E V O L U C I O N ? 
S A N T I A G O D E C H I L E , 18.—Los p e r i ó d i -
cos de esta cap i t a l , en su m i m e r o de esta 
m a ñ a n a , p u b l i c a n te legramas rec ibidos de 
L i m a , s e g ú n los cuales, en l a noche de l 
13 al 14 h u b o u n conato de r e v o l u c i ó n e n 
l a c ap i t a l del P e n i . 
Los revo luc ionar ios , s e g ú n dichos tele-
g ramas , i n t e n t a r o n apoderarse de la Casa 
Gobierno, y su deseo era de r r i ba r de l a 
p res idenc ia de l a n a c i ó n a l s e ñ o r I .egula . 
E l p r o p ó s i t o de los r evo luc iona r io s q u e d ó 
f rus t rado por haber t en ido a t i e m p o l a 
P o l i c í a n o t i c i a de l o que se t r a m a b a . 
Las in formaciones recibidas has ta a h o r a 
cont ienen algunos datos, que hacen algo 
i n v e r o s í m i l l a n o t i c i a . 
La huelga escolar.-Un amarillo 
Alquitrán ardiendo por las] 
calles de Cádiz 
Se incendian 600 barricas, una fá-
brica de hielo y varias viviendas 
Pérdidas considerables 
C A D I Z , 19.—En el Campo del Sur , s i tua -
do en las p r o x i m i d a d e s de l p o p u l a r b a r r i o 
de L a V i ñ a , se ha declarado u n incend io , a 
consecuencia d e l c u a l a rd i e ron 600 b a r r i -
caset e a l q u i t r á n , de las 1.400 que una So-
c iedad de p a v i m e n t a c i ó n de M a d r i d ' des t i -
naba a obras municfpales . 
E l l í q u i d o a rd i endo p e n e t r ó e n algunas 
calles, causando l a cons igu ien te ¡ a l a r m a en 
•ios moradores de Iss casas en e l las s i tuadas . 
T a m b i é n a r d i ó p a r t e de l a f á b r i c a de h i e l o 
de l s e ñ o r D o m í n g u e z , y e l fvtego se ex ten -
d ió a g r a n c a n t i d a d de t e r reno , s iendo p re -
ciso desalojar numerosas v iv iendas . 
Las p é r d i d a s son de bastante considera-
c i ó n . 
Gracias a l a rap idez con que a c u d i ó el 
se rv ic io de incendios , pudo evi tarse que 
el s in ies t ro fuera m a y o r . 
A lgunos bomberos y obreros que toma-
r o n pa r te en los t raba jos de e x t i n c i ó n re-
s u l t a r o n con quemadura s no graves. 
P o r o r d e n de l a a u t o r i d a d j u d i c i a l se 
b a efectuado u n a d e t e n c i ó n . 
La muerte dei Prelado causó duelo 
general en 6aiicia 
CORUNA, 19.—En el pa lac io a rzob ispa l se 
e s t á n rec ib iendo i n n u m e r a b l e s t es t imonios 
de p é s a m e enviados de toda E s p a ñ a . 
H o y s e r á embalsamado e l c a d á v e r de l Pre-
l ado , que r e c i b i r á s epu l tu ra e n l a Catedra l 
e l s á b a d o . 
« * » 
FEP.ROL, 19.—Ha causado i m p r e s i ó n en 
ex t remo dolorosa el f a l l e c imien to de l i lus -
t re Arzobispo de Sant iago, doctor L a g o , con-
siderado en toda l a r e g i ó n como l a m á s a l t a 
g l o r i a de l a Ga l i c i a ac tua l . 
Todas las au tor idades y ent idades locales 
h a n d i r i g i d o a l Cabi ldo composte lano tele-
g ramas de p é s a m e . 
D u e l o e n T ú y 
T U Y , 19 .—El A y u n t a m i e n t o l e v a n t ó hoy 
s u s e s i ó n en s e ñ a l de due lo p o r l a m u e r t e 
del Arzoh i spo de San t i ago . 
Es ta t a r d e s a l i ó p a r a aquella c i u d a d el 
Obispo de esta d i ó c e s i s , con ob je to de asis-
t i r a l e n t i e r r o . 
Con i g u a l m o t i v o h a n marchado t a m b i é n 
Comisiones del C a b i l d o catedlral y p a r r o -
qu ia l , C á m a r a de Comerc io , o t r o s cen t ros 
c u l t u r a l e s y numerosas personas do todas 
las clases sociales. 
E n los edif ic ios p ú b l i c o s ondea l a bandera 
a -media asta. Los e s p e c t á c u l o s anunciados 
para hoy fueron suspendidos. 
E l aspecto de l a c i u d a d es t r i s t í s i m o . 
L a c a p i l l a a r d i e n t e 
CORUNA, 19 .—Dé m a d r u g a d a comenza ron 
las misas en la c a p i l l a ardiente . V e l a n e l 
c a d á v e r los a l u m n o s de l S e m i n a r i o . 
E l Cabi ldo a c o r d ó enco'mendar Jur isd ic-
c i ó n a l Arc ip res t e s e ñ o r Garcrá" G o n z á l e z . 
Los funerales se v e r i f i c a r á n e l lunes , en-
c a r g á n d o s e de l a o r a c i ó n f ú n e b r e e l ca-
n ó n i g o M a g i s t r a l . 
E l A y u n t a m i e n t o compostelano a c o r d ó 
hacer constar en acta el s en t imien to po r 
l a muer te del Arzob i spo y dar el n o m b r e 
de é s t e a u n a de las calles de l a c i u d a d . 
E n e l pa lac io a rzob i spa l se rec iben n u -
merosos te legramas de p é s a m e . En t re ellos 
figuran los de l Rey, el D i r e c t o r i o , los Pre-
lados y o t ras muchas personal idades . 
M a ñ a n a s e r á expuesto a l p ú b l i c o e l ca-
d á v e r . 
Un c o l e g i o s a l e s i a n o 
en 
A L I C A N T E , 19.—A pesar de l o desapaci-
b l e del d í a , se c e l e b r ó con g r a n a n i m a c i ó n 
l a fiesta de l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a 
p iedra del colegio salesiano pa ra n i f í a s . E l 
l u g a r donde s e r á emplazado se encuen t r a 
en La c a r r e t e r a de Oc .aña , l i n d a n t e con las 
nuovaas construcciones de e x p a n s i ó n de l a 
c iudad . 
A s i s t i e r o n al acto e l Obispo de O r i h u e l a , 
gobernador , s e ñ o r B e r m ú d e z de Cas t ro ; las 
d e m á s autor idades y o t r a s muchas persona-
l idades. 
E l Pre lado hizo u n eliocuente discurso, en-
careciendo la necesidad de estaa s iembras 
de e d u c a c i ó n , de c u l t u r a y de t r a b a j o de l a 
muje r , madro de nues t ro p o r v e n i r y orj^u-
k o de l a raza. E l p ü b l i c o a c l a m ó a l Obispo. 
L a obra de c o n s t r u c c i ó n del ed i f i c io s e r á 
e jecu tada por los Sindicatos c a t ó l i c o s , que 
c o m e n z a r á n a t r a b a j a r i m n e d i a t a m e n t e . E l 
presupues to t o t a l -del 'proyecto s e « l e v a a 
200.000 ¡ p e s e t a s . 
E n M a l l o r c a e s p e r a n 
a l R e y d e I n g l a t e r r a 
Se insiste en que el viaje del em-
bajador está relacionado con la 
visita del Soberano 
Las escuadras marcharán el sábado 
P A L M A DE M A L L O R C A . 18.—A las c in -
co de l a la rde regresaron casi todos los 
buques ingleses que h a b í a n sa l ido p o r l a 
m a ñ a n a p a r a r e a l i z a r m a n i o b r a s . Parece 
que é s t a s se h a n dado por t e rminadas . 
Las escuadras b r i t á n i c a s p e r m a n e c e r á n 
a q u í hasta el s á b a d o , za rpando luego p a r a 
sus bases de G i b r a l t a r y M a l t a . 
Se espera que l legue m a ñ a n a e l emba-
j ado r i n g l é s en M a d r i d , que se a l o j a r á e n 
el ho te l A l h a m b r a . Aun cuando o f i c i a l -
mente se dice que el v ia je de l o r d R u m -
b o l d n o t iene o t ro objeto que e l de salu-
dar a las escuadras de su n a c i ó n y cono-
cer l a i s la , parece que en r e a l i d a d obedece 
a l a estancia en aguas pa lmesanas de l 
a l m i r a n t e Bea t ty , y no es i m p r o b a b l e que 
e s t é re lac ionado t a m b i é n con l a v i s i t a que 
h a r á n a P a l m a los Soberanos ingleses d u -
rante u n a t r a v e s í a que se p roponen r e a l i -
zar p o r las costas m e d i t e r r á n e a s y que em-
p r e n d e r á n precisamente b o y . 
* » * 
B A R C E L O N A , 1 8 . ~ E n el vapor « M a l l o r -
ca» h a m a r c h a d o h o y a P a l m a el embaja-
dor de I n g l a t e r r a . E n el m i s m o barco mar -
c h a r o n a aque l l a p laza numerosos subd i -
tos b r i t á n i c o s . 
LOS B E Y E S I N G L E S E S L L E G A N H O Y 
A G E N O V A 
P A R I S , 19.—El t r e n especial en que v i a -
j a n los Reyes de I n g l a t e r r a l l e g ó a Noisy-
le-Sec a las diez y ocho y t r e i n t a y c inco . 
S e g ú n e l deseo expreso de sus majesta-
des, que v i a j a n de r i gu roso i n c ó g n i t o , y 
t a m b i é n con objeto de no f a t i ga r a l Rey. 
que e s t á en l a convalecenc ia de su enfer-
medad , no se c e l e b r ó r e c e p c i ó n a l g u n a . E l 
emba jador de I n g l a t e r r a en P a r í s p e n e t r ó 
en el v a g ó n r ea l . 
A las diez y nueve l l e g ó e l t r e n a V i l l e -
neuve-Tr iago , c o n t i n u a n d o poco d e s p u é s 
c a m i n o de G é n o v a , donde las augustas 
personas e m b a r c a r á n en su yate V i c t o r i a 
a n d A l b e r í , h a c i é n d o s e a l a m a r seguida-
mente p a r a su crucero en e l M e d i t e r r á n e o . 
7 6 p r e g u n t a s s o b r e l a 
c r i s i s i n d u s t r i a l 
La Delegación del Trabajo de Ca-
taluña distribuye un cuestionario 
B A R C E L O N A , 19 .—La D e l e g a c i ó n r eg io -
n a l del Traba jo e s t á d i s t r i b u y e n d o estos 
d í a s en t r e las ent idades pa t rona les y obre-
ras de C a t a l u ñ a u n cues t iona r io con 76 p re -
guntas , relacionadas con l a ac tua l ' c r i s i s i n -
d u s t r i a l y con las m e d k í a s opor tunas p a r a 
con ju ra r l a . 
E l cues t ionar io abarca t r e s grandes ex-
t r emos : la p r o d u c c i ó n e n genera l , el' r e n -
d i m i e n t o del o b r e r o y l a c r i s i s i ndus t r i a ! . 
E n e l p r i m e r t e m a - s e p r e g u n t a c u á l e s son 
los cambios ver i f icados en l'a p r o d u c c i ó n 
desde e l a ñ o 1918 y s i se observan i nd i c io s 
de . a t e n u a c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n de la c r i -
sis. E l segundo e x t r e m o t i ene p o r obje to 
de f in i r c u á l es e l r e n d i m i e n t o dlel obrero 
por hora , po r d í a , p o r semana y p o r a ñ o 
en 1914, 1918 y 1924. P o r ú l t i m o , p re t ende 
saber s i en Ha c r i s i s ac tua l hzm i n f l u i d o las 
p r i m e r a s ma te r i a s , los t r anspor t e s y los 
cambios , las d i f icu l tades de p rocu ra r se ca-
p i t a l e s , l a f a l t a de mercados, l a s i t u a c i ó n 
de los cambios, e tc . 
T r a t a t a m b i é n e l cues t iona r io de las d i -
fe rentes fo rmas de sa lar io y de s i los obre-
ros e s t á n o no de acuerdo con los s is temas 
empleados. 
Dnrfm y Ventosa cae de m i t r a n v í a 
y se r o m p e u n brazo 
B A U C E L O N A , 1 9 . — e x senador don L u i s 
I > n r á n y Ventosa, s igni f icsado r eg iona l i s t a , 
f u é v í c t i m a ayer de un accidente al apearse 
de u n t r a n v í a en marcha . Cuando e l v e h í c u -
l o pasaba por l a caille de Cortes, el s e ñ o r 
D u r ñ n y Ventosa se dispuso a apearse; pero 
l o h izo con t a n ma la f o r t u n a que r e s b a l ó 
y r e c i b i ó u n go lpe f u e r t e , a consecuencia 
de l cua l se f r a c t u r ó el brazo i zqu ie rdo . 
Un millón de pérdidas en el 
incendio de Porbou 
B A R C E L O N A , 19 .—Dicen d e Gerona qne 
el incend io (registrado hace doe d í a s en la 
A d u a n a de P o r t - B o u ha des t ru ido c u a t r o 
vagones de l a C o m p a ñ í a francesa y t r e s de 
la e s p a ñ o l a de M . Z. A. , 20 toneladas de 
patatas , cua t ro e ju tomóvi l e s nuevos, u n 
t ransformadoir e l é c t r i c o y o t ros efectos, c a l 
culimd'ose las p é r d i d a s en c e r c a d e u n m i -
í t ó n t t o pesetas. 
"El Siglo Futu^o,, celebra 
sus bodas de oro 
Nuestro qner ido colega E l Sig lo F u t u r o 
c e l e b r ó ayer el c incuen tena r io de su apa-
r i c i ó n en el pa lenque de l a Prensa c a t ó -
l i c a con va r i o s actos, que r ev i s t i e ron l a 
so l emn idad y b r i l l an t ez p rop ias de l hecho 
que se conmemoraba . 
L a m i s a de c o m u n i ó n se c e l e b r ó en I h 
ig l e s i a p o n t i f i c i a de San M i g u e l , a las ocho 
de l a m a ñ a n a . 
Ofició el c a p e l l á n del Obispo de Cor la , y 
este Pre lado , ausento m o n s e ñ o r Tedescb in i 
por razones de sa lud , a d m i n i s t r ó l a Sagra-
da E u c a r i s t í a a los numerosos fieles. 
Antes p r o n u n c i ó , oí Obispo de C o r i a u n a 
e l o c u e n t í s i m a p l á t i c a , en l a que puso de re-
l ieve l a necesidad de que los combat ientes 
de las m i l i c i a s de Cristo se a l i m e n t e n con 
el P a n de los Fuertes. 
As i s t i e ron a l santo sacr i f ic io numerosas 
personas pertenecientes a l p a r t i d o in t eg r i s -
ta , t an to de M a d r i d como de p r o v i n c i a s . Re-
cordamos, entre otras, a los s e ñ o r e s Ola-
z á b a l , jefe l a C o m u n i ó n i n t e g r i s t a ; S e ñ a n -
te, d i rec to r de E l S ig lo F u t u r o ; G o n z á l e z 
E c b á v a r r i . na<;ruflana, Alonso de Prado , 
Cuervo Arcengo, S á n c h e z Marco , Q u í l e z (don 
A n t o n i o , don J o s é M a r í a y don L u i s ) , con-
de de L a r i z , Guerrero, Espejo, Casas, Se-
r r a , A m e z ú a , A lcover , T o r t , M a n c i s i d o r , 
U r e ñ a , Maes t ro , M i r a b a l (don M a n u e l y don 
Lucas) , S e v i l l a (don Adauc to) , L a m a m i é de 
Clairac , redactores, pe rsona l de A d m i n i s t r a -
c i ó n e i m p r o n t a de E i Sig lo F u t u r o y el d i -
rec tor ' de EL DEBATE. 
T e r m i n a d a l a misa pon t i f i c a l , se c a n t ó u n 
T e d é u m , del padre S. Al fonso Tor res , S. J.. 
y l a m a r c h a de San Ignac io . 
E l t emp lo , b r i l l a n t í s i m o , estuvo comple-
tamente l l eno de per iodis tas y escri tores 
c a t ó l i c o s , que q u i s i e r o n asociarse de este 
m o d o a l a fiesta y t e s t i m o n i a r su c a r i ñ o 
a l ve terano d i a r i o . 
E n los salones de E l Sig lo F u t u r o se 
c e l e b r ó po r l a t a rde u n a velada , que se 
v i ó c o n c u r r i d í s i m a , y en l a que e l direc-
tor , s e ñ o r S e ñ a n t e , y los redactores h ic ie -
r o n los honores de l a casa a sus i n v i t a -
dos con l a amable d i s t i n c i ó n p r o v e r b i a l en 
ellos. 
P a r a c o n m e m o r a r l a fecha del 19 de mar -
zo de 1875 E l Sig lo F u t u r o h a p u b l i c a d o u n 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , l l eno de i n t e r é s , de l 
que puede decirse, esta vez con j u s t i c i a , que 
cons t i tuye u n a la rde po r el v a l o r de su tex-
to y po r l a o r i g i n a l i d a d de su p r e s e n t a c i ó n 
t i p o g r á f i c a y a r t í s t i c a . Consta de 12 p á g i n a s 
de pape l sa t inado y l o i l u s t r a n 60 foto-
grabados. 
Corona l a p r i m e r a p l a n a del e x t r a o r d i -
n a r i o u n d i b u j o ' d e l m o n u m e n t o e r g i i d o a l 
C o r a z ó n de J e s ú s en el Cerro de los A n -
geles, debajo del cua l aparecen, comb ina -
das, las f o t o g r a f í a s de los c inco Papas 
— P í o I X , L e ó n X I I I , P í o X , Benedic to X V 
y P í o XI—ba jo cuyos augustos pon t i f i ca -
dos h a v i v i d o el p e r i ó d i c o desde su n a c i -
m i e n t o , r e inando el p r i m e r o de los P o n t í -
fices ci tados, basta el d í a de h o y . 
E n l a m i s m a p l ana , y en i d i o m a s i t a -
l i a n o y castel lano, se lee l a b e n d i c i ó n qne 
el Santo Padre se b a d i g n a d o conceder a l 
p e r i ó d i c o , y que h a s ido e n v i a d a a su 
d i r ec to r p o r el Cardena l Secretar io de Es-
tado en l a s iguiente c a r t a : 
« S e c r e t a r í a de Estado de Su Sant idad .— 
E n el Va t i cano , a 28 de febrero de 1025 — 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r : Ha l legado a manos del 
Padre Santo l a ca r t a que u s í a i l u s t r í s i m a 
se h a d i g n a d o d i r i g i r l e en su n o m b r e y 
en e l de l a R e d a c c i ó n de E l Sig lo F u t u r o . 
Su S a n t i d a d se ha complac ido pa te rna l -
mente en los sen t imien tos de amor y ve-
n e r a c i ó n filial a l a Sede A p o s t ó l i c a que 
t an to d i s t i n g u e n a u s í a y a sus colabora-
dores, y hace votos p a r a que E l S ig lo 
F u t u r o pueda en todo t i e m p o recor re r l a 
l u m i n o s a v í a que se h a t razado p a r a l a 
defensa de los sacrosantos derechos (ío l a 
Ig les ia , m a n t e n i é n d o s e en l a m á s perfec-
ta y amorosa obediencia a los e x c e l e n t í -
s imos Obispos y a l a S i l l a de San Pedro. 
Su S a n t i d a d se congratula , de dec la ra r t a l 
deseo en l a y a m u y p r ó x i m a s o l e m n i d a d 
del 50 a n i v e r s a r i o de l a p u b l i c a c i ó n de 
este d i a r i o . 
E l C o r a z ó n S a n t í s i m o de J e s ú s , c u y a 
dulce i m a g e n refulge sobre las co lumnas 
de ese p e r i ó d i c o , como o rnamen to y g u í a , 
q u i e r a que é s t e l og re s iempre nuevos y 
g lor iosos t r i u n f o s . A cuyo fin, y como 
p r e n d a de su pa t e rna l benevolencia . Su 
S a n t i d a d le concede, s e ñ o r d i rec to r , y a 
todos sus colaboradores , u n a especial ben-
d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Aprovecho gustoso esta o c a s i ó n p a r a 
ofrecerme con sen t imien tos de d i s t i n g u i d a 
y s incera e s t i m a c i ó n . — I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
don M a n u e l S e ñ a n t e , d i r ec to r de E l Sig lo 
Futuro .—De u s í a i l u s t r í s i m a d e v o t í s i m o . 
P . C. G a s p a r r i . » 
A d e m á s del documento pon t i f i c i o que 
queda t r a n s c r i t o , a v a l o r a n e l e x t r a o r d i n a -
r i a vcarifiosos a u t ó g r a f o s del N u n c i o de 
Su S a n t i d a d y del ex Nunc io Cardena l 
Vico , de l Cardena l P r i m a d o , del Cardena l 
V i d a l y Dar raquer , de los Arzobispos de 
Sant iago , V a l l a d o l i d , Granada, Sev i l l a y 
Zaragoza , y de los Obispos de M a d r i d -
A l c a l á y Cor ia . 
Todas las p á g i n a s con t i enen a l g ú n do-
cumento o dato de i n t e r é s : el honroso bre-
ve que l a S a n t i d a d de P í o I X d i r i g i ó a 
don R a m ó n Nocedal, f u n d a d o r y d i rec to r , 
a l a s a z ó n , del p e r i ó d i c o , en 22 de enero 
de 1877; el f a c s í m i l de l prospecto que se 
i m p r i m i ó p a r a a n u n c i a r l a a p a r i c i ó n del 
p e r i ó d i c o ; e l de l a p r i m e r a p l a n a de l p r i -
me r n ú m e r o p u b l i c a d o ; l a r e p r o d u c c i ó n 
del p r i m e r a r t í c u l o de fondo, y uno m u y 
c u r i o s o : el p r i m e r presupuesto que de su 
p u ñ o y l e t r a h i z o don R a m ó n Nocedal a l 
f u n d a r e l p e r i ó d i c o . 
V a r i a s p á g i n a s dedica el e x t r a o r d i n a -
r i o a h o n r a r l a m e m o r i a de muchos va-
rones i lus t res con los que E l Sig lo F u t u -
ro t iene c o n t r a í d a deuda de g r a t i t u d , y 
en ellas aparecen semblanzas o a n é c d o -
tas o re t ra tos de don C á n d i d o y d o n Ra-
m ó n Nocedal , v izconde de A l c i r a , d o n 
Fernando F e r n á n d e z de Velasen, el p a d r e 
Gago, don L i b o r i o R a m e r y , don J u a n L a -
m a m i é de Cla i rac , don Gabino Te jada , e l 
Obispo de D a u l i a , f r a y J o s é M a r í a L a r r o -
ca, f r a y Francisco M a n u e l M a l o , el A r z -
obispo de Granada , doc to r M o n z ó n ; e l 
Obispo de Plasencia , doctor Casas; y e l de 
Tor tosa , doctor R o c a m o r a ; f r a y J o a q u í n 
Fonseca, el a c t u a l Arzob i spo de Granada , 
doctor Casanova ; don M a n u e l P é r e z V I -
l l a m i l , d o n Z a c a r í a s M e t o l a ; los j e s u í t a s 
padre Ju l io A l a r c ó n y padre F i d e l F i t a , 
d o n U r b a n o Fer re i roa . don J o s é F e r n á n -
dez, don Beni to de Guinea, d o n F ranc i s -
co N a v a r r o V i l l o s l a d a , don J o s é S á n c h e z 
Marco , don M a n u e l T a m a y o y Baus, d o n 
Juan de O l a z á b a l , don J o s é M a r í a Gon-
z á l e z de E c h á v a r r i , don Juan A n t o n i o Za-
v a l a , don A n t o n i o Q u í l e z , don Jav ie r 
Sanz L a r r u m b e . don I ldefonso Alonso de 
Prada , don T i m o t e o San M i l l á n , d o n 
Adauc to Sev i l l a , don M a n u e l S á n c h e z 
Asensio, don P rudenc ia Lapaza . don Cr is -
t ó b a l Bo te l l a , d o n Jenaro F e r n á n d e z Ya-
fíez, don Carlos P é r e z O r t i z y tan tos o t ros 
como c o l a b o r a r o n o co laboran en el d ia -
r i o in tegr i s t a . 
T a m b i é n p u b l i c a los re t ra tos de su d i -
rector, redactores y colaboradores actuales 
y a lgunas f o t o g r a f í a s í n t i m a s qtie deno tan 
l a f r a t e r n i d a d que ü n é a cuantos en E l 
Siglo F u t u r o t r aba j an . 
Er. DF.IUTF, a l f e l i c i t a r de todo c o r a / ^ n 
a l colega con o c a s i ó n de sus bodns de o ro . 
{Cont inúa, al f i n a l de la 6.1 co lumna) 
" L o que cuesta ser feli2« 
Comedia o r i g i n a l de J R 
ley Maamers, t r adnec tón* ¿ T " 
s e ñ o r e s O l i v e y H c r n á i y i j l ^ 
m ú d e z , es trenada en 
L o r a . 61 teatro 
No e s t á el encanto de esta c o m e d í a » . , 
fuerza de l a a c c i ó n n i en l a l n t e n ! í , U 
de su i n t e r é s d r a m á t i c o , s ino en ia 4 
ros idad de sus ideas, en l a sana c o i S n t 
dad de los sent imientos ; en su alent 
o p t i m i s m o , en l a f ranca a l e g r í a que S 
de l a pureza de concienc ia y de pensami 
to, t a n n a t u r a l , t a n rea l , t a n verdad 
mente , que e l au tor no h a tenido n a w 
de pone r l a en contacto con las tristp 
las luchas y las necesidades de l a v i d a v ' atezas, 
esto, po r r ea l , po r g ra to , por'c"onsí>íaríf,y 
mmnpimn c:r\>\m A a m a n t a n i , . "-UOr com ensa sobrada e te el i n t e r é s dra 
t i co , u n poco d i l u i d o en l a p e q u e ñ a ^ " 
c i ó n l en t a y a lgo apagada. ac' 
A ú n de esta l e n t i t u d t r i u n f a l a man,., 
desenfadada y poco f ác i l a los c o n o t í ú i 
c á n o n e s teatrales de Mannes , que con n 
g r a t a l i b e r t a d , en med io de c ier ta coní¡a 
s i ó n de m o v i m i e n t o , c ambia caprichr, 
mente el curso de las escenas y presen?' 
nuevos personajes, cuando a su intem 
conviene, con lo que produce frecueniT 
acrec imientos de l i n t e r é s y l a curiosidad 
despier ta e l p r u r i t o a d i v i n a t o r i o del n i 
b l i co . PQ" 
Él a b u r r i m i e n t o de unos ricos, sanos rt 
c o r a z ó n , que se creen desgraciados pormT 
su v ida , f a l t a de u n objeto, se les antola 
i n ú t i l y v a c í a , y e l sacud imien to que es ni 
r a . ' l íos el e jemplo de u n a modis t i l l a . ¡Ll 
se cree fe l iz en su lucha , obscura y trz 
bajosa, porque t iene esperanza y fe, J X ^ J 
c í a n u n a l e c c i ó n for ta lecedora , u n eiem 
p í o de v i r t udes senci l las , que cu lmina 
u n acto de sacr i f ic io y de p iedad que pro 
duce fuerza e in tensa e m o c i ó n . 
Es preciso c i t a r con e logio a todos los 
i n t é r p r e t e s , p o s e í d o s de sus papelea, sin. 
t i é n d e l o s y v i v i é n d o l o s a l o l a rgo de ü 
a c c i ó n y de acuerdo s iempre con el tono 
de l a obra . Concha C a t a l á , natnralislrna-
M a r í a de l a R i v a , Raque l M a r t í n e z , en tm 
pape l de anc i ana que se aviene mal con 
su j u v e n t u d ; Jac in ta At lenza , encantadora 
en su breve i n t e r v e n c i ó n ; Soler Mary y 
Balaguer , c o m p u s i e r o n t m conjun to admi-
rable . 
L a ob ra fué c a r i ñ o s a m e n t e aplaudida. 
Jo rge D E L A CUEVA 
E L D I R E C T O R I O 
D í a de asueto 
E n l a Presiciencia no hubo aiyw el acos-
t u m b r a d o despacho y Consejo, con motivo 
do l a f e s t i v i d a d de l d í a . 
E l c a p i t á n gene ra l de C a t a l n f í a 
E l ' gene ra l B a r r e r a , que l l e g ó ayer a Mai 
d r i d , es tuvo en l a P res idenc ia p a r a saludar 
a l m a r q u é s cíe Magaz y o t ros miembros del 
D i r e c t o r i o . 
E l c a p i t á n genera l de Caí ta luf ia ha venido, 
s e g ú n sus manifes tac iones , p a r a asistir a 1* 
boda de u n a sob r ina suya. 
L a cansa del apalto de Tarrasa 
I n t e r r o g a d o é l g e n e r a l B a r r e r a acerca del 
estado ¿¡o l a causa por asal to a l a Caja de 
A h o r r o s de Tar rasa , m a n i f e s t ó que se ha 
reproducidlo e l sumar io , como consecuencia 
dte l a d e c o r a c i ó n hecha p o r uno de los 
roos (ie Ta r rasa horas antes de l a señalada 
p a r a la e j e c u c i ó n . D e las averiguaciones 
p rac t i cadas so deduce que ex i s t en m á s deri-
vaciones. 
L o del B a n c o de Vigo 
VIGO, 19.—Los acreedores locales del 
Banco de V i g o se r e u n i e r o n hoy , acordando 
personarse en el s u m a r i o que actualmente 
se i n s t r u y e con m o t i v o de l a suspensffln 
de pagos y celebrar va r ios actos públicos, 
a fin de hacer ambien te p a r a que se agru-
pe el m a y o r n ú m e r o posible de acreedo-
res en ñ é f e n s a de sus c r é d i t o s y evitar 
l a d e c l a r a c i ó n de l a qu i eb ra judicial-
mente . 
H E R I D O E N R I Ñ A 
A l a p u e r t a de u n «bar» s i tuado en la 
cal le del General Ricardos r i ñ e r o n ayer 
F idenc io L u y e n t e L a m a r c a y Vicente ble-
ber t A r r á s . E n e l c a lo r de l a discusión, 
el segundo, e sg r imiendo u n a navaja, se 
a b a l a n z ó sobre el p r i m e r o , i n f i r i é n d o l e una 
grave h e r i d a de l a que fué asist ido en la 
Casa de Socorro correspondiente . 
E l agresor, que f u é detenido poco des-
p u é s , t a m b i é n presentaba a lgunas lesio-
nes. 
hace votos m u y fervientes por su larga y 
p r ó s p e r a v i d a , en b i en de l a R e l i g i ó n ca-
t ó l i c a , de l a Ig les ia y de E s p a ñ a . 
Asamblea i n t e g r i s t a 
A las seis de l a ta rde d i ó comienzo ayer 
en los salones de EL S ig lo F u t u r o l a Asam-
blea del p a r t i d o i n t eg r i s t a , que d u r a r á has-
ta el d o m i n g o p r ó x i m o . 
P r e s i d i ó el jefe, s e ñ o r Olazabal . sentán-
dose con él don M a n u e l S e ñ a n t e y e l de-
legado de la au to r idad . 
A s i s t i ó n u m e r o s a concur renc ia . 
H a b i ó , en p r i m e r t é r m i n o , e l s e ñ o r Se-
ñ a n t e , que e x p l i c ó l a s i g n i f i c a c i ó n del acto, 
r e i t e rando l a firmeza y e l sostenimiento^ 
del p r o g r a m a t razado p o r el p a r t i d o des-
de su f u n d a c i ó n . 
E l pres idente de l a J u v e n t u d integrista, 
s e ñ o r M a u r i , expuso l a necesidad de la 
a c t u a c i ó n de las j uven tudes en los momen-
tos presentes en e l se rv ic io de l a R e l i g i ó n 
y de l a P a t r i a . 
E l ex senador s e ñ o r E c h e v a r r i e x p r e s ó 
su firmeza en los ideales in tegr l s tas , y dijo 
que su m a y o r o r g u l l o es tener doce hijos 
y que todos sean In teg r i s t a s . 
Hizo ver c ó m o el l i b e r a l i s m o , que se ha 
pasado la v i d a combat iendo al in tegr i smo, 
se encuen t ra h o y d i a c a í d o por ái, solo. 
T e r m i n ó exhor t ando a los j ó v e n e s a per-
s i s t i r con e m p e ñ o en l a l u c h a p a r a l a glo-
r i a de Dios y de l a P a t r i a . 
E l s e ñ o r C la i rac . d e d i c ó u n recuerdo a su 
padre , p a l a d í n esforzado del i n t eg r i smo , y 
a l e n t ó t a m b i é n a los j ó v e n e s a seguir las 
huel las g lor iosas de los que no desmaya-
r o n en l a defensa de los p r i n c i p i o s . 
E l s e ñ o r S á n c h e z M a r c o g l o s ó las t ra-
ses de los oradores anter iores y m o s t r ó 
l a s a t i s f a c c i ó n que l e produce esta fies-
ta, que es l a g l o r i f i c a c i ó n de Nocedal, 
que tanto p a d e c i ó y s u f r i ó por l a causa 
de Cr is to . 
Se l eye ron v a r i a s p o e s í a s o r ig ina les 66 
Romero Ro,izabal. 
E l rector de la U n i v e r s i d a d de Grana-
da, s e ñ o r G a r r i d o , p r o n u n c i ó breves fra-
ses p a r a asociarse a l acto y p e d i r l a u n i ó n 
de todos p a r a i n s t a u r a r e l r e inado de 
Cris to en l a t i e r r a y a u x i l i a r a l a I g » £ 
s ia en casos t a n dolorosos como lo s 
a t rav iesa a h o r a e n F r a n c i a . 
E l jefe de l p a r t i d o , s e ñ o r Olazabal , re-
s u m i ó los d iscursos y d i j o que e l par t ido 
i n t e g r i s t a n o t e ñ i ^ jefe, t e n i é n d o l e a 
y qne s i persiste y se desa r ro l l a es pp*"' 
que le d i r i g e Dios desde el Cielo y J0 
que l u c h a r o n por su causa. 
La numerosa concur renc ia que ^ e n ® . 
el loca l a p l a u d i ó con entusiasmo a i o 
oradores. 
Se a c o r d ó celebrar sesiones hoy por n i 
ñ a u a y tarde y reun i r se e l s á b a d o 
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1̂ Arzobispo^e Santiago 
«In memoriam» 
tdeSia de E s p a ñ a e s t á de l u t o ; el 
La ° d0 e s p a ñ o l acaba de perder uno 
EP más conspicuos m i e m b r o s ; Gal ic ia 
de 5U5da Sin uno de sus m á s preclaros 
52 la a r c h i d i ó c e s i s de Sant iago h u é r -
^ d e l amado pastor. ¡ A m a d o p o r tan-
ei_ D E I B A X B : 
(3) Viernes 20 d© m a r z o de l'JSS 
H a b í a nac ido en las f ron -
oriilas de l M i ñ o , en aque l t ro-
jlloso que va desde l a a n t i g u a 
10 ^ h a . Guardia . Su c o r a z ó n de padre 
Í5'DE ,P de s o c i ó l o g o , su sens ib i l idad cél-
je 
lica nuehlo. Lector apasionado de los 
h a c í a compenetrarse con el a l m a 
Lector apasionado de los 
s poetas de l Renac imien to gal lego, 
P ^ é l i n s p i r a d í s i m o , t an to en l a l engua 
^Horacio como en l a de R o s a l í a de Cas 
6 jas aspiraciones confusas pero p ro 
ir0' cnte sentidas del a l m a r e g i o n a l en 
funda 
con 
eco s i m p á t i c o en su verbo sa 
eficaz. ¡ C u á n t o le amaba su pueb lo ! 
Cuánta sinceridad en aquellas demostra-
re afecto y regoci jo con que se le I 
^ " f . en todos los r incones de su que-
M Galicia! 
P mué e1 s e ñ o r Lago no era u n h o m b r e 
(«lien el cargo y l a a u t o r i d a d le die-
estatura. Se l a t e n í a p r o p i a su a l m a 
l3n ri Su in te l igenc ia y su mucho saber, l a 
fr ^ (je su c o r a z ó n , l a modes t i a de sus 
í̂ndes dotes y hasta su m i s m a ñ g u n a fí-
^ su rostro y su gesto rebosantes de 
¿ N u e v o t ú n e l b a j o 
l o s A l p e s ? 
Tres grandiosos proyectos 
Desde antes de l a g u e r r a se ag i taba l a 
idea de u n i r , po r m e d i o de u n nuevo fe-
r r o c a r r i l , I t a l i a y l a Su iza o r i e n t a l . Dos 
proyectos pa ra u n nuevo t ú n e l e s t á n y a 
u l t imados , ü n o de ellos supone a l a nueva 
l í n e a d e s p r e n d i é n d o s e de l a de San Gotar-
do y yendo po r bajo de l pue r to de Gre í -
na, y el o t ro l a hace a r r anca r de l a m i s m a 
1%). Ilanz Costant • 
Thusis 
Jermdth 
• hjlidad y s i m p a t í a . Compostela t e n í a . 
Jo? fin. s" P r e l ado ; suyo po r su a l m a ga-
ocerno 
H m s 
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de Compostela. y y a l a t e r r i b l e o r f an -
pone l á g r i m a s en los ojos y l a plega-
ria de los difuntos en los lab ios que poco 
ta lanzaban vivas y hosannas a l nuevo 
Arzobispo. 
l í n e a ( v é a s e el g r á f i c o ) , pero supone el 
t ú n e l po r debajo de l desfi ladero de S p l ü -
por el c a r i ñ o que el c l é r i g o tudense i gen. 
\ sentido siempre, desde sus p r imeros | E l t ú n e l bajo e l Gre ina e s t a r í a por en-
J en la senda de l a i n v e s t i g a c i ó n his- tero en t e r r i t o r i o suizo, m i e n t r a s el que 
pasos c" rr.ir « , v « ^ pasase bajo el S p l ü g e n t e n d r í a su en t rada 
J^a, hacia l a g lo r iosa sede del Gelmirez . ^ Noi,te J terPrit0orÍ0 suizo y l a del Sur 
^erusalén de Occ iden te ; suyo p o r l a s ! t c r r i t o r i o i t a l i a n o . 
granzas que en él t e m a n puestas p a r a j Exis te t o d a v í a u n tercer p royec to , que 
resolver los problemas sociales de l a re- j coloca a l t ú n e l po r entero en I t a l i a , 
jjón; suyo, porque el doctor Lago era el i E l proyecto de l a l í n e a bajo el S p l ü g e n 
'r sabio, bueno, prudente y . . . gal lego i r e q u i e r e : l a c o n s t r u c c i ó n de u n a l í n e a de 
'os gallegos necesi taban. 88 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , de los cuales 
ifl muerte, majestad ante l a c u a l todos 46 e s t a r í a n d i s t r i bu idos en v a r i o s t ú n e l e s , 
La IUUC J 4 ^ „ ^ v , „ ^ „ 1 el m a y o r de 2-4 k i l ó m e t r o s . L a l i n e a su-
¡enemos que postrarnos, h a t ronchado m o - j b i r í a ^ unos ^ m metros de altura> 
adámente, r á p i d a m e n t e , t r á g i c a m e n t e . | y el coste de su. c o n s t r u c c i ó n se fíja en 
proyectos del pastor y las esperanzas j 350 m i i i o n e s de pesetas, 
los fieles. A ú n no se h a b í a c u m p l i d o el | E l proyecto de l Gre ina exige u n a l í n e a 
año de aquellos regocijos c lamorosos con n u e v a de 103 k i l ó m e t r o s de l a r g o , a s é e n -
le recibieron; a ú n la Ig les ia no h a b í a ¡ d iendo hasta 900 metros de a l t u r a . Ten -
rnado su cabeza con el b i r r e t e carde- d r í a 27 k i l ó m e t r o s en var ios t ú n e l e s , de 
dicio que ostentan s iempre los Arzobis- los c " a l f s c l ^ y o r . I , t e n d r í a 20- S'1 coste 
se c a l c u l a en 300 m i l l o n e s de pesetas. 
Las dos naciones interesadas—Suiza e 
I t a l i a—encuen t ran excesivamente costosos 
ambos proyectos, e I t a l i a a ca r i c i a u n ter-
cero, y a no t a n interesante p a r a Suiza, 
pero que p o d r í a real izarse con un t ú n e l 
Oirás plumas m á s competentes que l a ' bajo el desfiladero de San B e r n a r d i n o , con 
mientra han ensalzado a l t e ó l o g o , a l cano- ; l m a l í h e a m á s corta- , , n 1 ̂  ^ ' r o s d i -
h ^ T n H 1 ^ T V 1 SOCi610g0' mmonesT S * " * ^ ^ 
científico, al Obispo. Nosotros q u i s i é r a -
mos que no se olvidase a l pe r iod i s t a . Por-
que el doctor Lago desde m u y j o v e n , m u -
cho antes de ser sacerdote, h a b í a penetrado 
entonces la eficacia poderosa de l ma-
gisterio de l a Prensa. Has ta sus aficiones 
naturalista y a r q u e ó l o g o , su s ó l i d a for-
mación c ient íf ica, sus e lucubrac iones de 
filósofo y su m i s m a v o c a c i ó n sacerdotal 
ponían en su p luma de periodista na to 
el destello del arte, e l ritmo c l á s i c o , el 
dato científico, el a m o r de l a Natura leza , 
la preocupación socia l y aque l la p r o f u n -
da simpatía hac ia el pueblo , h a c i a los 
extraviados. E n s e ñ a r , p r e d i c a r desde el pe-
riódico era pa ra él l a f o r m a m á s comple ta 
y eficaz de aquel mag i s t e r io , que, a ú n mo-
ro imberbe, h a b í a comenzado a ejercer en 
las cátedras de l S e m i n a r i o ; pues y a en-
lonces, siendo a l u m n o de a lgunos , era 
maestro de muchos , y de aquel los mis-
mos que le e n s e ñ a b a n . 
Pero ni las pro longadas excursiones po r 
el campo c ien t í f ico , n i los estudios p r o l i j o s 
de idiomas c l á s i c o s y m o d e r n o s / n i las 
pe él l lamaba dis t racciones l i t e r a r i a s , n i 
aquella cur ios idad insac iable de' su vasta 
inteligencia m e r m a r o n n u n c a en él l a pre-
ferente a t e n c i ó n y el c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes sacerdotales, a u n como h o m b r e de 
ciencia. 
La Teología , l a F i l o s o f í a e s c o l á s t i c a , el 
Derecho c a n ó n i c o y l a Sagrada E s c r i t u r a 
obtuvieron s iempre el l u g a r que deben 
oer en l a c u l t u r a de u n sacerdote. S i i 
Manual de Estudios B í b l i c o s , a r r eg lado del 
alemán para los p a í s e s de l e n g u a e s p a ñ o -
. es uno de los l i b r o s m á s l e í d o s de ese 
íénero; cuando de R o m a m a n d a b a n for-. 
muíanos y preguntas a los Obispos de l cr-
católico p a r a l a r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a del 
feciente Código de Derecllo c a n ó n i c o , las 
apuestas y observaciones de l doc to r L a -
demostraban en R o m a que h a y P i ^ a 
ios en E s p a ñ a que conocen c ó m o los mas 
nimios en otros p a í s e s , no especialistas 
esas d i sc ip l inas , los c á n o n e s y le-
yes de la Iglesia . 
De su labor es t r ic tamente sacerdota l pue-
"kn hablar los fieles de L u g o , los pob'rs 
las Conferencias de San Vicente de 
(Conlinúa al f i n a l de l a 2.A c o l u m n a . ) 1 
R e f o r m a ^ m u n i c i p a l 
e n 
L a s e lecciones pres idencia les se 
c e l e b r a r á n e l d í a 3 de m a y o 
LA P A Z , 19.—El presidente de l a R e p ú -
b l i ca ha firmado u n decreto que establece 
l a r e fo rma de l a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l . 
Las re formas son m u y i m p o r t a n t e s y des-
l i g a n las f u n C l ó n e s de l iberantes de las 
ejecutivas en las m u n i c i p a l i d a d e s . 
T R E S C A N D I D A T O S P A R A L A 
P R E S I D E N C I A 
L A P A Z , 19.—El Gobierno acaba de le-
van ta r el estado de s i t io en toda l a na-
c i ó n , con objeto de dar las l iber tades ne-
cesarias pa ra l a e l e c c i ó n del pres idente de 
l a R e p ú b l i c a , que se v e r i f i c a r á n el p r i m e r 
d o m i n g o de m a y o p r ó x i m o , d í a 3. 
* * * 
L A P A Z , 19.—Se a n u n c i a n tres candida-
tu ras p a r a l a pres idenc ia de l a R e p ú b l i -
ca de R o l i v i a , l a de don J o s é Gabino V i -
l l anueva , por el p a r t i d o r epub l i c ano go-
b i e r n i s t a ; l a de don D a n i e l Sa lamanca , 
por el p a r t i d o r epub l i cano dis idente , y l a 
de don A r t u r o Loa iza , po r el p a r t i d o l i -
bera l . 
Apar te de esas cand ida tu ras , o t ros g r u -
pos p o l í t i c o s de m e n o r s i g n i f i c a c i ó n abo-
gan po r don Rica rdo Jaimes F rey re , don 
Hernando Siles, don E l i o d o r o Y i l l a z ó n y 
don J o s é Mendie ta . 
* * * 
LA P A Z , 1 9 . — C o n t i n ú a n los prepara t i -
vos p a r a festejar el p r i m e r centenar io de 
R o l i v i a el d í a 6 de agosto de l corr iente 
a ñ o . 
E n las ciudades de L a Paz y Sucre, 
donde se c e l e b r a r á n l á s p r i n c i p a l e s cere-
mon ias oficiales se e s t á n hac iendo impor-
t a n t í s i m o s t rabajos de u r b a n i z a c i ó n . 
Pa ra l a m i s m a fecha q u e d a r á n c o n c l u í -
dos el f e r r o c a r r i l de P o t o s í a Sucre y el 
de L a Quiaca a Atocha , que u n a l a l í n e a 
b o l i v i a n a con l a A r g e n t i n a , p e r m i t i e n d o i r 
de R u e ñ o s A i r e s a L a Paz en sesenta ho-
ras. 
E l R e y d e R u m a n i a 
Ha sido operadoel^manscal Freuch 
P A R I S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de Rucarest al 
« M a t i n i que el rey Fe rnando padece u n a 
flebi t is , que le o b l i g a desde hace d í a s a 
g u a r d a r cama. 
Los facu l ta t ivos que le asisten h a n re-
comendado a l augusto enfermo que pase 
una t emporada en F ranc i a , t a n p r o n t o 
como l a convalecencia lo p e r m i t a . 
E L M A R I S C A L F R E N C I I , OPER-VDO 
LONDRES, 19—Esta m a ñ a n a le fué prac-
t i cada una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a l mar i s -
cal F rench , f a c i l i t a n d o d e s p u é s los m é d i -
cos e l s iguiente parte f a c u l t a t i v o : 
«El estado del "paciente es todo lo satis-
fac to r io pos ib le ; no obstante, h a y m o t i -
vos de i n q u i e t u d . » 
M U S S O L I N I S I G U E M A L 
R O M A , 1 9 — S e g ú n mani f ies ta el « G i o r n a -
le d ' I t a l i a » , M u s s o l i n i h a rogado a l presi-
dente de l a C o m i s i ó n de Negocios E x t r a n -
je ros que suspenda toda d e c i s i ó n respec-
to a l a fecha del debate, pues no desespe-
r a de poder t o m a r par te en las discusio-
nes de l a p o l í t i c a ex t e r io r de l Gobierno. 
S i n embargo, en los centros oficiales se 
asegura que el estado de sa lud del s e ñ o r 
M u s s o l i n i es sa t i s fac tor io , aunque , debido 
a l excesivo t raba jo que h a pesado sobre 
él a causa de l a hue lga m e t a l ú r g i c a , los 
m é d i c o s le h a n aconsejado que guarde re-
poso y no salga de su d o m i c i l i o antes de 
los p r ime ros d í a s de l p r ó x i m o ' mes de 
a b r i l . 
J U N A O P E R A C I O N ? 
P A R I S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de R o m a a l «Pe-
t i t J o u r n a l » que el s e ñ o r M u s s o l i n i h a si-
do operado recientemente de u n a ú l c e r a 
en el e s t ó m a g o y que en breve t e n d r á que 
p r a c t i c á r s e l e u n a nueva i n t e r v e n c i ó n q u i -
r ú r g i c a . 
L O R D C U R Z O N , M U Y G R A T E 
LONDRES, 19.—El estado de L o r d Cur-
zon se ha agravado considerablemente . 
L O Q U E D I C E L A G E N T E . . . 
El infante D. Jaime en Burdeos 
RURDEOS, 1 9 — H o y ha l legado a esta ca-
p i t a l el in fan te don Ja ime de E s p a ñ a , s ien-
do r ec ib ido en l a e s t a c i ó n p o r el doctor 
P o r t m a n n , c a t e d r á t i c o de esta F a c u l t a d de 
M e d i c i n a ; el c ó n s u l genera l de E s p a ñ a y 
m i e m b r o s de l a co lon ia . 
Su al teza real e s t a r á unos diez d í a s en 
esta c i u d a d , con objeto de r e c i b i r los c u i -
dados del doctor Moore y del doctor. Por t -
m a n n . 
Chicherin hará un viaje de 
propaganda en Asia 
MOSCU, 19.—El s e ñ o r C h i c h e r i n h a anun-
ciado que se propone r ea l i za r en breye u n 
via je de va r i a s semanas po r Or ien te , con 
objeto de pred ica r las excelencias de l r é -
g i m e n sovic t i s ta y a u m e n t a r l a i n f l u e n c i a 
de los soviets en las regiones or ien ta les . 
-EED-
— ¿ Q u é p l a n t e n é i s p a r a esta noche? 
¿ T e a t r o o eme? Nosotros estamos en du-
da... Esta se m u e s t r a p a r t i d a r i a de l tea-
t r o ; ¿ p e r o a q u é teatro i r ? E n los carte-
les todas las obras son « é x i t o s f o r m i d a -
b les» , « a c o n t e c i m i e n t o s i n s u p e r a d o s » ; pe-
ro. . . luego resu l ta que no v a u n a l m a a 
verlas . Y se comprende , porque l a m a y o r í a 
de las tales comedias y zarzuelas son m u y 
m a l a s : los m i s m o s chistes, los m i s m o s t i -
pos y l a m i s m a m u s i q u i l l a r a tonera . N i o r i -
g i n a l i d a d , n i novedad , n i i n s p i r a c i ó n , n i 
ingen io . E l c ine , í o d a v í a . . . E n el cine, aun-
que t a m b i é n necesitado de r e n o v a c i ó n , a ú n 
se pasa el ra to , a veces a g r a d a b l e m e n t e ; 
p r e d o m i n a l a v u l g a r i d a d , se echan de me-
nos asuntos nuevos y or ien tac iones i n é d i -
tas; pero, aun a s í , l a gente l o prefiere. 
—Aunque t a m b i é n el cine t enga que for-
zar e l rec lamo, como los teatros. . . Reclamo 
c h i l l ó n , excesivo, fa t igosamente h i p e r b ó l i -
co, que, a m i j u i c i o , es con t raproducen te . 
si v a c í o ! Se vue lcan los adjet ivos enco-
m i á s t i c o s repe t idamente y « e s c a n d a l o s a -
m e n t e » sobre u n a nove la y sobre su a u t o r : 
¡ f r a c a s o i n f a l i b l e de l i b r e r í a ! 
—De acue rdo : esa es l a r ea l i dad . Y d i g a 
us t ed : ¿ n o e s t á usted confo rme c o n m i g o 
en que, d e s p u é s de todo, eso demues t ra que 
este p ú b l i c o de h o y posee u n rango in te-
lec tua l mucho m á s a l to , s iendo m u c h o m á s 
comprens ivo , y m á s capaz? 
— S í , s e ñ o r , comple tamente conformes . Y 
creo, a d e m á s , que el e r ro r de los que se 
l a m e n t a n de los desdenes de ese p ú b l i c o 
consiste fundamenta rmente en que no h a n 
estado atentos a esa e v o l u c i ó n de l a men-
t a l i d a d y sens ib i l i dad colect ivas, l u c n a n -
do en vano po r in teresar las y l l egar a 
ellas, s i n ponerse a su a l t u r a , es decir , s i n 
evo luc iona r a su vez... Achaque de casi 
lodos los que a l p ú b l i c o se d i r i g e n : co-
m e d i ó g r a f o s , l i t e ra tos , per iodis tas , p o l í t i c o s , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . No h a y coinc idenc ias , no 
— ¡ H o m b r e , a h í t iene usted u n a cosa que haY f - o m p r e n s i ó n m u t u a , porque el p ú b l i -
P a ú l , las Asociaciones re l ig iosas , los se-
m i n a r i s t a s ; l a a c c i ó n soc ia l c a t ó l i c a h a l l ó 
en é l , no s ó l o u n p r o m o t o r cuando era y a 
Obispo, sino u n a p ó s t o l a c t i v í s i m o antes 
de serlo. Como las que destacaban m á s en 
sus v i r t udes mora les e ran l a bondad y l a 
modest ia , no es e x t r a ñ o que, adornado po r 
tantas egregias dotes, se a d u e ñ a s e de los 
corazones con aquel i m p e r i o soberano, que 
ejercen l a c o m p a s i ó n , el t a len to y l a auto-
r i d a d . 
Sobre sus restos, r í g i d o s y a p o r el f r í o 
de l a muer te , d e s c e n d e r á n las l á g r i m a s de 
los que tan to le a m a r o n , y sobre su a l m a 
las p legar ias de los que t a n t o le d e b í a n 
y m u c h o mas de é l esperaban. 
A l deponer sobre su a t a ú d este home-
naje a l Pre lado i lu s t r e , sabio y v i r t u o s o , 
s in t i endo l a r e b e l d í a de l pensamiento , que 
i n q u i e r e ante lo inescrutable p o r q u é ha-
b í a de m o r i r a s í , acatamos los designios 
de l a P r o v i d e n c i a , y con l a r e s i g n a c i ó n 
del poeta campesino despedimos a l a m i g o 
d i c i e n d o : «Dios lo ha que r ido a s í , ben-
d i t o sea .» 
M a n u e l G R A S A 
he a f i rmado y o hace t i empo , aunque me 
h a y a n quer ido t apa r l a boca i n v o c a n d o l a 
m o d e r n i d a d y el « a m e r i c a n i s m o » de tales 
propagandas exageradas! ¿ C ó m o poner en 
duda el resul tado pos i t ivo de esos recla-
mos, le d icen a usted, cuando precisamente 
es l a exper ienc ia l a que los ha consagra-
do en otros p a í s e s ? Y en seguida sacan a 
r e l u c i r los m i l l o n e s que esas propagandas 
«a l a a m e r i c a n a » producen en A m é r i c a . 
B u e n o ; pues, a pesar de eso, a m í el ar-
g u m e n t o no me convence.. . Y no me con-
vence po rque los e s p a ñ o l e s no son y a n -
quis y su p s i c o l o g í a es m u y o t r a . T a l vez 
el y a n q u i sea m á s cu l to , m á s m o d e r n o que 
el e s p a ñ o l ; pero el e s p a ñ o l es « m á s su-
yo» , menos sugest ionable po r l a l e t r a i m -
presa del r e c l a m i s m o ; y , sobre todo , t iene 
c l a f á n obsedente de l a o p o s i c i ó n , de l a dis-
c o n f o r m i d a d , del d i s e n t i m i e n t o , y de l a c r í -
t i c a n e g a t i v a e i n d i v i d u a l i s t a . . . 
—Y o t r a cosa. L a « e s c a m a » , el recelo y el 
o r g u l l o de no ser i n t t u e n c i a d ó po r n a d i e : 
l a u f a n í a de su « v i v e z a » , que se t raduce 
a menudo en eso que usted h a d i c h o : en 
l l e v a r l a c o n t r a r i a por sistema, en a f i r m a r 
lo negro , solo con que sospeche que 1c 
quie ren convencer de lo b lanco . ¡ A h í "veo 
yo l a causa de que e l p ú b l i c o se «meta» 
casi s iempre con todo l o que p r e v i a m e n -
te se le h a d i c h o que es i n m e j o r a b l e : i g u a l 
s i se t r a t a de u n a comedia p r ó x i m a a es-
trenarse, que de u n l i b r o , de u n tore ro , de 
u n a p e l í c u l a , etc., etc.! L a gente, l a de 
hoy, sobre todo, m á s sagaz, m á s c u l t a y 
p o s e í d a de ambas cosas, d icho sea entre 
p a r é n t e s i s , ve en el « b o m b o » u n a desva-
l o r i z a c i ó n de su m e n t a l i d a d , de su capa-
c i d a d pa ra j u z g a r p o r s í m i s m a : u n a coac-
c i ó n ind i rec ta , en una pa labra , y reaccio-
na m á s o menos v io l en t amen te con t r a ese 
j u i c i o ajeno y a p o r sistema.. . Es u n he-
cho h a r t o comprobado . Se a n u n c i a larga-
mente y con todas las bengalas de los d i t i -
rambos e l debut de ta l o cua l a r t i s t a : ¡ f ra -
caso! Se pone po r las nubes u n a o b r a 
estrenada h o y : ¡ m a ñ a n a e s t á el teatro ca-
co v a delante de los que a s p i r a n a ser 
sus adoct r inadores , in f luenc iadores y or ien-
tadores, o sea de los que d e b í a n de i r a l a 
cabeza... M á s c l a r o : que con f recuencia el 
p ú b l i c o es super io r a sus mentores, reza-
gados y encast i l lados en unos modos, en 
unas ideas y en unas fo rmas de ayer. . . 
Sucede a s í en todo, en arte , en l i t e r a t u -
ra , en Prensa, donde, c o n f i r m a n d o l o que 
acabo de decir , vemos que el é x i t o es de 
u n a m i n o r í a selecta, que ha sabido «po-
nerse a t o n o » con esa e v o l u c i ó n t a n hon-
da de las m u l t i t u d e s , con ese p ú b l i c o que 
responde s iempre cu'ando nos colocamos a 
su a l t u r a : lo ú n i c o que en de f in i t iva ex i -
ge, d i g a n lo que q u i e r a n sus despechados 
detractores. . . 
— S í , s e ñ o r . Y eso no es « b o m b o » , no es 
l i son ja , es senc i l l amente l a p u r a ve rdad . 
— ¡ Y t a n v e r d a d ! 
C u r r o T A I Í G A S 
La lucha contra la langosta 
9 n la Argentina 
Se dispone de 20 millones de pesos 
BUENOS A I R E S , 17.—El m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a h a i n i c i a d o , de acuerdo con va-
r i a s ent idades a g r í c o l a s , u n a ac t iva cam-
p a ñ a c o n t r a l a langosta , que todos los a ñ o s 
causa enormes destrozos en los campos ar-
gent inos . 
A c t u a l m e n t e se e s t á n ver i f i cando estudios 
sobre los sistemas m á s convenientes p a r a 
l a d e s t r u c c i ó n de langostas, h a b i é n d o s e re-
c ib ido y a de N o r t e a m é r i c a . 39.000 p l a n c ñ a s 
de acero, que se e m p l e a r á n como barreras 
en los puntos m á s pe r jud icados po r d ichos 
an ima les . 
E l Gobierno t iene presupuestado p a r a es-
tos t rabajos l a c i f r a de veinte m i l l o n e s de 
pesos, habiendo i n v e r t i d o y a 15 en l a com-
p r a de barreras . ' 
Un nuevo puente sobre 
el río G á l l e g o 
Se envía el proyecto al ministerio 
de Fomento 
Z A R A G O Z A . 19.—Ha sido r e m i t i d o a l m i -
n i s t e r i o de Fomento , f a v o r a b l e m e n t e i n f o r -
mado por l a J e f a t u r a de Obras p ú b l i c a s , el 
proyecto de nuevo puen te sobre e l r í o Gá-
llego, redactado po r e l ingen ie ro s e ñ o r Sa-
gasta. 
K n l a p r ó x i m a semana i r á n a M a d r i d pa-
r a in te resa r la mayor rap idez posible en l a 
t e r m i n a c i ó n del proyec to el p re s iden te y e l 
secre tar io de l a C o m i s i ó n gestora, don A n -
t o n i o L a s i e r r a y don Jonge Jordana, 
S c r ñ renovada l a J n n t a de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Z A R A G O Z A , 19.—Convocada por e l go-
bernador c i v i l , se ha r e u n i d o esta t a r d e la 
J u n t a loca l de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n e l gobernador re-
c i b i ó a los per iod is tas , man i fe s t ando que el 
objeto de l a misma e ra e l de hacer presen-
t e sus p r o p ó s i t o s en cuan to a l a organiza-
c i ó n de la U n i ó n P a t r i ó t i c a en l a p r o v i n c i a 
Los s e ñ o r e s La f igue ra y G o n z á l e z Salazar 
d i j e ron ha l la rse de ¿ c u e r d o con l o expuesto 
por el gobernador , y que p a r a f a c i l i t a r l a 
labor de é s t e p o n í a n a su d i s p o s i c i ó n los 
cargos que v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o en aque-
l l a Jun t a . 
Ot ros s e ñ o r e s h i c i e r o n t a m b i é n uso de la 
pa lab ra en i g u a l sent ido , d ic iendo que, 
aunque no per tenezcan a J u n t a alguna, se-
g u i r á n den t ro de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E l gobernador a g r a d e c i ó todas estas ma-
nifestaciones, y d i jo que r e c o g í a las d i m i -
siones para proceder a l a r e n o v a c i ó n de la 
J u n t a en la f o r m a m á s conveniente . 
L a f e s t i v i d a d de San J o s é 
Z A R A G O Z A , 19.—La J u v e n t u d p a r r o q u i a l 
de l P i l a r ha celebrado hoy diversos actos 
con m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de San J o s é . 
Por l a m a ñ a n a t u v i e r o n misa dé c o m u n i ó n 
en l a ig les ia de las Mercedar ias , oficiando 
el p á r r o c o del P i l a r . 
E n el s a l ó n de actos de l a J u v e n t u d hubo 
por l a t a rde una ve lada l i t e r a r i a . E l pres i -
dente del C e n t r o p a r r o q u i a l del P i l a r , don 
J o s é Gual lar , p r o n u n c i ó u n discurso acerca 
de « J u v e n t u d e s c a t ó l i c a s » . E l d i r e c t o r de 
« E l N o t i c i e r o » y pres idente del C e n t r o pa-
r r o q u i a l de San G i l , don J o s é M a r í a S á n -
chez V e n t u r a , d e s a r r o l l ó una conferenc ia 
sobre / E l ideal g e n é r i c o de l a J u v e n t u d ca-
t ó l i c a i n t e r n a c i o n a l y el e s p e c í f i c o de la 
J u v e n t u d espaf io la» . D e s p u é s se leyeron a l -
gunas p o e s í a s del laureado poe ta a r a g o n é s 
A l b e r t o C a s a ñ a l , y e l p á r r o c o del P i l a r h izo 
c l resumen de les discursos. 
E l m o n u m e n t o a l Sagrado C o r a z ó n 
Z A R A G O Z A , 19.—Se t i e n e n not ic ias de 
que el A y u n t a m i e n t o va a conceder 10.000 
pesetas p a r a el m o n u m e n t o de l Sagrado Co-
r a z ó n que ha de e r i g i r s e en l a plaza del 
P i l a r . 
Homenaje a nuestro Cónsul 
en Tánger 
Entrega de insignias 
TANGER, 19.—Aprovechando l a c i rcuns-
t a n c i a de ser h o y su santo , estuvo esta 
t a rde en el Consulado genera l de E s p a ñ a 
u n a C o m i s i ó n , que h izo ent rega a l s e ñ o r 
B u i g a s D a l m a u de las i n s i g n i a s de l a cruz 
de Benef icencia , que le h a rega lada l a co-
l o n i a e s p a ñ o l a po r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
E l c ó n s u l gene ra l r e c i b i ó a los v i s i t a n -
tes amablemente , r o g á n d o l e s h i c i e r a n pre-
sente a todos su ag radec imien to po r el 
homenaje que le r e n d í a n . 
A l agasajo se h a n asociado las poblac io-
nes de T e t u á n y Larache , en las que e l 
s e ñ o r Buigas e j e r c i ó t a m b i é n sus func io-
nes consulares. 
La Semana Santa en Zamora 
Una guía de las solemnidades religiosas 
Z A M O R A , 19.—La J u n t a de F o m e n t o de 
l a Semana Santa ha ed i t ado una m a g n í f i c a 
g u í a de las p r ó x i m a s solemnidades r e l i -
giosas. 
L a C o f r a d í a del S i l e n c i a ha nombrado 
he rmano mayor de honor al s e ñ o r Obispo, 
que el m i é r c o l e s t o m a r á a los cofrades so-
lemne j u r a m e n t o de gua rda r absoluto si-
lenc io d u r a n t e l a p r o c e s i ó n . E l acto se ce-
l e b r a r á en la Ca tedra l , a n t s el por ten toso 
Cr i s to , ú n i c o paso de esta C o f r a d í a , en la 
que han ingresado hasta ahora 150 nuevos 
hermanos. 
S e dice que Baldwin irá 
al Canadá 
M O N T R E A L . 19.—Se dice en los centros 
que suelen estar b i e n i n f o r m a d o s que den-
t r o de unos meses v e n d r á a este p a í s el 
p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o , m í s t e r B a l d w i n , 
pero en los centros of ic ia les aseguran que 
no t i enen n o t i c i a concre ta a l g u n a sobre e l 
p a r t i c u l a r , y que, po r l o t an to , conviene 
no acoger la especie s ino con Ja debida 
resorv.a 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
d é l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
o 
Conmemoración del Año Santo 
y IV Congreso Internacional 
Del 10 al 20 de septiembre 
I»aa Inscripciones deben hacerse antea 
del 1 de julio 
—o— 
E l Secretar iado de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
E s p a ñ o l a ha organ izado , con m o t i v o de las 
tiestas j u b i l a r e s de l A ñ o Santo, u n a pere-
g r i n a c i ó n a Roma, y e s t á t raba jando ac t i -
vamente p a r a consegui r su m a y o r é x i t o y 
e l de l I V Congreso I n t e r n a c i o n a l de Juven-
tudes C a t ó l i c a s que, c o i n c i d i e n d o con l a pe-
r e g r i n a c i ó n , se c e l e b r a r á en l a Ciudad 
E te rna . 
A l a p e r e g r i n a c i ó n , c u y a o r g a n i z a c i ó n se 
h a encomendado a u n o r g a n i s m o t é c n i c o y 
p a r a l a que se h a establecido u n i t i n e r a r i o 
con el m e n o r d i spend io posible de d inero 
y de t i empo , p o d r á n incorpora r se todos los 
j ó v e n e s c a t ó l i c o s de qu ince a t r e i n t a y c i n -
co a ñ o s que l o deseen y que pertenezcan a 
Centros de J u v e n t u d C a t ó l i c a , Congregacio-
nes mar ianas , an ton ianas , f ranciscanas, et-
c é t e r a , o Asociaciones de estudiantes c a t ó -
l icos y organizac iones s im i l a r e s . Los j ó v e -
nes peregr inos p e r m a n e c e r á n en R o m a e l 
m a y o r n ú m e r o de d í a s posible p a r a que 
puedan t e s t i m o n i a r su a d h e s i ó n y afecto 
filial a l P a p a y as i s t i r a las reuniones 
del I V Congreso I n t e r n a c i o n a l de Juventu-
des C a t ó l i c a s . 
E l i t i ne ra r io , v í a terreacre elegida p t r 
m á s económica y cómoda , s e r á : Port-Bou, 
Marsella, Niza, Génova , Boma y viceversa, 
y los precios de 825 pesetas en pr imera cla-
se, 600 en segunda y 420 en tercera. 
L a Jun ta Nacional ha obtenido de las 
C o m p a ñ í a s ferroviar ias e s p a ñ o l a s una impor-
t a n t í s i m a rebaja, que l l e g a r á probablemente 
al 40 por 100, y de la que g o z a r á n los pere-
grinos desde cualquier punto de E s p a ñ a has-
ta la frontera francesa (Port -Bou) . Dentro 
de la P e n í n s u l a el b i l le te de ida y vuel ta se-
r á valedero por cuarenta d í a s . 
E l plazo de i n s c r i p c i ó n t e rmina el d í a 1 
de j u l i o , y antes de esta fecha d e b e r á n en-
v i a r los peregrinos a l secretariado de la Ju-
vent t id Ca tó l i ca E s p a ñ o l a (Colegiata. 7. se-
gundo, M a d r i d ) , sus nombres y domicil ios. 
L a p e r e g r i n a c i ó n s a l d r á de Port-Bou el 10 
de septiembre, para rend i r viaje en el mis-
mo punto el 20 t a m b i é n de septiembre. 
Los precios para cada clase comprenden: 
E l f e r rocnr r i l desde el punto de concentra-
ción en l a P e n í n s u l a hasta Roma y regreso; 
comida y alojamiento^ comprendidas las pro-
pinas, v eye lu ídos el v ino , el café y los l i -
cores; las dos tasas impuestas por el Comi té 
Centra l de Roma para poder v i s i t a r la Kx-
posic ión mis iona l y otros lugares abiertos 
al p i íb l ico con mot ivo del Año Santo; una 
entrada nra los coTioiertos Sacros sobre la 
P a s i ó n de Cristo, del gran maestro Perosi ; 
la v i s i t a de Roma y de las cuatro B a s í l i c a s 
mayores, en a u t o m ó v i l , y ó m n i b u s desde l a 
es t ac ión al hotel y viceversa para conducir 
a los peregrinos y sus equipajes. 
Cuantos deseen consul tar alsruna duda, 
pueden d i r ig i r se al secretariado de la Juven-
t u d Catól ica E s p a ñ o l a (Colepiata, 7, segun-
do. M a d r i d ) . E l Bo le t í n de la Juventud i r á 
publicando sucesivas noticias de la peregri-
nac ión . 
JUVENTUD^CATOLICA 
Jura la bandera el centro parroquial 
de San José 
A y G r ^ m á f l á r t & ' t u v o l u g a r en l a ig l e s i a de 
San J o s é l a ce remon ia de j u r a r l a bande ra 
los socios de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de d i c h a 
p a r r o q u i a . A l acto as i s t i e ron , i nv i t ados , n u -
merosos., ¿ ó v e h e s de o t ros centros p a r r o -
quia les de l a Corte. 
D u r a n t e l a m i s a e l p á r r o c o , d o n V i c t o -
r i a n o Serrano, p r o n u n c i ó u n a sent ida a lq-
c u c i ó n . A l f i n a l de l desayuno, en e l que 
r e i n ó f r anca y c o m u n i c a t i v a a l e g r í a , h i -
c i e ron uso de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s Sauto, 
Oreja , Fuentes P i l a y el c o n s i l i a r i o , que 
f u e r o n m u y ap laud idos . 
l a fiesta r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e . 
Monedas de oro en Suiza 
Z U R I C H , 19.—El i n f o r m e a n u a l del B a n -
co Nac iona l suizo de Z u r i c h , r ecomien-
da l a en t r ada en c i r c u l a c i ó n de mone-
das de o ro y l a s u p r e s i ó n de l curso fo r -
zoso de los bi l le tes de Banco . 
CEPILLO CIENTÍFICO A M E R I C A N O 
Su mango curvado y flexible permite Re-
gar a los últimos rincones de la cavidad 
bucal. 
C<Tnc«»ioo*no por» Ejp«A« 
F E D E R I C O B O N E T 
Apongo SCI M A D R I D 
DENTADURA LIMPIA 
-NUNCA SE ESTROPEA 
Folletín de E L D E B A T E 38) 
H e n r y B i s t e r 
U D a m a d e H o n o r 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 
- ¡ Y m i e n t r a s el b a r ó n se v a a r e c o r r e r E u -
Pai t ú c u i d a r á s a q u í de sus in te reses , a y u d a r á s 
Su hi ja y d i r i g i r á s a su h i j o ! 
M a m á — d i j o M a t e o — , creo que d e b e r í a m o s 
a c o m e r a l g u n a vez a E l e n a y a Serg io . 
Evitar 
madre m i r ó la f r e n t e de s u h i j o , s u r c a d a de 
J^gas. MatCO) t a n d u l c e y t a n amab le , e r a ca-
d(i dejarse l l e v a r de l a c ó l e r a s o m b r í a y te-
^ le' Y j u z g ó que h a b í a l l egado h a s t a e l l í m i t e 
Ju Paciencia. P o r eso c o n t e s t ó e s f o r z á n d o s e : 
^"¿Te a g r a d a r á eso? 
se t r a í a de m í , s ino de esos pobres que 
^ d a n solos 
^ ' • e n t r a s s u p a d r e hace el m u c h a c h o en Pa -
ho tJ Pn I n g l a t e r r a . I n v í t a l o s cuando q u i e r a s ; 
I *ngo nada que oponer . 
|SÍ tú0; m ^ n i á . L a i n v i t a c i ó n debe p a r t i r de l i . 
acorrinlUeras b l lena , i r í a s m a ñ a n a a Li ress ieux a 
La s -COn E lena el d í a . 
ef>ora Gas t ine l q u e r í a t i e r n a m e n t e a s u h i -
en u n M a t e o m á s c o n t e n i ó , que pasa-
"dcs a l eg remente y v o l v i e r a a ser e\ 
t r a n q u i l o que e ra an tes . ;.Por q u é n o 
acceder a s u deseo s i p a r e c í a desca r t ado todo pe-
l i g r o de u n c a s a m i e n t o con Elena? 
— M a ñ a n a i r é a B r e s s i e u x y le d i r é que s u cu-
b i e r t o y el de Serg io e s t a r á n pues tos a q u í todas 
las t a rdes . ¿ T e pa rece b ien? 
— M u y b i e n , m a m á , y te lo agradezco . 
L a f r e n t e de M a t e o se h a b í a se renado y su m a l 
h u m o r se d i s i p a b a c o m o u n a n u b e h e r i d a p o r u n 
r a y o de so l . . . 
A la t a r d e s i gu i en t e , a l a h o r a en que M a t e o 
e m o c i o n a d o r e c i b í a a E l e n a y Serg io , y l a s e ñ o r a 
G a s t i n e l p o n í a u n a m á s c a r a de a f a b i M a d e n s u 
r o s t r o de l í n e a s d u r a s , el b a r ó n D o b r u k i n des-
e m b a r c a b a en P a r í s , d ichoso de v e r s e l i b r e , a l i -
ge rado de l a capa de p l o m o que le a h o g a b a e n 
l a m a n s i ó n p r o v i n c i a n a de l o s B r e s s i e u x . 
A p e n a s l l egado , se d e d i c ó a l a b u s c a de los A s -
k i m o f f , que a fuerza de d ó l a r e s a cababan de c o m -
p r a r u n h o t e l en la a v e n i d a d e l Bosque . 
E l a n t i g u o e m b a j a d o r se p r e s e n t ó a l l í p o r l a 
m a ñ a n a , y al p i s a r los b l a n d o s tap ices o r i e n t a l e s 
y m o v e r s e en m e d i o de aquel l u j o a lgo c h i l l ó n y 
e x c e s i v a m e n t e m o d e r n o , se v o l v i ó a s e n t i r e n 
s u m u n d o y e n s u m a r c o . 
A s k i m o f f y la P r i n c e s a , v u e l t o s a P a r í s p a r a 
acahar su i n s t a l a c i ó n , se d i s p o n í a n p a r a su d i a -
r i o paseo a caba l lo . P e r o e l l a d e c i d i ó . 
— N o d a r e m o s n u e s t r o paseo. S a l d r e m o s en el 
« a u t o » con us t ed . . . E l bosque c o m i e n z ^ y a a a m a -
r i l l e a r y y a r e g r e s a n los par i s i enses . . . Se d i s t r ae -
r á us t ed . . . , y luego v o l v e r e m o s p a r a a l m o r z a r 
a q u í . 
Estos p ro j ' ec tos de l a m a ñ a n a o c u p a r í a n todo 
e l d í a , y D o b r u k i n n o d e j ó a los A s k i m o f f — g e n t e 
c o n s t a n t e m e n t e a b u r r i d a , a pesa r de s u a g i t a -
c i ó n — h a s t a l a u n a de l a m a d r u g a d a , d e s p u é s del t r a so de s u v i a j e m á s que en l a neces idad de t i c i p o a cuen ta . E l coste es u n poco pesado p a r a 
v e r a los ed i to res p a r a t r a t a r de s u l i b r o . P o r n u e s t r o s pobres m e d i o s , p o r q u e las ¡ ( M e m o r i a s 
g u s t o u n i ó u n d í a a esta neces idad l a v i s i t a a del b a r ó n D o b r u k i n » deben a p a r e c e r b i e n p re -
a l g u n a s p e r f u m e r í a s que p u d i e r a n l l e g a r a s e r ' s en t adas . S i e s t á s e n fondos , p a g a r e m o s a lgo de 
c l ien tes de B r e s s i e u x , y se q u e d ó s o r p r e n d i d í s i - r u i d o e n t o r n o de l l i b r o , y no s e r á u n a m a l a co-
m o al escuchar que y a h a b í a n t r a t a d o de ello l o c a c i ó n de d i n e r o . » 
con u n s e ñ o r Gas t ine l , v i a j a n t e de l a f á b r i c a . 
t e a t ro y de l a cena. 
P o r c a s u a l i d a d s o n ó u n a vez el n o m b r e de 
E lena , y l a P r i n c e s a p r e g u n t ó po r el la . 
— ¿ P o r q u é no l a ha t r a í d o usted? ¿ R e a l m e n t e 
d i r i g e u n a f á b r i c a de pe r fumes? ¡ U n a a m e r i c a n a 
se h a r í a m i l l o n a r i a ! 
— E l e n a no se e n r i q u e c e r á t a n t o , p o r q u e t iene 
u n p a d r e t e r r i b l e m e n t e p r ó d i g o y h e r m a n o s que 
no saben c o n t a r . 
— ¡ E s m u y t r i s t e ! . . . U s t e d y a no puede c a m -
b i a r , y le v a b i en ser u n g r a n s e ñ o r c o m o a n -
tes. Pero a los m u c h a c h o s h a b r á que poner los 
en su l u g a r . 
E l b a r ó n D o b r u k i n c o m p r e n d i ó que, en efecto, 
e l des t ino de E l e n a no e r a e n v i d i a b l e , y s u ca ra 
se e n s o m b r e c i ó . A s k i m o f f f r u n c i ó el en t rece jo ; no 
le g u s t a b a n en su m e s a los c o n v i d a d o s t r i s t e s ; 
con u n a s e ñ a l o r d e n ó a los c r i ados que s i r v i e -
r a n c h a m p á n , y l e v a n t a n d o s u copa d i j o p o m p o -
s a m e n t e : 
—Bebo a l a sa lud y a l a f o r t u n a de E l e n a Do-
b r u k i n . 
H a b í a pasado l a n u b e , y se h i c i e r o n p royec to s 
p a r a los d í a s s igu ien tes . 
L a P r i n c e s a , p o r « s n o b i s m o » , h u b i e r a conse rva -
do a s u l ado c o n m u c h o gusto a este r u s o de m a r -
ca, de l q u e se a c o r d a b a n todos los par i s ienses 
de an tes d e l a g u e r r a . C o n s t i t u í a el n ú m e r o sen-
s a c i o n a l d e ' sus r eun iones de o t o ñ o . E r a el se-
ñ o r que t iene u n a h i s t o r i a d o l o r o s a y t r á g i c a , que 
a l i m e n t a l a s conve r sac iones a l a h o r a del té , a t r ae 
las m i r a d a s h a c i a u n s a l ó n y es s i e m p r e deco-
r a t i v o y a g r a d a b l e . 
E l b a r ó n no e n c o n t r a b a excusa p a r a este r e -
ce ¡ C ó m o m e o c u l t a n las cosas! N o s o y nad ie 
en m i p r o p i a c a s a . » 
Es tas r e f l ex iones d u r a r o n lo que u n r e l á m p a g o . 
D e s p u é s de todo, ¿ p a r a q u é se i b a a m e z c l a r en 
u n negoc io de l que c u i d a b a s ó l o su h i j a? Y si 
M a t e o q u e r í a d e s e m p e ñ a r su pape l en l a p e r f u -
m e r í a , ¿ p a r a q u é i m p e d í r s e l o ? Es to es u n a h i s -
t o r i a t o n t a , p o r q u e l a p e r f u m e r í a no r e n d i r á be-
nefleios j a m á s . E s t a s e m p r e s a s s ó l o r e s u l t a n en-
t r e m a n o s nac idas p a r a d i r i g i r l a s , y l a s m a n o s 
b l ancas de Elena , l a d a m a de h o n o r de l a s g r a n -
des duquesas , se e n s u c i a r í a n sacando e l d i n e r o 
de los t a r r o s de c r e m a , de j a z m í n o de esencia 
de rosas . 
¿ D e d ó n d e v e n d r í a n entonces a los D o b r u k i n 
los m e d i o s ind ispensables? E l b a r ó n n i se l o pre-
g u n t a b a s i q u i e r a ; c o n u n e n c o g i m i e n t o de h o m -
b r o s d e s e c h ó estos deta l les caseros e i r g u i ó su 
fina cabeza de e s l avo a r i s t o c r á l i c o . 
A l cabo de u n a qu incena , l l a m a d o c o n p r i s a 
E l e n a r e c i b i ó esta c a r t a en l a p e r f u m e r í a , y 
l a l e y ó c o n t a n v i s i b l e i m p r e s i ó n , que M a t e o le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ M a l a s no t ic ias? 
E l l a le t e n d i ó e l pape l , y é l se q u e d ó pensa-
t i v o y b a j ó l a cabeza. D o b r u k i n se r e t r a t a b a a l l í 
de cuerpo en t e ro : bueno , generoso , p r ó d i g o c o n 
o s t e n t a c i ó n , p reocupado p o r u n p o r v e n i r l e j ano , 
de l que h a b í a t i e m p o p a r a ocuparse , pe ro n o d e l 
m a ñ a n a , que neces i t a dec is iones u r g e n t e s y ac tos 
e n é r g i c o s . 
M a t e o se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
— N o t e n e m o s o p c i ó n . S e r á p r ec i so e n v i a r l e d i -
nero . . . , e l ú l t i m o , p o r q u e d e n t r o de t r e s s emanas 
t enemos que p a g a r l e t r a s . 
— ¿ P e r o entonces? . . . 
— N o se puede o b r a r de o t r o m o d o . . . Y o m e l a s 
a r r e g l a r é . . . 
— ¿ C ó m o ? 
— D é m e u s t e d t i e m p o p a r a c o n s u l t a r los l i b r o s . 
p o r Sonia , se r e s i g n ó a de jar c l b u l e v a r d y los E s pos ib le que se p u e d a n c o b r a r a l g u n a s c a n t i -
A s k i m o f f . An te s de m a r c h a r s e , s i n e m b a r g o , es- dades. 
c r i b i ó u n a c a r i a desconso ladora . M a t e o es t aba t a n sereno y t a n f r ío , que e l l a 
E l d i n e r o en P a r í s se escapaba con u n a espan-.se t r a n q u i l i z ó , 
tosa r ap idez . P e d í a el b a r ó n nuevos subs id ios , — ¿ C ó m o a g r a d e c e r é y o t a n t a a d h e s i ó n ? 
que le d u r a r í a n m u c h o m á s e n G r a s s m e r e , g ra - E s t a p a l a b r a « a d h e s i ó n » a d q u i r i ó a los ojos 
c ias a l a h o s p i t a l i d a d de l o r d U x v i l l e y a l a so- de M a t e o u n c a r á c t e r c e r e m o n i o s o , que le h i z o 
l edad de l a s co l inas . «Mi l i b r o — a ñ a d í a — a p a r e c e - ^ r e s p o n d e r a m a r g a m e n t e : 
r á en e l i n v i e r n o , y he tenido que h a c e r u n a n - ( C o n t i n u a r á ) 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
AlejandTino ( M a d r i d ) . — M á s h i g i é n i c o , 
m á s c ó m o d o , m á s p r á c t i c o y m á s ac tua l , 
dos en vez de una , p r ó x i m a s o inc luso 
j u n t a s . Est i los i n g l é s , en s e n c i l l o L u i s X V 
o i m p e r i o , en caro. Fel ic idades. 
Eureka (Madr id) .—Muchas gracias . S í . 
E n dos, desde luego. Cuando l o sentimos. . . 
de veras. ¡ R í a s e de L u l e r o ; h a y qu i en se 
l evan t a a las doce y no se casa, y ade-
m á s , es fel iz hasta l a i n so lenc ia ! L a ló -
g i c a h u m a n a es d i s t i n t a de l a de los ma-
nuales, e Inc luso de l a de A r i s t ó t e l e s . . . ; 
no le quepa a usted duda . 
F i f í ( M a d r i d ) . — E n una buena t i enda de 
confecciones. No lo sé . S i n t i m b r a r . U n a 
f ó r m u l a cor r i en te . T a l vez algo nervioso . 
No creo en l a eficacia de esos e spec í f i cos 
t a n anunciados , precisamente por. . . l o 
anunciados . Un regalo senci l lo y de gusto. 
M e l a n c ó l i c a ( C á d i z ) . — ¡ M i r e usted que 
se-ntirse m e l a n c ó l i c a en esa « t a c i t a de pla-
ta , con ese c ie lo , ese m a r y esos gadi ta -
nos, t a n cul tos como alegres! ¿ Q u e q u é 
es el amor? j Z a p a t i l l a s ! ¡No h a d icho us-
ted nada! . . . ¡ D o s c i e n t o s filósofos, t rescien-
tos doctores, c inco m i l poetas, m i l sabios 
y m e d í a h u m a n i d a d a d e m á s d á n d o l e vue l -
tas a l a p r egun t i t a . desde que el m u n d o 
es m u n d o , y . . . n a d a : d ivagac iones ! ¡ U s -
ted ca lcule , p a r a que nosotros, unos po-
b r e c í t o s a l lado de toda esa gente, le de-
mos a usted l a respuesta c a t e g ó r i c a , con-
cisa y de f in i t i va que usted p i d e ! Nos he-
mos puesto m e l a n c ó l i c o s , como usted, s ó l o 
<le pensarlo. . . ¡ C á s p i t a con l a p r e g u n t i t a ! . . . 
J u v en t u d ( C ó r d o b a ) . — ¿ T a m b i é n t r i s te , 
sefiori ta? ¿ P e r o q u é es esto? ¡ E n l a t ie -
r r a del sol , de l a grac ia , de l gazpacho, 
de l o p t i m i s m o a p rueba de b o m b a ! ¡ I n -
e x p l i c a b l e ! ¡ A h , y a ! ¡ E n a m o r a d a de u n 
t en ien te « a f r i c a n o » que no escribe desde 
o c t u b r e ! ¿Y q u é quiere usted que h a g a 
E l A m i g o T e d d y l Porque, f rancamente , no 
se nos ocurre . . . ¿ P o r q u é no prueba us-
t é da da r l e l a « a b s o l u t a » a l menc ionado 
teniente , s u s t i t u y é n d o l o . l o antes posible , 
c o n o t ro que... escriba, b ien sea teniente 
o doctor en Ciencias? Porque l a cosa es 
que escriba, ¿ n o ? Que escriba y que... se 
case, ¿ v e r d a d ? Sobre todo, esto ú l t i m o , 
i q u é c a r a m b a ! ¿ D e acuerdo? ¡ C l a r o , y a 
l o s a b í a y o ! . . . 
U n t í m i d o (Madr id) .—Nada, nada de h u i r 
de ellas.. . ¡Al r e v é s : frecuente el t r a t o 
femenino , l l é n e s e men ta lmen te los bo l s i -
l l o s de audacia , a t r é v a s e con todas, en el 
buen sent ido de l a pa labra , o sea caba-
l lerescamente, del icadamente I No se pre-
ocupe de las r i s i tas n i de las m i r adas bur-
lonas ; no se azo re : ¡ a e l las ! Y con a l -
gunas , sobre todo si son de esas « n i ñ a s 
p e r a s » , a lo y a n q u i , les dice usted unas 
cuantas g r o s e r í a s ca l ibre 42, y ¡ e n c a n t a -
das! ¡ E x i t o seguro! ¡ G a r a n t i z a d o ! 
Mercedes H . y M . ( B a r c e l o n a ) . - N o co-
nozco esa novela . E n una l i b r e r í a r e l i g i o -
sa puede usted encont ra r el c a t á l o g o . L a 
p e t i c i ó n , personalmente . A él le correspon-
de a d q u i r i r l o que usted dice. Modern i s ta , 
i n g l é s o L u i s X V . Con parientes t an le ja-
nos no reza esa cos tumbre . 
T o t ó ( M a d r i d ) . — M u y elegante. Estuvo de 
m o d a el a ñ o pasado. Creo que pun to de 
seda, pero no l o s é fijamente. Debe usted 
consu l t a r l o con persona de respeto, y a que 
no tiene usted d i r ec to r e s p i r i t u a l . E n f r an -
c é s se dice a s í , p e r o , r e s u l t a afectado y 
petulante . L o que usted qu ie ra . 
C o r a z ó n que sufre ( M a d r i d ) . — S í es t r i s -
te.. . ¡ P e r o q u i é n sabe! No s e r í a d i g n o , 
y probablemente , cont raproducente . U n a 
p o l í t e i c a de a t r a c c i ó n : m u c h a d i p l o m a -
c ia , n a d a de v io lenc ia s n i de p rec ip i t a r -
se. T iene usted, desde luego, derecho a 
a l imentos . Senci l lamente un escrito p i -
d iendo que se le n o m b r e : " á , , . ü é t e ' d ^aboga-
do y p rocu rador p a r a ped i r l a pobreza : 
m u y f á c i l . L o que no es t an fác i l es que 
luego se l a concedan a usted. A h o r a se 
h i l a delgado en eso. 
Un ignoran te (Soria) .—En el m i n i s t e r i o 
de Estado. H a y que ped i r aud ienc ia . Eso 
debe usted r e c l a m a r l o , no como usted 
cree, en el Juzgado de i n s t r u c c i ó n , s ino en 
u n s imp le j u i c i o ve rba l . No necesita us-
ted abogado. E n los « m a y o r e s c u a n t í a s » , 
s í , o sea pa ra el o t ro asunto. S í ; h a y 
recurso en ambos efectos. ¡ C l a r o que pue-
den condena r l e ! 
Pepi ta J i m é n e z ( M a d r i d ) . — Centro de 
mesa. Flores na tu ra les , mejor . Nada de 
tales a d o m i t o s ; m u y curs is . No l o s é ; 
eso es cosa de l a mod i s t a . Tampoco es-
tamos documentados en ropa b lanca . U n a 
m a n i c u r a . S e g ú n : ¿ e s casada o soltera? 
¡ Y usted? Depende de ello el modo de 
actuar . No es mo le s t i a n i n g u n a . 
Una ton ta ( M a d r i d ) . — ¡ P u e s no lo paro-
ce!. , . Demasiado expres ivo el encabeza-
m i e n t o , d o l o r e s c laros . S í : guantes. Con 
tenedor y c u c h i l l o . A l levantarse de l a 
mesa. Las gracias , u n a vez. L o del p o l l o 
ese.... ¡ u m ! Por si acaso, p ó n g a l o usted 
a caldo, es decir , a «d ie ta» epis tolar , ¡ a 
ver q u é pasa! Y a l a amiga , por o t ro 
est i lo, lo m i s m o , ¡ a ver q u é pasa tam-
b i é n ! 
E l A m i g o T E D D Y 
S ¡ q u i e r e buen chocolate , t i ene que t o m a r 
el de nues t ro a m i g o I s i d r o L ó p e z Cobos. 
G é n o r a , 4, m o l i n o . ¡ P r u é b e l o ! 
E l m o n u m e n t o a l R e y 
Banco de E s p a ñ a , 5.000 pesetas; í d e m La -
zard Brothers , 500; í d e m León X l l l , 500; 
s e ñ o r i t a de Caste jón, 1.628,55; carmelitas do 
la Caridad de San Francisco, 25; don 
Vicente G i l Delgado, 25; don Policarpo Gar-
c ía Morales, 10; d o ñ a Josefa Armada, 25; 
reverenda madre superiora del Colegio de la 
Unión , 38,80; Defensa Mercan t i l Pa t rona l . 
25¡ don Narciso Alonso Pe láez (Morales de 
Toro) , 10; doña Soledad Santiagosas, v i u d a 
de Salsas, 10; padres mercedarios, 50; d o ñ a 
Ramona Goñi , 5; s eño r Ruiz y Aranaga, 12; 
don Eduardo Figneras Ar izcnn , 50; excelen-
t í s i m a seño ra condesa del V a l , 170; escuela 
de n i ñ a s de l a Real Casa, 35; e x c e l e n t í s i m a 
señora duquesa de Medina de Ríoseco (pa-
r roquia de Santa B á r b a r a ) , 71,35; exce len t í -
sima seño ra condesa de Goyeneche. y V i l -
ches. 250; señor Maycas, 5; s eño r don Lop« 
Olarte . 25; exce len t í s imo señor conde de C i -
mera. 250; Asociación Ca tó l ica de señoras , 
de M a d r i d . 179,35; Ropero de Santa V i c t o r i a , 
de M a d r i d , 82; doña Blanca del Río Núñe.r-, 
27; señora de G. Barzanallana, 25; presiden-
te de l a Sociedad La t í n i c a , 25; exce len t í s i -
ma señora marquesa viuda de Salas, 100; 
don Manuel Bel l ido. 47; don Saturnino Are-
ni l las . 22; exce len t í s imos señores duques del 
Infantado e hijas. 550; e x c e l e n t í s i m a seño-
r a de l a Cierva. M0; señor curn pá r roco de 
Be<y>rril de la Sierra. 20; señora doña Mer-
cedes Boseh do Codomin, de Murcia , 100; 
e x c e l e n t í s i m a seño ra baronesa de Casa I)a^ 
val i l los . 79; exrelenÜ.s ima seño ra duquesa 
de T.erraa. 285. 
Los donativos se reciben en la Acción Oa-
. tó l ica de la Mi i j e r . plaza de Puerta ' 'erra-
da. 5. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A U . E X>E A L C A L A ( P U E N T E A L A S 
C A L A T S A V A S ) 
U n t r i u n f o d i f í c i l d e l B o c a J u n i o r s 
-CDG3-
E I R a c i n g santanderino e m p a t a contra e l A r e n a s . L a prueba 
motorista de l medio k i l ó m e t r o sin lanzamiento 
EB 
F O O T B A L L 
BOCA JUNIORS 2 tan tos . 
(Ant raygues , Cer ro t t i ) 
At í i l e t i c Club 1 — 
(Tr i ana ) 
E l l l eno en e l S t a d i u m para presenciar 
esie p a r t i d o , se a p r o x i m ó a l del d o m i n g o 
ú l i i i n o . 
E l p ú b l i c o d i s p e n s ó a los a rgen t inos u n a 
buena acogida. 
Por las p r i m e r a s jugadas de los equi-
pos p a r e c í a que i b a a desarrol larse u n 
g r a n p a r t i d o , pero d e s p u é s bajo poco a 
poco. Los a l l é t i c o s c r e í a n estar f ren te a 
u n g r a n equipo, y en el p r i m e r t i e m p o 
ha hecho f a l t a que se entecasen de que 
p o d í a n ganar p a r a me jo ra r su a c t u a c i ó n . 
A l p r i n c i p i o , los delanteros no t e n í a n lo -
do el entus iasmo que fuera de desear. 
Carmelo les s i r v i ó buenos balones, no apro-
vechado n i n g u n o por esa f a l t a que acaba-
mos de s e ñ a l a r que forzosamente hace per-
der a lgunas opor tun idades . 
Lo que decimos sobre los delanteros d i ó 
l u g a r a que los bonaerenses d o m i n a s e n 
en l a p r i m e r a pa r l e , desde luego no con 
m u c h a p r e s i ó n y con pocas ocasiones pe-
l igrosas . 
Unas cuat ro se r e g i s t r a r o n ; u n a de el las 
despejada en p leno l í o , y las restantes po r 
Barroso , que l u c i ó todo su es t i lo . E n u n 
avance del i n t e r i o r derecha t u v o que l a n -
zarse a los pies del j u g a d o r ; u n «shot» l o 
t r a n s f o r m ó en « c ó r n e r » de u n a es t i rada, y 
o t ro lo p a r ó , demost rando u n a buena ins-
p i r a c i ó n . 
Ataques tuvo el A th l e t i c , s i b ien s i n com-
promete r el m a r c o c o n t r a r i o . 
E l p a r t i d o se desar ro l laba no m u y a l l á . 
T e r m i n a el p r i m e r t i empo a «cero» . 
Todo el segundo t i empo resu l ta in tere-
sante. Como queda d icho , los m a d r i l e ñ o s 
v i e r o n que p o d í a n ganar . Son los que I n i -
c i an las jugadas , p rovocando s i tuac iones 
d i f í c i l e s . Se les ve a lgo de m a l a suerte. 
No obstante e l juego favorab le p a r a 
ellos, los ex t ran je ros m a r c a n el p r i m e r 
tan to , m á s que por p rop ios m é r i t o s , por 
e q u i v o c a c i ó n y m a l a j u g a d a de A n a t o l ; 
f u é u n tanto comple tamente i n c o l o r o , en 
que el defensa f a l l ó dos veces, po r l o me-
nos, desde med io campo. 
En vez de confiarse con su ve loc idad , el 
qui te correcto h u b i e r a sido pasar l a pe lo ta 
a l gua rdame ta l o m á s p r o n t o pos ib le . 
H a y u n p e q u e ñ o descenso de juego . 
Vuelve el A th l e t i c a i n i c i a r u n ataque que 
responde h i a r av i l l o samen te . T r i a n a , a 
buena d is tanc ia , m a r c a u n t an to estu-
pendo. 
H a b í a n precedido jugadas m e r i t o r i a s de 
Palacios y B u r d i e l , pero, restado el b a l ó n . 
I puede decirse que el t an to se c a r a c t e r i z ó 
i po r su f ac tu ra personal , 
i No t a r d a r o n los a rgen t inos en desempa-
tar . U n centro de O n z a r i l o e m p a l m a d i -
f í c i l m e n t e Ce r ro t t i . 
Esta d i f i cu l t ad hace pensar que h u b o algo 
de suerte, s i n de jar de reconocer que fué 
u n g r a n tan to . 
I m p r e s i o n a el m a r c a d o r a los a t l é t i c p s y 
I dejan l a i n i c i a t i v a du ran te a lgunos m i n u -
I tos. Se suceden a lgunas i n t e r rupc iones por 
I d e c i s i ó n de a lgunos jugadores a rgen t inos . 
Esas suspensiones no i n d i c a n n i m u c h o 
1 menos un juego duro , pues e l p a r t i d o se 
l l e v a den t ro de u n a g r a n c o r r e c c i ó n . 
P r o n t o reacc ionan los a l l é t i c o s , y podemos 
r e s u m i r d ic iendo que el resto del p a r t i d o 
fué favorable p a r a ellos. Olaso l a n z a u n 
buen golpe f ranco y el t r í o cen t r a l i n t en t a 
var ios t i ros . D u r a n t e el ú l t i m o c u a r t o de 
h o r a se esperaba constantemente el em-
pate. 
E l comenta r lo a l desar ro l lo del p a r t i d o 
se puede condensar en pocas p a l a b r a s : el 
A th l e t i c pudo g a n a r ; lo mas que a r r o j a l a 
fisonomía del juego es u n empate, a u n o o 
a dos tantos. H u b i e r a sido lo m á s ju s to . 
U n p a r t i d o es a veces suficiente p a r a 
j u z g a r a u n equipo, m á x i m e cuando este 
equipo acaba de rea l i za r a lgunos encuen-
tros con t r a otros de va lo r m u y conoc ido . 
Bealmenle , los a rgen t inos no h a n rea l iza-
do en Gal ic ia u n a c a m p a ñ a m u y b r i l l a n -
te : u n a de r ro ta c o n t r a e l Celta y u n t r i u n -
fo «in e x t r e m i s » con el Depor t i vo , son 
m u y elocuentes p a r a todo e l que e s t á me-
t i d o en estos lances. 
Hemos podido con f i rmar todas nues t ras 
impres iones . E l Boca Jun iors , ac tua l c a m -
p e ó n de l a A r g e n t i n a , es u n equipo de po-
co m á s o menos, posiblemente i n f e r i o r a 
var ios equipos e s p a ñ o l e s . No h a y que o l -
v i d a r l o s iguiente í entre los jugadores de 
ayer sobresal ieron Seoanc, Vaccaro , M e d i c i 
y Cochrane. Pues b ien , a e x c e p c i ó n de Me-
d i c i , los tres restantes no pertenecen a l 
c lub boquense. 
A h o r a b ien , el Boca Jun io r s con los cua-
t f o in te rnac iona les que t rae de otros c lubs 
f o r m a u n buen equipo, s i n l l e g a r a ser de 
c a m p a n i l l a , n i m u c h o menos. Y a se ha vis-
to ayer . No tenemos el m e n o r inconve-
n ien te de a f i r m a r que cua lqu ie r equipo 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , reforzado por cua t ro 
in te rnac iona les , es super io r a l Boca Jun io r s . 
Queremos deci r que de diez pa r t i dos , el 
equipo e s p a ñ o l debe asegurar, por lo me-
nos, ocho. 
Es preciso i r ab r i endo los ojos de los 
af ic ionados sudamer icanos , p o r lo menos, 
los que m i r a n d e s d e ñ o s a m e n t e el «foot-
bal l» e s p a ñ o l . 
E l equipo que j u g ó ayer con t res ele-
mentos m á s , po r e jemplo , S a l a r i , Goicoe-
chea o L i b o n a t t i y Sosa o B o n z i , es senci-
l l amen te el « e q u i p o n a c i o n a l a r g e n t i n o » . 
P o r no d isponer de mucho espacio no en-
t ra remos en de ta l les ; vo lveremos a h a b l a r 
sobre este tema. 
Se esperaba m u c h o del a l a i z q u i e r d a 
boquense. S ó l o r e s p o n d i ó el i n t e r i o r . Me-
d i c i y Vaccaro . sí c o n f i r m a r o n l a f a m a de 
que v ienen precedidos. J u g ó b i en l a de-
fensa. Respecto a T e s o r í e r i , no p u d i m o s 
c o n f i r m a r l a p r e t e n s i ó n a r g e n t i n a con re la -
c i ó n a los u r u g u a y o s ; por el p a r t i d o de 
ayer o p t a r í a m o s s iempre por M a z z a l i . Se 
v i ó que son buenos los exter iores , pe ro 
ayer no t u v i e r o n probablemente u n a buena 
t a r d e ; T a r a s c ó n ! r i n d i ó m á s juego . Los me-
nos buenos son indudablemente e l I n t e r i o r 
derecha y el eje de l ataque, pues el med io 
i z q u i e r d a estuvo a l a a l t u r a de sus compa-
ñ e r o s . 
Nos hemos ex tend ido s in h a b l a r de los 
a l l é t i c o s . Cor lamos los comen ta r io s ; pero, 
desde luego, con l a i n t e n c i ó n de h a b l a r de 
nuevo sobre el p a r t i c u l a r antes del segun-
do p a r t i d o de los a rgent inos . 
A d m i t i r n o s ol a rb i t r a j e del s e ñ o r Monte -
ro , que, de i nc l ina r se , tuvo l a deferencia 
de hacer lo por los forasteros. 
E q u i p o s : 
Boca Juniors .—+A. Tcsor iere , +1,. B ido-
g l io—+B. Cochrane (del T i r o Federa l ) , +S. 
Medici—+1. . Vaccaro (del C lub A r g e n t i n o s 
Juniors)—A. E l l i , +D. Tarasconi—Cerro t t i— 
Ant raygues - +M. Secano (de E l P o r v e n i r ) — 
t C . D n z a r i (del Club H u r a c á n ) . 
AttUétiG Club.—Barroso. A n a t o l (del Beal 
U n i ó n , de I r ú n ) — O l a s o . M a r í n - f C a m e l O 
(del A th l e t i c do Bi lbao) B u r d i e l , B n s t i i l o — 
T r i a n a Palao ios - Or t iz—+01 aso. 
* • • 
B I L B A O , 19.—Con a n i m a c i ó n e x t r a o r d i -
na r i a , se c e l e b r ó e l p a r t i d o ent re el Are-
nas y el Rac ing . de Santander , e l tercero 
de la Tercera D i v i s i ó n . 
Arenas Club ( c a m p e ó n de V i z -
caya) 2 tantos 
(Alejo, Maleo) 
Rac ing Club ( c a m p e ó n de Canta-
b r i a ) - 2 — 
(Pagaza, Oscar) 
A los diez y ocho m i n u t o s de comenza-
do. L a ñ a avanza desde l a m i t a d del c a m -
po, y d e s p u é s de pasar va r i a s veces, l anza 
u n t i r o que p a r a Raba. E l á r b i t r o concede 
el « c ó r n e r » , y lo t i r a Lorences. Aprovechan -
do u n a a g l o m e r a c i ó n que se f o r m a en l a 
puer ta , Ale jo consigue e l p r i m e r tan to pa-
r a su equipo. 
A l m i n u t o de haber comenzado el segun-
do t i empo , Mateo m a r c a el segundo «goal» 
pa ra el Arenas . 
Med iado el juego en l a segunda par te , 
van d o m i n a n d o los s a n t a n d e r í n o s , l o g r a n -
do empatar . 
IXJS dos tantos que se a p u n t ó el R a c i n g 
los h i c i e r o n Pagaza y Oscar. 
E l p a r t i d o r e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m o y m a n -
tuvo su i n t e r é s hasta el final. 
Las l í n e a s de medios de ambos equipos 
j u g a r o n mucho y b i en . 
A r b i t r o : s e ñ o r V i ü a l t a ( C a t a l u ñ a ) . 
E q u i p o s : 
A . C — J á u r e g u i , • tVal lana—iCareaf la , La -
ña—-Ur re s t i—tJ . M . P e ñ a . Lorences—Mateo— 
A l e j o — S e s ú m a g a — R o b u s . 
R. C—Raba, Santiuste—Naveda, M o n t o -
ya—Otero—Balaguer , t P a g a z a — D í a z — - O s c a r 
— B u e n o — A m ó s . 
Las apreciaciones de EL DEBATE se h a n 
conf i rmado p lenamente , y a que- en este em-
pate i n f l u y ó el n ú m e r o de pa r t i dos que 
j u g ó el Arenas . T é n g a s e en cuen ta que 
a los veinte m i n u t o s del segundo t i e m p o el 
i n d i c a d o r a r r o j a b a t o d a v í a 2—0 a f avo r del 
Arenas . 
* * « 
P A R I S , 19.—Ante 30.000 espectadores se 
h a j ugado esta ta rde en e l S t ad io B u f f a l o 
el m a t c h de foo tha l l entre l a s e l e c c i ó n f r an -
cesa y el Nac iona l , c a m p e ó n del U r u g u a y . 
E l resul tado ha s ido u n m a t c h n u l o a 
cero goals. E l Nac iona l t u v o que emplearse 
m u y a fondo p a r a contener l a f u r i a del 
a taque f r a n c é s . 
E n el segundo t i empo d o m i n a r o n algo 
los u ruguayos , pero no p u d i e r o n m a r c a r 
u n a sola vez, g rac ias a l a m a g n í f i c a de-
r fensa francesa. 
M O T O C I C L I S M O 
En el paseo de coches del Re t i ro se c e l e b r ó 
aye r l a in teresante p rueba del med io k i -
l ó m e t r o s in l a n z a m i e n t o , bajo l a o rgan iza-
c i ó n del Real M o t o Club de E s p a ñ a . 
De los numerosos inscr i tos solo uno d e j ó 
de p a r t i c i p a r . En este aspecto l a p rueba , 
po r lo tanto , c o n s t i t u y ó u n é x i t o , aumen-
tado por el desar ro l lo de l a p rueba , en que 
se r eg i s t r a ron buenos t i empos . 
Z a c a r í a s Mateos, con u n a m o t o de 500 c. c , 
f u é el h é r o e de l a , j o r n a d a , cons igu iendo 
e l m e j o r t i empo , que representa u n a ve-
l o c i d a d med ia h o r a r i a de 83 k i l ó m e t r o s 
ap rox imadamen te . 
Con sidecar, pero en doble c i l i n d r a d a , V i -
cente Naure se a p r o x i m ó m u c h o a esa ve- i 
l o c i d a d . Este m i s m o corredor , con m á q u i n a ' 
p e q u e ñ a de l a m i s m a marca , r e a l i z ó u n 
buen r eco r r ido . 
Detalles i 
B I C I C L E T A S CON M O T O R 
Cafec ror ía Z (125 c c.) 
1, ENRIQUE P I M O U L 1 E R . sobre «Dol la r» . 
T i e m p o : t r e i n t a y nueve m i n u t o s seis dé -
c imos , lo que representa u n a v e l o c i d a d me-
d i a de 45 k i l ó m e t r o s 570 met ros . 
M O T O C I C L E T A S SOLAS 
C a í e g o ' i a A (250 c. c.) 
i , M A N U E L CANTO, sobre «Veloce t te» . 
T i e m p o : v e i n t i o c h o m i n u t o s , l o que re-
presenta u n a ve loc idad m e d i a de 64 k i l ó -
met ros 285 metros . 
C a t e g o r í a B (350 c e . ) 
W . o., B A L T A S A R SANTOS (sobre «Dou-
g l a s » ) . T i e m p o : ve in t i s ie te m i n u t o s seis dé -
c imos . Ve loc idad med ia , 65,453 k i l ó m e t r o s . 
CE tego i in C (500 c. c.) 
1, Z A C A R I A S M A T E O S (sobre « D o u g l a s » ) . 
T i e m p o : v e i n t i ú n m i n u t o s ocho d é c i m o s , 
que representa u n a ve loc idad m e d i a de 82 
k i l ó m e t r o s 769 met ros . E l m e j o r t i e m p o . 
C a t e g o r í a E (1.000 c. c.) 
1, J U L I O ACEBO (sobre « I n d i a n » ) . T i e m -
po : v e i n t i s é i s m i n u t o s dos d é c i m o s . Velo-
c i d a d media , 68 k i l ó m e t r o s 578 metros . 
M O T O C I C L E T A S CON «SIDECAR» 
C a t e g o r í a F 60O c c.) 
: W . o., V I C E N T E N A U R E (sobre «Dou-
g l a s » ) . T i e m p o : v e i n t i t r é s m i n u t o s dos dé -
c i m o s . Ve loc idad med ia , 77 k i l ó m e t r o s 428 
me t ros . 
C a t e g o r í a O (1.000 c. c.) 
1, V I C E N T E N A U R E (sobro « D o u g l a s » ) . 
T i e m p o : v e i n t i d ó s m i n u t o s seis d ^ l m o s , 
l o que representa u n a ve loc idad m e d i a de 
79 k i l ó m e t r o s 980 metros . 
A U T O C I C L O S 
C a t e g o r í a J (750 c. c.) 
W . o., JOSE S I E R R A (sobre «R. N . C » ) , 
ve in t i ocho m i n u t o s cuatro d é c i m o s . Veloci -
dad med ia , 63 k i l ó m e t r o s 560 metros . 
C a t e g o r í a H (1.100 c. c .) 
1, FERNANDO S I R V E N T (sobre « S a l m -
s o n » ) , v í i n t i s é i s m i n u t o s seis d é c i m o s . Ve-
l o c i d a d med ia , 67 k i l ó m e t r o s 700 metros . 
La Liga Española contra 
el Cáncer 
Preside el Rey la asamblea y asiste 
el ministro francés de Higiene 
Bajo l a p res idenc ia de sus majestades los 
Reyes y con asistencia de l m i n i s t r o de 
Hig iene de l Gobierno f r a n c é s , se c e l e b r a r á 
esta tarde, a las tres y med ia , l a asamblea 
a n u a l de L a L i g a E s p a ñ o l a c o n t r a e l c á n -
cer. 
T e n d r á l u g a r el aclo en el I n s t i t u t o « P r í n -
cipe de A s t u r i a s » , y h a r á n uso de l a pa-
l a b r a M r . F u s t i n Godart , m i n i s t r o f r a n c é s ; 
el doctor Goyañ&s , el doctor H a r t m a n , p ro-
fesor de l a F a c u l t a d de M e d i c n a de P a r í s ; 
el d i rec tor de* San idad y el doctor Mar -
t í n e z Vargas . 
• » • 
L a L i g a E s p a ñ o l a c o n t r a e l C á n c e r fué 
fundada el 8 de marzo de 1924, bajo el a l to 
pa t ronato de sus majestades los Reyes, y es 
a n á l o g a a las existentes en el ex t r an j e ro . 
E l a l a r m a n t e i nc remen to de l a espanto-
sa dolenc ia que a r reba ta a n u a l m e n t e : en 
E s p a ñ a , 20.000 v i d a s ; 40.000 e ñ F r a n c i a ; 
45.000 en I n g l a t e r r a ; 50.000 en A l e m a n i a y 
100.000 en los Estados Unidos , h a dado l u -
gar a l a f u n d a c i ó n de estas Asociaciones 
nacionales , u n i d a s entre s í po r las na tu ra -
les re laciones a que da l u g a r e l fin co-
m ú n . 
L a L i g a E s p a ñ o l a cuen ta y a con el Ins-
t i t u t o « P r í n c i p e de A s t u r i a s » , i n s t a l ado en 
t m p a b e l l ó n de Pa r i s i ana , en e l que se 
h a n a c u m u l a d o todos los e lementos moder-
nos p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n y t r a t a m i e n t o del 
c á n c e r , y se p ropone crear l a b o r a t o r i o s de 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a ; u n h o s p i t a l mode-
lo y centro de e n s e ñ a n z a ; u n a b ib l io t eca , 
u n ó r g a n o de u n i ó n y o r g a n i z a c i ó n de t ra-
bajos c i e n t í f i c o s p a r a l u c h a r c o n t r a e l c á n -
cer, d ispensar los p a r a as is t i r a los cancero-
sos, asi los p a r a incu rab les de l c á n c e r 
y u n ó r g a n o de a c c i ó n soc ia l p a r a l a l u c h a 
con t r a el c á n c e r . 
P a r a c u m p l i r sus fines de d i f u s i ó n y p ro-
paganda, ha comenzado a p u b l i c a r u n bo-
l e t í n . 
Novillada en Vista Alegre 
Se c e l e b r ó ayer en V i s t a Alegre u n a no-
v i l l a d a , en l a que, d e s p u é s de re jonear ad-
m i r a b l e m e n t e dos bichos el caba l l i s t a A l f o n -
so Reyes, que f u é e l h é r o e de l a tarde, l i -
d i a r o n cua t ro n o v i l l o s los diestros R a i m u n -
do Ta to y Refulgente A lva rez . 
Ambos diestros r ea l i za ron faenas m u y ex-
celentes, l o m i s m o con el capote que con 
l a m u l e t a y l a espada, de r rochando va len-
t í a y ganas de t r aba ja r . 
A l final de cada uno de los to ros fue ron 
m u y ap laud idos . 
Los dos matadores pasaron a l final a l a 
e n f e r m e r í a . Ta to con u n po r razo fuerte y 
Rpfulgente con u n pun tazo leve. 
N i n g u n a de esfas lesiones t iene, po r for-
t una , i m p o r t a n c i a . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 19.—En l a p laza de las Are-
nas se l i d i a r o n esta ta rde n o v i l l o s del mar-
q u é s de Guadalest po r las c u a d r i l l a s de La -
ga r t i t o , Lorenzo F ranco y G i l T o v a r . 
L a g a r t i t o t r a s t e ó a su p r i m e r o m u y a n i -
mado, d e s p e c h á n d o l o do u n a estocada des-
p rend ida . A l o t ro lo m a l ó de u n p inchazo 
b ien s e ñ a l a d o , que b a s t ó . 
P o r haber su f r ido u n pun tazo el dies-
t ro Lorenzo Franco , J a n é hubo de m a t a r 
t a m b i é n e l segundo to ro de l a ta rde , des-
p a c h á n d o l o de m e d i a estocada super io r . 
Cuando F ranco trasteaba a este t o ro , re-
s u l t ó a t rope l lado y cogido, pasando a l a 
e n f e r m e r í a . 
Vue l to a l a plaza, m a t ó a su segundo de 
dos p inchazos y u n descabello. 
G i l T o v a r es tuvo b i en en sus dos n o v i l l o s , 
ma tando a l p r i m e r o de u n a estocada des-
p rend ida y a l ú l t i m o de u n p inchazo y 
u n a atravesada. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 19.—Angel i l lo , M a r i a n o Cha-
ves y C a r r a t a l á h a n despachado esta tar-
de seis n o v i l l o s de Concha y S ie r r a . 
Todos h a n estado b i en , menos A n g e l i l l o , 
a qu i en d i e r o n en su segundo t o r o los 
tres avisos, y no se lo echardn a l c o r r a l 
po r haber lo a p u n t i l l a d o desde el Ca l l e jón 
u n bande r i l l e ro , en el momen to en que 
s a l í a n los mansos . 
E l fracaso de A n g e l i l l o es m a y o r po r 
haberse negado a ac tua r con Granero I I , 
po r ser debutan te y no ser de su cate-
g o r í a . 
Excurs iones a I t a l i a 
S E M A N A S A N T A E N R O M A 
Sal ida , I.» de « b r i l 
D I E Z D I A I T E N B O M A 
Sal ida , 8 de cada mes 
E X P R I N T E R — Mayor , 4, M a d r i d 
T e l é f o n o 61-40 B I . 
E D I T O R I A L V O L U N T A D 
posee la exclusiva de venta de todas las obras que publica la 
R E A L A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
así como la administración de su interesantísimo "BOLETIN" 
Apresúrese usted a pedir el nuevo Catálogo de las 
obras de la R E A L A C A D E M I A DE LA HISTORIA, que 
le será remitido gratuitamente, y suscr íbase al ''Bo-
letín", que constituye la publicación más autorizada 
en este importante ramo del saber. 
Precios de suscripción: Madrid, 25 pesetas. Pro-
vincias, 30 y Extranjero, 35. 
Pedidos a Editorial Voluntad, Madrid 
A l c a l á , 28, y M a r q u é s de Urquijo, 3 2 y 34 
Próximo Congreso médico1 
en Zaragoza 
Será el primero de oto-r¡no-!aringología 
que se celebre en España 
L a A s o c i a c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a de Oto-
r i n o - l a r i n g o l o g í a ha o rgan izado u n impor -
tante Congreso de estas especialidades m é -
dicas, que se r e u n i r á en Zaragoza del 11 a l 
14 de a b r i l p r ó x i m o . S e r á el p r i m e r o que 
se celebre en Espafla de esta na tura leza , 
y r e v e s t i r á e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , asi 
po r el i n t e r é s c i e n t í í l c o de los temas que 
h a n de t ra tarse en é l como por el p res t ig io 
de los eminentes especialistas que h a n 
anunc iado su asistencia a l Congreso, entre 
los que se h a l l a n los doctores T a p i a , H i -
ñ o j a r . H e r i r á n , C a s a d e s ú s y otros muchos 
de las p r inc ipa l e s capi ta les de E s p a ñ a . 
Exprosamente p a r a p r e s i d i r l o se t ras lada-
r á a Zaragoza el doctor Botey , de f a m a 
m u n d i a l , y c u y a a u t o r i d a d es u n á n i m e -
mente reconocida. Se g e s t i o n a r á que e l sub-
secretario de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r 
G a r c í a de L e á n i z , p res ida l a s e s i ó n i n a u -
g u r a l o l a de c l ausu ra . 
D u r a n t e los d í a s del Congreso se cele-
b r a r á n sesiones c i e n t í í l c a s y opera tor ias en 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , en el H o s p i t a l 
p r o v i n c i a l y en las c l í n i c a s de los doctores 
Ja i ren y A r i ñ o . E l doctor Suf i é M e d a n ex-
p l i c a r á u n a conferencia , que i l u s t r a r á con 
el aparato de proyecciones . 
Has ta ahora h a y presentadas 50 c o m u n i -
caciones y h a y aceptadas ponencias m u y 
interesantes de los doctores í i e r t r á n y Gar-
c í a F e r n á n d e z , de M a d r i d ; Fa lga r , de Bar-
c e l o n a ; Cobos, de Sev i l l a , y A r i l l o , de Za-
ragoza. 
E n h o n o r de los congresistas se celebra-
r á n diversos festejos, entre ellos u n a fun -
c i ó n de ga l a en e l teatro P r i n c i p a l , u n ban-
quete y u n a verbena aragonesa. 
C r ó n i c a s _ n i u n i c i p a i e L 
Parques jardines 
L o s t r aba jos de r e f o r m a que ^ i , 
cabo estos d í a s en l a p laza de sar > a 
h a n m o t i v a d o u n a v i o l e n t a ^ 
P r e n s a c o n t r a el j a r d m e r o ^ 
A y u n t a m i e n t o , que an teaye r Zj* ^ 
p e r c u t i r en el m i s m o s a l ó n áQ f j 
P o r f o r t u n a , el conde de V a l l e n * ? ^ 
Jna s i m p l e e x p o s i c i ó n de hechos ^ 
b l e c i ó l a v e r d a d , de jando p e x í e X ^ 
sen tadas las razones que a c o n ^ 6 ^ 
t r a n s f o r m a c i ó n de aquel los j a r d S ? ^ l a 
V e m o s con gus to que el A y u n t a ™ 
se d i s p o n g a a l l e v a r a l a prácti¿r*nto 
l í o s p royec to s de j a r d i n e r i a que L ^ " 
e l a lca lde a r a í z de su t o m a de nn ^ 
y que h a n t en ido u n a m a n i f e s t a S 3 1 ^ 
cuente en el a m u e n t o de 105 000 n ^ 
en l a c o n s i g n a c i ó n de parques v 
del p r ó x i m o presupues to . ^ m e a 
Se o l v i d a con h a r t a frecuencia, fti v 
p E 
C O N C I E R T O S 
L a Sociedad F i l a r m ó n i c a ha presentado 
en dos concier tos a l cuar te to Seveik, de va-
l ioso r enombre , pero que no a lcanza , s i n 
embargo , l a a l t u r a de otros que h a n des-
filado por M a d r i d en esta m i s m a lempo-
rada , y que no es necesario c i t a r l o s . En-
con t r amos a l v io lonce l l o como el me jo r y 
robus to sonido de l a a g r u p a c i ó n ; las in ter -
pretaciones f u e r o n cuidadas y el aplauso 
a c o m p a ñ ó a todas ellas. 
m e j o r a s u r b a n a s , la 
d e c i s i v a que en l a v i d a de las'dnTí^ 
e je rcen los espacios l ib res , esos deñlT 
de a i r e y de sol , que, a m á s de V 
d i s c u t i b l e v a l o r e s t é t i c o , pueden czrnw1' 
de u n m o d o r a d i c a l las condiciones h ? 
n i ca s de las g r a n d e s aglomeraciones 'Jf 
dadanas . uu' 
K s c i e r t o que M a d r i d , po r lo a 
ques y j a r d i n e s se re f ie re , puede sin T '̂ 
d o r o c o m p a r a r s e a las grandes cradart 
europeas y a m e r i c a n a s . S e g ú n los ñ T 
e s t a d í s t i c o s , r ecog idos po r el inge iZ8 
m u n i c i p a l s e ñ o r N ú f i e z Granes UiñZ 
t iene en l a a c t u a l i d a d dedicadas a W 
nes 331 h e c t á r e a s de las 2.300 qne 
su super f ic ie , lo que supone, aproximada 
m e n t e , a lgo m á s de l 14 por 100 de la ex 
t e n s i ó n t o t a l . P a r í s no dedica a esa aten 
c i ó n m á s del 12, m i e n t r a s a Londres se 
le puede c a l c u l a r u n 15 por 100. 
Pe ro a l i g u a l que sucede en la p r i i ^ 
de las dos c iudades mencionadas , los par 
ques de l a V i l l a y Cor te e s t á n ' t a n mal 
d i s t r i b u i d o s que sus beneficios no alean-
zan m á s que a u n r e d u c i d í s i m o número de 
h a b i t a n t e s . De l a m i s m a m a n e r a que Pa-
r í s c o n c e n t r a l a cas i t o t a l i d a d de su su! 
pe r f i c i e d e s t i n a d a a pa rques en los bos'., 
ques de B o l o n i a y de Vincennes , Madrid 
E l cuar te to A g u i l a r p ros igue su l abo r i n - t i ene en e l R e t i r o y en el Parque del Oea, 
cansable de es tudio y p e r f e c c i ó n ; el con- te dos t e rce ras pa r tes de l a ex tens ión de-
c ie r to ejecutado e l pasado d o m i n g o en el I d i c a d a a j a r d i n e s . Y esos parques, míe 
s a l ó n del Conserva tor io hace el n ú m e r o 1001 con t a n t a f r ecuenc i a l l a m a m o s ((pülmo. 
de su v i d a a r t í s t i c a , no con tando a ú n e l n e S „ de l a c i u d a d , h o y p o r - h o y particu 
p r i m e r a ñ o desde su a p a r i c i ó n . De este solo i j n r m e n l e el s e í ? u n d o apenas innUVpn 
hecho se desprende e elogio H a ^ m d o us cond ic iones s a n i , a i 4 * * * 
con ap lauso constante casi todas las p r o - i ^ . . . , * 4 a in 
v inc i a s e s p a ñ o l a s , y hac ia el o t o ñ o e m - i m o n s a m a y o r í a de los b a r r i o s populosos 
p r e n d e r á u n a e x c u r s i ó n po r A m é r i c a m e r i - apenas s i c u e n t a n con menguados jardín- falterra 
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d i o n a l . ¿ S e puede hacer m á s ? 
Encuen t ro a este cuar te to de l a ú d e s , f i ' s o , O r i e n t e , C o n s t i t u c i ó n y glorieta de 
ú n i c o , que y o sepa, en esta especia l idad, u n S a n B e r n a r d o , y de los paseos de la Cas-
evidente p r o g r e s o : m e j o r a de son ido , buea t e l l ana , el P r a d o y Recoletos, 
gusto y acop lamien to l leno de j u s t eza ; y, L a p r e o c u p a c i ó n de d o t a r a las cinda-
sobre i o d o , u n tacto in t e l igen te p a r a l a des de a m p l i o s espacios con plantas, fu^n-
e l e c c i ó n de obras, no acomet iendo arreglos „ . , ' 
con aquel las que DO conv ienen a l a W . ^ y a r b o l a d o t iene caracteres de verda-
n i c a y c a r á c t e r de l l a ú d . | d e r a u n i v e r s a l i d a d . L o n d r e s , que cuenta 
E n este concier to o b t u v i e r o n u n é x i t o m á s , c o n m a g n í f i c o s j a r d i n e s como el «Hydc 
y m u y p r o n u n c i a d o , t en iendo que tocar fue- j P a r k » , el uSt. J ames P a r k » y los «Ken-
r a de p r o g r a m a tres o cua t ro obras , ante c i n g l e n G a r d e n s » , en pun tos céntricos de 
l a ins is tente p e t i c i ó n del p ú b l i c o . l a c i u d a d , y p a r q u e s e x t e n s í s i m o s en las 
« • * afueras , c o m o los de R i c h m o n d y Wim-
E l g r a n v i o l i n i s t a Sauer h a dado dos con-! ^ l e d o n , c rea cons t an t emen te , aprovecliaiv 
ciertos en e l teatro de l a C o m e d i a ; dice el do las m e n o r e s c o y u n t u r a s , nuevos jar-
r e f r á n que el que t u v o y r e tuvo g u a r d ó , d i ñ e s de r e d u c i d a e x t e n s i ó n en los nú-
p a r a l a ve jez : a s í sucede con Saue r ; a l - cieos de p o b l a c i ó n m á s densos. La O 
c a n z ó t a n t a a l t u r a en sus buenos t iempos , 
que ahora , en su ocaso, a ú n le queda me-
can i smo, gusto y hasta b r í o s p a r a l o g r a r 
In teresar y hacerse a p l a u d i r 
s iasmo. 
m i s i ó n que e s t u d i a el ensanche de París-
h a p r o p u e s t o ú l t i m a m e n t e que se consa-
i ef i tu- ^ r e n en ê  d e p a r t a m e n t o del Sena nada 
¡ m e n o s que 6.835 h e c t á r e a s a espacios cu-
Encorvado p o r los a ñ o s , con sus melenas Cier tos de v e g e t a c i ó n , m i e n t r a s la Muni-
blancas , se t r a n s f o r m a en el p i a n o y ad-! c i p a l i d a d de V i e n a no se contentaba con 
quiere u n v i g o r i m p e n s a d o ; y no v i é n d o l e , ' m e n o s que con v o t a r los c r é d i t o s necesa-
y en muchos pasajes po r l a l i m p i e z a y d i a - ' 
f a n i d a d de l a e j e c u c i ó n , se c r e e r í a e&lar 
ante u n a r t i s t a en l a p l e n i t u d de sus fa-
cul tades. 
E m i l Sauer, que es de los pocos g r a n i e s 
constantes e incond ic iona le s , r e c i b i ó en sus 
dos reci ta les el homenaje de a d m i r a c i ó n que 
merece po r su i n d i s c u t i b l e m a e s t r í a . 
• • • 
Ya se a n u n c i ó l a serie de c inco concier-
tos que en l a Res idencia de Es tud ian tes ha 
de dar el Quin te to de M a d r i d . Me o c u p a r é 
de d i c h a serie en momen to o p o r t u n o . 
Y . A R R E G Ü I 
r i o s p a r a p roceder a l a i n s t a l a c i ó n de jar-
d ines h a s t a el l í m i t e de 4.500 hectáreas, 
h a b i é n d o s e y a a b i e r t o a l p ú b l i c o les par-
ques de W a l d m ü l l e r y M e r i d i a ^ y los 
p ian i s t a s que a q u í h a n dejado a d m i r a d o r e s ; Jard ines de l a S c h w a r z b e r g p l a t z y de la 
Sachsenp la tz . 
S i n necesidad de a c u d i r a los ejemplosi 
de c iudades a m e r i c a n a s , c o m o Chicago i 
N u e v a Y o r k , cuyos p royec to s h a r í a n aso-
m a r u n a s o n r i s a de i n c r e d u l i d a d a l rostro 
de los lec tores , p o d r í a m o s c o n f i r m a r nues-
t r a tesis con n u m e r o s a s c i tas de ciudades, 
europeas , como D o r d r e c h t , en la Holanda; 
m e r i d i o n a l , que p r o y e c t a c rear , como di-
v i s o r i a d e l « i n t e r i o r » y del « e n s a n c h e » un; 
v e r d a d e r o c i n t n r ó n de a r b o l a d o , y Moscú,, 
c u y o p l a n de u r b a n i z a c i ó n , s e g ú n la Townj 
P l a u n i n g R e v i e w , c o m p r e n d e asimismot 
u n a z o n a c i r c u l a r de j a r d i n e s , con ntW 
m e r o s a s v í a s - p a r q u e s r a d i a l e s , que lleven-
el a i r e p u r i f i c a d o h a s t a los l i l t imos r tol 
cones de l a c i u d a d . 
S u p o n e m o s que e n e l p royec to de tig 
b a n i z a c i ó n de l E x t r a r r a d i o , en que actnal 
m o n t e t r a b a j a n los t é c n i c o s municipaleSi| 
se a t e n d e r á a es ta neces idad de espaciosi 
l i b r e s con l a gene ros idad que el asuiw'; 
merece . P e r o esto n o b a s t a . 
U r g e que el A y u n t a m i e n t o , perseveran-i 
do en el p r o p ó s i t o i n i c i a d o , prosiga s i 
( (po l í t i ca de j a r d i n e r í a » con toda deciswn| 
h a c i e n d o « d e d o m i n i o p ú b l i c o » los j a ran 
nes que h o y « u s u r p a n » m u c h o s particn-| 
l a res y c r eando o t r o s nuevos , s iempre ^ \ 
le sea pos ib le , en e l c o r a z ó n de M a d r i H 
R l e s t a tu to le da p a r a ello las máx1', 
e n : ^ ^ , . lo orOíz-íirMrtn de 
Círculo de Es tud ios 
Anteaye r , a las &iete de l a tarcie, ce 
l e b r ó su acos tumbrada r e u n i ó n semanal el 
C í r c u l o de Es tud ios dte l a F e d e r a c i ó n de 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s de M a d r i d . 
E l s e ñ o r L ó p e z d i ó c u e n t a de las actua-
l idades nacionales, que acusan el incesante 
progreso de l a obra . 
E l s e ñ o r Espinosa da cuen ta d e la» ac-
tua l idades ex t r an je ra s . 
E l s e ñ o r H e r r e r o G a r c í a pasa a desarro-
l l a r e l t e m a de su conferencia , « L a v ida 
e s t u d i a n t i l en e l s ig lo X V I I » . Comienza a 
fijarse en in teresantes deta l les de l a í n t i m a 
v i d a escolar a t r a v é s de l a á i t e r a t u r a . De-
ta l l a , a t r a v é s de inc idenc ias de l a novela 
picaresca y el t e a t r o c l á s i c o , las prendas 
de l traij© escolar, que en nada se p a r e c i ó 
nunca a los t rajes que hoy se t i e n e n por 
c l á s i c o s , y aquellas jov ia les inc idenc ias de 
las escenas o n que los escolares quemaban 
las ca r t a s de 'los padres quo s ó l o t r a í a n 
consejos y no promesas de d i n e r o o e n v í o 
de bas t imen to . V a luego examinando los d i -
versos modos de que los escolares se va-
l í a n p a r a h u r t a r ingeniosanrente las espe-
cies de los mercadbs, p a s t e l e r í a s y taber-
nas. B i e n e ran las r i ñ a s s imuladas , o l a 
cuerda que se t i e n d e de u n e x t r e m o a o t r o 
de la calle, o h a s t a el e n a m o r a m i e n t o de 
l a be l la conf i t e ra , con e l obje to ú n i c o de 
r o b a r l e los g é n e r o s l i n d a m e n t e . 
L a e l e c c i ó n de c a t e d r á t i c o s se c o n v e r t í a 
en lucha reg iona l i s ta , con toda clase de 
subter fugios y prevar icac iones , y ílos hospe-
deros, apre tando por ham,br,e ,a los escola-
res, v e n í a n a ser los caciques de aquellas 
elecciones, que muchas veces antes se ga-
naban en la cal le a c in tarazos que en l a 
v o t a c i ó n del c l au s t ro . 
Los es tudiantes estaban d i v i d i d o s en ca-
t e g o r í a s ; a s í , ios l lamados generosos, que se 
pod ' ían sen ta r e n cabecera de banco; los 
caballeros, gorrones, e tc . 
Los escolares pobres, c r iados de les r icos , 
pasan a camaradas suyos, y son e l prece-
dente l ó g i c o de ese c r i ado confianzudo con 
el amo, que es c a r a c t e r í s t i c o del t e a t r o es-
p a ñ o l . 
E l f u e r o u n i v e r s i t a r i o protag-e a los es-
colares en m u l t i t u d de sus f e c h o r í a s , aun-
que e l juez y a lguac i l inspecc ionaban de 
cerca su v i d a . 
Agradece la i n v i t a c i ó n que s© l e ha he-
cho pa ra l a conferencia . 
F u é m u y a p l a u d i d o p o r l a c o n c u r r e n c i a i 
de l C í r c u l o <Te Es tud ios . 
m a s f ac i l i dades , y la a p l i c a c i ó n de 
c o n t r i b u c i o n e s especiales a las fincas 
l i n d a n t e s de los espacios l i b r e s . c o r Q p « ^ 
s a r á el s a c r i f i c i o qne l a i n s t a l a c i ó n 
p o n g a ; s ac r i f i c io e c o n ó m i c o qne n o de 
tenerse en c u e n t a c u a n d o se t r a t a de 
h i g i e n e y de l a s a l u d p ú b l i c a . 
J o s é M a r í a G I L BOBÜES^ 
•s de R I O J A . ^ 
. VES Y CAÑEDO. 
p ó s i t o : J A C O M E T R E Z O . 65. T e l é f o n o ^ -
Estudiantes alemanes 
en Madrid 
E n via je de e s t i l d í T y acompasados pofj 
su profesor , el doctor Grantoff . h a n U«B | 
do a M a d r i d a lgunos escolares. QC i<- . 
ela de Comerc io de B e r l í n . Y a han v g i 
tado a lgunas impor t an t e s poblaciones t- j 
p a ñ o l a s y v ienen m u y complacidos « ~ 
V A e s t a c i ó n de l Nor te acudie ron a r , 
c ib i r l e s el d i rec to r y e l secretario de IdBrljJ 
cue la de Comercio de M a d r i d , ^ ñ ? r e S p r ¡ 0 - ( 
ga . la y M o n t o t u ; el profesor ^ 
nes, el d i r ec to r del Centro de Intercain ^ 
g e r m a n o e s p a ñ o l , doc to r Moldehaner , y 
giraos estudiantes m a d r i l e ñ o s . ^ 
Los escolares alemanes visi1*11"011'^re-
pal lados po r aquellos s e ñ o r e s , a l ^ ^ c í a ? 
t a r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r ^ 
de L e á n i z , a q u i e n a n u n c i a r o n sus t " ^ 
si tos de d a r a lgunas conferencias .» 
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C R Ó N I C A 
S O C I 
José, áoña Teresa y don Alfonso, y d e m ñ s 
renovamos la expresión de" nuestro 
miento. 











Galas de novia 
^ hotel que en la calle de Castelló 
& señor Kedonet se halla expuesto e' 
isee e' novia qu,e su angelical hija María 
juiP0 " a su pi^xirao enlace con el señor 
lis María Zunzunegui. 
¿OD ^ ¿ ^ a s hacen cumplidos elogios de 
f l e t a s vestirá la novia. 
I*5 muchísimos regalos, enviados por 
^iciedades madrileña y eantanderana, 
P Q tan justas y merecidas simpatíats 
t i ^ futura señora de Zunzunegui. 
fgjniüas de los novios han enviado 
^-tes de tanto gusto como valor. 
^ rronista hace muy sinceros votos por 
fólicidad de los futuros cónyuges. 
Peticiones de mano 
la señora viuda de Alvarez Madurga, 
% L el tememte médico don Rafael AI-
j , ^ sido pedida la mano de la bella 
^ i t a Amparo Vicent y Matres, hija de! 
É*?nto registrador de la Propiedad de 
Znsndo Póo dOn José ViCent. 
í boda se celebrará este verano. 
por !'cs señores de García Yanes, y para 
'jjjjo, el distinguido abogado don Eusta-
' n ha sido P 0 ^ ^ la mano d© la bellí-
señorita Mercedes Mellado y de Zu-
^por don Román Sanz Barrera, y para 
'^j0¡ el notable abogado don Mariano, 
f sido pedida la mano de l'a encantadora 
Vita Pepita Quesada Ballesteros, 
a boda se celebrará en breve. 
u Boda 
tu ia parroquiia de Nuestra Señora de 
fovadonga se verificó ayer tarde, a las cua-
L^el enlace de la beilísima señorita María 
¡tí Miiagro Sangro y Torres con el ilustra-
j,teniente de navio don Juan Magaz y Fer-
^dez de Henestrosa. 
Bendijo la unión el celoso cura párroco 
i Covadonga, don Antonio Carralero. 
Fueron padrinos la madre del contrayen-
. marquesa de Magaz, esposa del presi-
ente interino del Directorio, y el padre 
le la desposada, el ilustre publicista don 
fclro Sangro y Ros de Glano, 
pjrmanon el acta matrimonial, por la no-
, el marqués de Guad el Jelú, el conde 
{¡Santa Marta de Babio, don Melchor San-
y Torres, don Joaquín Calderón y don 
feries Taboada y Sangra 
l i lurmorosa y selecta concurrencia que 
a la ceremonia religiosa fué obse-
en el hotel Ritz con. una merienda. 
Deseamos muchas felicidades al nueve 
jpstrímonio, que salió anoche para Anda-
hefa-
T i ajeros 
Han salido: para Busot. don Antonio Es-
ua y su distinguida consorte; para Her-
ídmelos, los condes de San Antonio de 
feíta Alegre; para Barcelona, el marqués de 
íalterra y dte Espinardo; para París, los 
marqueses de Quirós; para Palma de Ma-
los marqueses de Cavalcanti, y para 
jhenfrla, el marqués de Flores-Dávila. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Mur-
cia, la condesa do Requena, viuda de Fuen-
tiara. 
Aniversario 
Mañana se cumple el primero de la muer-
te del señor don Joaquín Ortiz d'e la Torre 
y Huidobro, de grata memoria. 
misas do ocho, ocho y media y once y 
el manifiesto del 21 en el templo de lais 
Jarónimas Concepcionistas (Lista, núme-
TO29), todas las que se digan el 22 en el 
Santísimo Cristo do la Salud, así como las 
«pe se celebren en Has iglesias de la Anun-
ciaciíín, Sagrado Corazón de Jesús y ron-
vento d'e la Enseñanza, de Santander, tíerAn 
iplica<?os por el alma del difunto, a cuya 
jiuda, doña Mercedes de la Lastra; hilos. 
Mercedes. Joaquín, María Teresa y Jasé 
Ramén; madre política, doña Mercedes Mo-
C A S A R E A L 
Por su majestad fué recibido ayer ma-
ñana don Felipe Salcedo, presidiendo una 
nutrida Comisión de diputados provinciales, 
que le hicieron entrega de una artística pla-
ca que le dedican las Diputaciones provin-
ciales de España. 
« * • 
También recibió a don Antonio Bacna, 
presidente de la Agrupación de Cofradías 
de Málaga, quien le rogó enviase un In-
fante a presidir los solemnes actos religio-
sos de Semana Santa que celebrará aquella 
capital. 
Su majestad le prometió apoyar decidi-
damente su petición, que veía con mucho 
agrado, y hacer en pro de ella cuanto de 
su parte estuviese. 
Después el Monarca se interesó vivamen-
te por los problemas vitales de Málaga, so-
bre los cuales, le dijo, hacía pocos días ha-
bla hablado con el presidente del Directo-
rio, llevado de su graA afecto y vivo inte-
rés por tan benemérita población. 
• • • 
Ayer mañana la Soberana, acompañada 
de su dama, la señorita García Loygorri, 
estuvo en el Hospital de San José y Santa 
Adela, donde oyó misa y comulgó. 
• • • 
Ayer, santo de su alteza el infante don 
José Eugenio, la Corte vistió de gala. 
Su alteza fué felicitado por la real fami-
lia y alto personal palatino. 
9 
SUMARIO DEZ. DIA 19 
Presidencia.—Disponiendo que los delega-
dos regios para la represión del contraban-
do y de la defraudación, están facultados 
para dictar circulares, dentro del territorio 
de su mando, al igual que lo hacen los cen-
tros directivos. 
Concediendo el reingreso en el Cuerpo de 
Porteros de los ministerios civiles al por-
tero cuarto, cesante, Andrés (jarcia ±e-
rreiro. 
Disponiendo sea baja definitiva en el esca-
lafón de porteros de los ministerios civiles 
el portero quinto, cesante, Isidro -López Arre-
gui. 
Idem pase a la situación de cesante el 
portero quinto, reingresado, Juan Montese-
rrín Porra. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para la se-
cretaría del Juzgado de primera instancia 
de Burgos a don José María Platero y 
Sánchez. 
Idem para la del distrito de la Izquierda, 
de Córdoba, a don Ensebio Huélamo y i ' é -
rez. 
Marina.—Disponiendo se apruebe provi-
sionalmente la tabla do horarios «Baleares» 
presentada por la C6inpa&ía Transmedite-
rránea. 
Confiriendo comisión del servicio para 
Málaga, con derecho a las dietas reglamen-
tarias, y por el tiempo de su duración, ni 
vicealmirante de la Armada don Antonio 
Magaz y Pers, marqués de Magaz, con ob-
jeto do asistir, en representación del Cobier 
no, a la inauguración del cable italiano. 
Hacienda.—Resolviendo, con carácter gene-
ral, que los vagones frigorílicos vacíos es-
tán comprendidos en la exención a que se 
refiere el número 3 del -rtículo 6.°, aparta-
do B) de la vigente ley del Tributo, y, por 
tanto, exceptuados del impuesto de trans-
portes. 
Idem instancia promovida por don Juan 
Castellano, de la Carolina, y otros de dis-
tintas provincias, sobre venía de materias 
explosivas. 
Idem la de don Pedro Eorcn Marín, sobre 
clasificación de la industria de contratista 
de carga y descarga do carbones en la Com-
pañía de los FerrornrrileH del Norte. 
Gobernación.—-Dictando reglas de acuer-
do cpn las conclusiones aprobada* en la 
Asamblea de subinspectores de (Tdontología, 
en lo que afecta al ministerio de la üober-
nación. 
Concediendo licencias, por enfermos, a va-
rios funcionarios del Cuerpo de Telégrafos. 
Instrucción pública.—Disponiendo se eleve 
— L A S E Ñ O R A : C o c i n e r a , el s e ñ o r i t o se queja constantemente de la 
comida. E l lunes fué la sopa, ayer el principio, hoy el pescado. 
— L A C O C I N E R A : L a compadezco a usted, s e ñ o r i t a . D e b e ser horrible 
tener un marido como el de usted. 
R a d i o t e l e f o n í a ! S a n t o r a l y c u l t o s 
-az> 
.viuda de la Lastra; hermanos, don ' a definitivo el carácter provisional de la 
TEATRO KKAL, 
La C a p s i r y B o r g i o l i c a n t a n 
o t r a " L u c í a " 
U última « C a r m e n » , por F l e t a 
Mercedes Capsir, la «diva» tan celebrada 
» todas sus actuaciones, y el afamado te-
»r Borgioli, cuyo éxito de ayer en «L,ucía 
Lamermoor» respondo a la importancia 
sus méritos, interpretarán mañana sába-
1 I)pr segunda vez la hermosa ópera de 
Huzetti. 1,08 aplausos entusiásticos con 
»se acogió la labor de ambos artistas en la 
"'aera de-«Lucía», dada ayer tarde, dan idea 
11» belleza del nuevo e interesante espec-
ulo ofrecido en esta temporada a nuestro 
iblico. 
^ Capsir sabe manifestarse en «Lucía» 
®o actriz eminente, como cantante do voz 
«plosa, tan rica en bellos matices, y Kor-
consigue en esta ópera destacar su per-
Widad artística do una manera admira-
*• Todo ello, unido al acierto con que in-
^etó su parte Daraiani, hace pensar en 
•Wevo éxito que la representación de ma-
1111 ha de constituir. Dirigirá, con su re-
cocida pericia, el maestro Saco del Valle. 
'domingopróximo, Fleta, el insigne artista 
Sones, nuestro admirado Miguel fleta in-
!rPi"etará, la última do «Carmen», que no 
ayor tardo por encontrarse indispues-
El simple, anuncio do que Plcta vuelve 
^tar la ópera «Carmen» basta para se-
*r el interés de la representación, ya que 
.la celebro obra de Bizet una de las pre-
'̂ s del insuperable tenor l'leta. Con éste 
""arán la Sadoven y Damiani, artistas 
blen ganado prestigio. 
I^8 fnneiones aplazadas el martes y el 
últimos (39 y 40 del turno segundo, 
^tivamenie). se darán muy en breve, 
se anunciará con la anticipación pre que 
K 
e u n a c a s i t a d e l b a r r i o 
d e l a L e g i ó n 





H. barrio de la Legión, en Carabanchel 
IÑ'a i SC aPO(icrar0n bicn Pronto 
lílíza ca-s''a, la cual quedó reducida 
.la lns .c,11 Pucos mimitos. 
^ai D ll"n- ,l0 vivienda. Filomena 
' enc "tJlílltfni.'Z. d." cuarenta y sois años, 
"and,, n 'a ''" 11 ii'"'iini- de la misma 
ItU , f'K'Ko se (hrlaró. Hápidc 
se declaró un 
Klnci una niodeslisima vivienda, 
'tto K Cuu maderos, sita en la calle de 
, • car 
II ufci u. lui l amente 
awi^01"'1^ 11 salvo; pero ya sus 
V i , k j ? - Por 
: y artn cuando fué auxiliada 
varios vecinos, no pudo 
H-jc JJ10 s>¡ffiera graves quemaduras. 
^ con6 lH ,' nsi!:i existía un pequeño 
'odoc^1'1'"^- cerdos y algunos pá-
2 el g,, 0s cuf'^s perecieron. 
'a^hef050 intervino el Juzgado de 
creación de varias escuelas nacionales. 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
P r ó x i m a fiesta en el Rea l 
E l lunes 30 de marzo o el miércoles 1 da 
abril, por la tarde, se celebrará en el Tea-
tro Real una gran función que organiza la 
Asociación de la Prensa. 
Las lineas generales de este estupendo 
programa son : 
Primero. Sinfonía. Jota de L a Dolores , 
por la orquesta del Real. 
Segundo. Cuarto acto de U l f O t é U o por la 
gran cantante María Lláber y el eminente 
d i v o Miguel Fleta. 
Tercero. Concierto vocal por los excelen-
tes cantantes de la Zarzuela, señorita Ma-
ría Ochoa, Sagi-Rarba, Ordóñez, Vendrell, 
que deleitarán al público con las cancio-
nes en que tan justo renombre lian alcan-
zado. 
Cuarto. /:/ d ú o de l a Af r i cana , la zarzue-
la de Ecbegaray y el maestro Caballero, 
cuya música será matizada por María Pla-
cer y Miguel Fleta, a quienes acompañarán 
en la interpretación Paco Meana, Teresita 
Saavedra, la notable característica Dolores 
Cortés y tres primeros actores que repre-
sentarán los demás personajes. 
Y por si lo apuntado fuese poco, allá va 
el gran final con que terminará tan asom-
brosa fiesta. 
Segunda pnrtc do concierto, en el que ac-
tuarán el aplaudido tenor señor Anglada, 
que cantará dos canciones; la señorita Re 
venga, que después do ser ovacionada en 
los principales teatros de Europa, avalora 
rá con su intervención esta hermosa fies-
ta; la notabilísima tiple madame Sadoven. 
el aplaudido bajo señor Vela, María Llacer 
y Miguel Fleta, cantarán varias canciones, 
entre las que figuran Las f lores, por la emi-
nente tiple, y la romanza de /•;/ pescador de 
per las , carición favorita del gran Gayarre. 
que cantará el enorme Fleta. ¿Más? El ad-
mirado tenor baturro nos deleitará con la 
romanza de L a t r i u n f a d o r a , del maestro 
Pepe Serrano; la jota de E l t rus t de los Te-
nor ios , del mismo insigne maestro, y el fa-
moso A y . . . ay. . . oy. . . 
En el éxito feliz de la confección de este 
programa le corresponde una trran pane al 
competentísimo empresario del Teatro Real 
señor Casali. 
Se admiten pedidos de localidades en la 
Asociación de la Prensa. Carretas, 10 (an-
tigua casa de. Correos), 
Pos pedidos de localidades que se hagan 
de provincias han de retirarse de las ofici-
nas de la Asociación de la Prensa tres días 
antes de la función o girar su importe en 
ese mismo plazo. 
SOLETIW METEOnOLOGICO.—Estado ge-
neral.—Apenas se aprecia cambio de tiempo 
er. España. 
UNA EXPOSICION.—Esta tarde, a las seis, 
tendrá lugar la inauguración de la Exposi-
ción del pintor Antonio Luis Gutiérrez en 
la calle del Carmen, 13. 
E L PAIIO E2f CHECOESLOVAQUIA.— 
Segtín una estadística oficial, el Estado che-
coeslovaco ha facilitado subvenciones du-
rante el mes de febrero a 19-450 obreros pa-
rados. 
En enero, el paro forzoso alcanzaba ft 
15.564 obreros, representando ésta y la an-
terior cifras, un muy notable progreso en 
relación con la situación en 1924, pues en 
dicho año y por el mes de febrero, -se die-
ron subsidios a 69.313 obreros parados. 
C O X F E R E ^ r i A D E JOSE F U \NCES. 
E l próximo d'ía 21, a lias seis y media de 
la tarde, tendrá lugar en la Caisn del Lib'o, 
Arcnldn de Pí y MarjwíU, 7, una nueva con-
ferencia, de la senie organizada en dicha 
Casa, disertando el ilustre escritor don 
José Frraicés, sobre el tema t;in interesante 




DISPENSARIO AZUA.- Durante los me-
ses do abril y mayo se darán en el Dispen-
sario Azúa varios cursos de venereología y 
técnica de laboratorio. La matrícula para 
cada uno de ellos será de 75 pesetas. 
Los nombres de, los doctores que han de 
darlos y la fecha de inauguración son los 
siguientes: doctor Bravo, 1 de abril; doctor 
Calvin, día 2; doctor Rejarnno. día 13; doc-
E l valor de las importaciones ha dismi-
nuido en más de 74.500.000 francos, compina-
do con igual período de 1924. 
En cambio, las exportaciones acusan 
aumento de 571 millones de francos, o 
cerra do un 9 j>or 100. 
E l exceso de las exportaciones sobre 
importaciones se eleva n la importante can-
tidad de 638.736.000 francos. 
LAS ADUANAS TUECAS. — La Direcnón 
general turca de Aduanas ha publicado la 
siguiente nota : 
«Con arreglo al Tratado de Lausnna. debe-
rá acotnpafiar a toda imjKjrtación en Tur-
quía de cualquier clase de merenneíns. in-
eluso de ganado, un certificado de origen, 
legalizado por el Consulado turco de donde 
la mercancía proceda, a partir del 1 de abril 
próximo. 
En las ciudades en las que no haya Con-
sulado u otro funcionario turco deberán le-
galizar dicho certificado de origen las ("áma-
ras de Comercio u otra institución oficial. 
Los negociantes que desde 1 de abril no 
presenten el mencionado certificado legali-
zado para las nierenneías qne importen, de-
jarán, en calidad de depdaito, una suma de 
15 a 100 libras turcas, hasta la presentación 
del certificado.» 
Programa do las emisiones para hoy 20 •. 
MADBID (E. A. J . 2, 350 metros) .—10, Or-
questa Radio España: «Dez Freischut» (sin-
fonía), Wober; «Otello» (fantasía), Vordi — 
10,20, Noticias del día.—10,30, «Mateo J mi-
rria. Su vida y su muerte», por don José 
María Terrazas y Angulo-—10,45, Canciones 
por el barítono señor Ogando.—11, Trozos es-
cogidos d© orquesta.—11,15, «Del diario de 
un marino: Puerto del Norte», por don btiia 
do Castilla.—11,30, Canciones por el baríto-
no soñor Ogando.—11,45, Orquesta Kadio ÜJe-
pañn: «Lo barbier di Sevilla» (tantasla), 
Rossini; «La reina de Saba» (iantasía), 
(iounod. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 825 metros).—18, 
Quinteto Nice: «Le petit choc» (opereta), 
Izlulc; «El sueño de un vals» (valses), O. 
Strivnss; «La danza de Anltra», Orieg; 
«GuiUormo Tell» (fantasía), Rossini; «Clo-
ches nnptiales» (gavota), L . Genel.—21, (Jo-
bla orquesta Barcelona. Sardanas: «Ai qui-
nes noies» Pep Ventura Pujol; «Llseta», 
Xicola; «Anyoran a». Garre; «A en Frederlc 
Mussoles», Gatalá; «Encara m'cn queden». 
Sorra; «El gegant del Pi», Lambert.—21.40, 
Conferencia sobre «La depuroció de la Uen-
gua y en Roca i Heras», por D'lvos ri^scop, 
director de la Obra del Bon Mot.—22, Or-
feón L'Eco de Catalunya: «El cant de la sen 
yera». Millet; «La Verema», Clavé; «ilim-
ne del nrbre fruter». Morera; «A pie eol» 
(sección de señoritas), Comolla» «Montan-
yes regalades», Barberá; «Sant Josep y San 
Joan», Pérez Moya; «A la mar». Cornelia; 
«La sardana de les monges», Morera. tSolis-
tas. señoritas Rotllan y Guscó y señores 
Marigd y Vidal. 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—! a 2, 
Hora de Greenwich. Música.—3,15 a 3,45. 
Transmisión para las éflOuelás por niíster 
Philip Coote.—4 a 4,30, Media hora dedica-
da a los estudiantes de liondres, por el doc-
tor Holland.—4,30 a 5, Música de órgano.— 
5.30 a 6,15, Sesión para niños.—6,40 a 6,55, 
Conferencia por míster E . Lo Bretón Mar-
(in._7. Hora del Big Ben. Pronósticos me-
teorológicos, boletín general de noticias y 
conferencia por el crítico musical Percy 
Sobóles (para todas las estaciones). Noti-
cias locales.—-7,30, Concierto popular por la 
orquesta Quips, Stanley Becket (barítono) 
y Mnbel Tronce (excéntrica).—9,30, Hora de 
Greenwich. Pronósticos meteorológicos, se-
gundo boletín general de noticias y confe-
rencia por el ministro de Aviación ralster 
Alan Cobham (pora todas las estaciones). 
Noticias locales.—10, Continúa el concierto 
ponnlnr. 
BOURNEMOUTH (6 B. M., 385 nic-
fro8)._3 ft 3.30, Conferencia educativa por 
míster Cárter.—3.45 a 5, Conferencia para 
señoras por Ada Hatherstone. Concierto por 
el quinteto Orfeo.—5 a 6, Sesión para ni-
ftop.—6 a 6,30. Conferencia para estudinntes 
por miss K. E . Brooks.—6,30 a 6,45, Confe-
rencia para agricultores por el capitán Doy-
crle.—7.30. Concierto por la orquesta Wiroless. 
Edith Powell (soprano). Ernest Eady (barí-
tono) y Helena Millais y A. E . Nickolds 
(excéntricos).—10, Continúa el concierto. 
STANCKES7ER (2 Z. Y. . 375 metros).— 
12.30 a 1.30, Música de órgano.—3 a 3.30 y 
3.30 a 4, Emisión para los alumnos del últi-
mo año de las escuelas.-4,30 a 5, Sesión fe-
menina: canto.—5 a 6, Sesión para niños.— 
6,30 a 6.35, Boletín de loa boy-scouts.—6.:<5 
n 6.55. Conferencia por míster .!. lleywerd. 
7.30, Concierto: orquesta, solistas y voces. 
10,15, Excentricidades por «Us». 
APARATOS j ACCESORIOS para T. S. H 
Adroer Hermanos, constructores. (Jorona 
N o t a s m i l i t a r e s 
Sociedades y conferencias 
PARA H O Y 
ACCION CATOLICA DF, LA MIJJEH.—Once 
tor Calvin, día 13; doctor Arcante, día 15; ^ treinta a doce treinta mañana. Propagan-
doctor Bertosty. día 15; doctor Fernández 1 distas, por don Pedro Martínez Pardo, 
de la Portilla, día 30; doctor Cordero, 16 de ¡ ACADEMIA DE -UJRISPRUDENCTA. — SeiR 
mayo; doctor Sanz de Grado, 1 de mayo y treinta tarde, don José Gascón y Marín. «Los 
doctor Calvin. 3 de mayo. i consejos de Empresa. E l control». Después 
E L COadERGlO TRANCES.—La Adminis- í so proyectará la película «El Conprosn ili> 
tración de Aduanas ha pnblicndo las cifras política social de Prasra». 
dfd comercio exterior de Francia, correspon- | INSTITUTO FRANGES.—Siete tarde. Mon-
dientes a los dos primeros meses del co- • sieür Guinard, «Edonard Manet» (con pro-
rriente año. yecciones). 
Oposiciones y concursos 
AVENIDA PI Y MARGALL, 8 
220 HABITACIONES, D E S D E 5 P E S E T A S 
ORQUESTA «LOS GALINDOS» 
V I A J E S D E L 
C u a n t o s d e s e e n c o n o c e r 
l o s v i a j e s m á s p r á c t i c o s 
y e c o n ó m i c o s o r g a n i z a -
d o s p a r a e l A Ñ O S A N T O , 
A D Q U I E R A N 
MAQTirNBTAS NAVALES 
La «Gaceta» de ayer convoca a exámenes 
de oposición para cubrir 00 pl"™* de 
aprendices maquinistns de la Armada. 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
DIRECCION DE LOS EEOISTROS 
La «Gaceta» de nyer publica el reglamento 
para los eiercidips de opo^cionea n plar.as 
do oficiales administrativos do la 
general de los Registros y 
convoca a oposiciones para cubrir una va-
cante. 
R e v i s t a q u i n c e n a l i l u s t r a d a 
q u e s e p u b l i c a l o s d i a s 1 5 
y 3 0 d e c a d a m e s y s e v e n -
d e e n t o d o s l o s q u i o s c o s d e 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
d o E s p a f i a 
P U E D E ASIMISMO SOLICITARSE 
contra enrío de 50 céntimos on seQos, 
de la ADMINISTRACION 
II, 1? fapiicailii, 1.° íersclii 
M A D R I D 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día SI dol actxiaJ, todo el ípic 
pr<yfente eete copón ecrd retratado y ee 
la coníecclcmoTiin treg preciosas portales 
y una magnífica ampliación 30 por 40 
centímetros, montada en elegante oortuf̂ na 
de 60 por 65 centímetros, todo por 4,95, 
gasto únicamente (kfl retoque del trabajo. 
IJOS grupos aumentan una peaeta por 
persona y I03 encargos de provincias de-
ben remitir el retrato, del qn© no eo 
harán postales, debiendo añadir Tina pe-




H A C E L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, SO 
Muebles de lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles. 13 (final Pruflaflos). 
AVISO.—-Componga sus relojes en Mon 
tera, 13, portal. Quedará complacido. 
DIA 20.—Viernes (Ayuno con abstinencia 
de carne).—Santos Pablo, Cirilo, Eugenio y 
compañeros mártires; Martín, Obispo do 
Brega; Ambrosio de Sena, confesor, y San-
tas OMlidia, Eufrasia, Juliana y Teodoeia, 
mártires. 
La misa y oficio divino son de esta feria, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Son Hermenegildo. 
Ave María.—A bis once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Q. M. B. 
Cuarenta Horas.—En las Bernardas del 
Sacramento. 
Corte de María.—De Guadalupe, en ban 
Millán (Pi); del Buen Parto, en Ban Luis. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la no 
vena a San José.—A las ocho y media, misa 
de comunión general. A las seis y media de 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
estación, roshrio, sermón por don Matías 
Ortiz, ejercicio, bendición, cánticos y vla-
erncis. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la no-
vena-misión para la Real Esclavitud do Nues-
tro Padre Jesús del Perdón. A las cinco y 
media de la tarde, ríacrucis, corona doloro-
sa, sermón, en el que alternarán dos padres 
de la Congregación de la Misión, ejercicio y 
miserere. 
Parroquia de San Lorenzo.—ídem ídem. ^ 
las seis y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Diego Tortosa, ejercicio, bendición y 
gozos. 
Bernardas del Sacramento (Cuarenta llo-
ras).—limpieza el triduo al San Uenito 
Abad. A lns seis, solemne calenda; a las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a. 
las nueve, misa cantada y a las diez, vís-
peras; por la tarde, a las seis, estación, ro-
sario, preces, reserva y adoración de la re-
liquia. 
Cristo do la Salud.—Continúa la novena a 
San José. A las siete, misa, rosario, ejerci-
cio, y misión, dirigida por el padre Cerva-
tos, capuchino; a las once, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; a 
las once y media, trisagio, y por la tarde, 
a las cinco y media, manifiesto, sermón, re-
serva y gozos. 
VIERNES DE CTJABESDIA 
Parroquia de San Qinós.—Al anochecer, 
miserere cantado ante la imagen del ¡Santí-
simo Cristo. 
Parroquia do Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tarde, víacrncis cantado, ro-
sario y plática. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
do Jesús.—A las seis de la tardo, víacrncis, 
sermón sobre la Pasión y miserere cantado. 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Cándido Lleno y 
miserere. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
y víacrncis después de la misa de doce, y 
por la tarde, a las siete, íacrucis y misere-
re cantado al Santísimo Cristo de la Lspe-
ranza. 
Cristo de la Salud.—De diez a una, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las once, 
misa solemne; a las doce, rosario, medita-
4 a 4.30, Concierto por el cunrteto 2 t i . V.— «¡ón y bendición; por la tarde, a las seis, 
ejercicio de la Buena Muerte, sermón por 
dq.n Ramón Guerra y miserere cantado. 
Cristo do San Ginés.—Al toque de. oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benotlicto. 
Encarnación.—A las cinco de la tarde, vía-
crncis y miserere. 
Prancisnanos de San Antonio.—Al anoche-
cer, ejercicio del víacrncis cantado con le-
trillas! 
Jesús.—A las diez, misa cantada con ex-
posición de Su Divina Majestad; por la tar-
de, a las cinco, manifiesto, rosario, sermón 
por un padre de la comunidad, reserva y 
miserere, pudiéndose adorar a Nuestro Pa-
dre Jesús todo el día desde primera hora 
de la mañana. 
Pontiíicia.—A las cinco y medja de la tar-
de, víacrncis, rosario, plática y miserere. 
Rosario.—A las cinco y media de la tar-
do, rosario y víacrucis. 
SANTAS MISIONES 
En la pnrroquia de San Luis se celebrará, 
del 22 al 28. a las siete de la tarde, con ro-
sa.rio, pláfica doctrinal por el padre Escri-
liano. S. C! M. y sermón por el padre Ar-
nao. S. f . M. E] último día. a las ocho y 
medio, mfta do ' comunión general y bendi-
ción pab'al-
—Del 22 al 26 del actual, en el Asilo de 
Hnérfarns tlel Sagrado Corazón de .Tesús, y 
como preptwación para el cumplimiento pa*-
cnol. dará el rector de esta iglesia, una mi-
sión a las siete de la tarde, terminando con 
misa de comunión general. 
EJERCICIOS ESPTRPPIT'Vr.ES PARA LOS 
CABALLEROS D E L PILAR 
Dirigidos por el padre Alfonso Torres, 
S. J . . empezarán el próximo domingo a la-s 
siete de la noche. En los demás días, á las 
ocho y media, en el salón del Círculo, me-
dítación y misa; por la tarde, a las siete, 
on la iglesia, rosario, plática y meditación. 
El día 2í). terminarán a las ocho y media, 
con misa de comunión general y bendición 
papal. 
C u a n d o t e n g a u s t e d i n -
v i t a d o s e n s u c a s a , e s 
i m p r e s c i n d i b l e d i s p o -
n e r d e u n b u e n a l u m -
b r a d o . C o n l a s l á m p a -
r a s N I T R A A E G s e 
c o n s i g u e e s o 
Dirección 
.Notariado y 
S I E N L O S M U R O S 
D E VUESTRAS OFICINAS, T A L L E R E S O AIJVIACENES COLOCAIS LOS C A R T E L E S 
«MAXIMAS», OBTENDREIS L A MAXIMA E F I C A C I A E N ORDEN, DISCIPLINA, 
PUNTUALIDAD Y LIMPIEZA 
D e v e n t a en C A S A de A S I N 
P r e c i a d o s t 2 3 . — M a d r i d 
VIAJE BE IKSTRUCCIOH 
De acuerdo con el Estado Mayor Cen-
tral se dispone que los tenientes coroneles 
de dicha Arma don Eduardo Basclga Re-
carto y don Adolfo Machinandiarena, del 
Estado Mayor Central y sexta división, 
respectivamente, marchen a Francia para 
seguir el curso completo especial para olí-
cíales de Estado Mayor que ha de cele-
brarse en Versnlles desde el 23 de abril 
al 21 de mayo próximos. 
COMISION DE TACTICA 
Se nombra vocal de la Comisión de 
Táctica al comandante de Infantería don 
Federico Medialdea Muñoz. 
MATERIAL X>E ACUARTELAMIENTO 
Con objeto de distribuir el material que 
constituye el segundo plan de labores del 
servicio de acuartelamiento del año ac-
tual y cuyas construcciones y adquisicio-
nes se le encomendaron al establecimien-
to central de Intendencia, los jefes de 
Intendencia Militar manifestarán con ur-
gencia al director de dicho establecimien-
to la distribución entre las plazas de su 
demarcación del material citado, a fin de 
remesarlo directamente a los sitios corres-
pondiente!. 
INGRESO EN INVALIDOS 
Se concede el ingreso en este Cuerpo al 
soldado del tercer regimiento de Artillo-
ría ligera Salvador Villalba Sánchez, am-
putado de los brazos por su tercio medio. 
U n c h o q u e p o r p a r t i d a d o b l e 
Rompe una luna y perjudica 
a un «auto» 
El conductor de la motocicleta número 
1.275, Salustiano Cristóbal de la Mata hizo 
ayer seguiditos un par de desaguisados: 
primero se metió en la acera de la calle 
de los Reyes y fué a dar con la máquina 
en el escaparate de una tienda sita en el 
número 9. L a luna cayó en mil pedazos. 
Después quiso enmendar el yerro y viró 
enérgico, yendo a chocar CTm el automóvil 
13.312. que guiaba Francisco Rodríguez-
Moto y auto quedaron bastante resenti-
dos. 
Atropello.—En la calle de Alcalá, frente 
a la (I© Peligros, fué alcaaizado por un 
tranvía el agente d'e Policía dbn Emilio 
Ruiz Ortega, y sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
Una cnferTOa.-—En las canteras de Maga-
llanes fué recogida gravemente enferma 
Antonia Fernández Cano, de cuarenta y 
nueve años. 
Los médicos de la Casa de Socorro certi-
ficaron que padecía una pulmonía. 
Intento do robo.—El sereno de la calle de 
la Academia sorprendió a unos «cacos» que 
trataban de violentar la puerta de un ga-
rage del número 5. 
Los «cacos» se apercibieron del peligio y 
pusieron tierra por medio. 
SECOON DE "CARIDAD 
E l pueblo de Senés, provincia de Alme-
ría., carece de templo parroquial por ha-
berse derrumbado su iglesia. Está habili-
tada para el cultt) una capUlitá, áoíídfe ape-
nas caben treinta personas. Lns v('( inos de 
dicho pueblo se ven,'pues, primados de po-
der asistir a los actos del cíilto por in-
suflcienria de local, y sería hacerles un 
gran bien espiritual el cooperar a la re-
construcción de su iglesia o a edificar una 
capilla il&i regulares dimensiones, donde 
pudiesen acudir todos. Se trata de un pue-
blo muy pobre y pequeño. 
Los donativos pueden remitirpe al señor 
secretario de caí ^ a del obispado de Al-
mería, al párroco del expresado pueblo y 
a esta Administración. 
•S( *• * 
(Esto periódico se publica 
eclosiástica.) con censura 
P A R A H O Y 
REAL.—No hay función. (El sábado, Lu-
cía, por la Capsir y Borgioli, segunda re-
presentación, 41 del turno segundo.) 
COMEDIA.—10,15, L a tela. 
FONTALBA.—6 (función popular), ¿Pero 
es posible? 
ESPAfíOL.—6, Rosas de otoño.—10, Home-
naje a Guinicrá: 
Primera parte. 
Primer y tercer acto de «María Rosa», de 
Guimorá, traducción de Echcgaray, por la 
compañía del teatro Español, que dirige Mar-
garita Xirgu. 
Segunda parto. 
«Vora, voreta del mar» (Borras de Palau), 
«Cataluña, plora» (Tragan y Viladomat) y 
«El gn i tarrico», por, Emilio ÍSagi-Barba, del 
teafro do la Zarzuela. «A la taberna d'En 
Mallol» (Apeles Mestrea), «Ets meva» (Uui-
morá-Pujol), «L'Ernigrant» (Verdaguer-Vives) 
y kPel ton amor» (Poal Aregall-Hibas), por 
Emilio Vondroll, del teatro de la Zarzuela. 
«Renamor» (Luna) y «Caneó de Patllaví» 
(Ribas), por Francisco Maynon, del teatro 
Novedades. Romanza de la ópera «(íarín» 
(Bretón) y «Flores», canción española (CJui-
rós), por María Llacer, del teatro Real. «Has 
permés que t'estimés» (Lozano) y «Nena» 
(Cazamor-Znmacois), por Mercedes Capsir, 
del teatro Real. 
Tercera parte. 
«lia sardana de !rs monies» (Guimerá), re« 
citada en catalán por María Guerrero. Fer-
nando Díaz de Mendoza recitará otra poesía 
del mismo autor, traducida al castellano. Y, 
por último, Eduardo Marquina dará lectu-
ra a una poesía alusiva al homenaje. 
LAB A.—G. Currito de la Cruz.—10,30, Lo 
que cuesta ser feliz. 
CENTRO—6.30, Méjico típico y La danza 
de los millones.—10.15, La danza de los mi-
llones y Perlas aztecas (estreno). 
LATINA.—0, Doña Diabla.—10,15, Don Luis 
Mejía. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Nadie sabe lo quo 
quiere. 
I N T A K T A ISABEL.—r>.30. La buena sne.rte. 
10.30, El tín conquistador. 
REINA VlCTOBIA.—(5.15. L a toma de la 
Bastilla.—10.30, El amigo Venancio. 
APOLO.—0.30. Pon Quintín, el amargao.— 
10.30. Radiomanía y Calixta, la prestamista. 
EABZUELA.—10,30, L a joven Turqnía (es-
trénoy. 
rXJENCARBAL. — 6, Doña Francisquita.— 
10. Los gavilanes. 
* * » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación-), 
Tle rnes 20 de d a ñ o A» 1925 M A D R I D . — A ñ o XT.-—Nfan 
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MAYOR. Sí. Y BORDADORI 6. MADRID. T E L E F O N O 37-91 M. 
a n t i g u o s 
y 
r e c i e n t e s 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
que procnra J R u l u i o n e s r o h n s t o s , 
despierta el j & . p e t i t o 9 aumenta 
las F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
L. PAüTAUBERQB, 10, nía ile Cosstanttnople, París y todas fzmsmt 
« i t a a d o s Carretera Aragón, 65 (Ventas). Pago diez años, 
215 pesetas mensuales. Ulicina: 
G A S C I A P A K E D E S , 40.—De cuatro a seis. 
y l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a s V í a s R e s p i r a t o r i a s 
P O N G A . S I E M P R E 
A * Pastillas V A L D A 
E l l a s son un v e r d a d e r o t a l i s m á n 
p a r a p r e c a v e r s e contra los i n c o n v e n i e n t e » 
d e l F r í o , de las M o h l a a , de la H u m o s i a d g 
contra los pel igros 
d e l p o l v o , de los m l a s m a a y de los 
m l c o b l o s , p a r a e v i t a r los O o n s t S p a d o S ^ 
D o l O i » d o G a r g a n t a , L a r i n g i t i s , 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , G r l p p e , o t o » 
0 ECHARLOS DE 81 BAPIDAMEIITE 
Tenga V» la precaución de no estar nanea d a 
P A S T I L L A S V E R D A D E R A S 
qae comprará únicamente en las Farmacias 
e n C A J A S con el n o m b r e 
V A L D A 
^en !a tapa y n u n c a de otra 





i LOS PHODOCTOHES DE ELECTBIDIOfiO 
ÍSI vuestras turbinas funcionan mal. 
\%\ vuestros motores consumen m u c h a 
£1 las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandMi 
%\ e l alumbrado es deficiente. 
S ¡ í a e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
D E E E i S bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
ÍPedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, N ü ñ e z do Balboa, 16, Madrid. 
Diar lo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódiieo del partido del 
C e n t r a E l partido b u r g u é s m á s i m -
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l extranjero se pub'-dca semana!-
mente con el nombre de 
(Porvenir alemán) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n p a r a E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia, sobre el K h i n 
M A R Z E L L E N S T E A S S E , 37-43 
A n t i g u o d e d o s a ñ o s 
C u r a d o e n 2 8 d í a s 
cuyos resoltados tnaravillos están 
hoy confirmados por millares y 
millares de curaciones obtenidas tanto 
en Francia como en el extranjero. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
tmedones diríjanse iamediatamente y a vuelta 
de correo al Laboratorio Richelet. 1, Calle San 
O Bartolomé. SAN SEBASTIAN. 
EL 
Rev i s ta gráf ica , impresa en hojas archi-
vables. U n i c a en su g é n e r o . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en les 30 secciones de que cons-
t a materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publ ica los d í a s 15 y 30 de cada mes 
"LA MUJER Y E L TRABAJO" 
Esta cada día más interesante revista publica en su número 
de abril trabajos de la señora viuda <le Ivópez Rúa, de Ruia 
do Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo da 
fondo sobre la «Carta-.fastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primados, por la señorita María de Echarri; «Femi-
oismo rural>, por el señor líivas Moreno; amplia información 
einoical de Madrid y provincias, etcétera, «tcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E £ L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
i i i 
ADivIINíSTRACION C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y B F Y T S T A * PI K 
CURSO O F R P n A í'OYW. ^ duplicar y tnphcar la circulación de cualquier dismo. 
Cursóle lo e l i í S A d S a ^ S ^ n ^ / T T ' ^ t ^ m c ú ( m ¥ claridad es tm -̂de laa bases del éxito, 
son d ^ o s S ^ á » ^ ^ ^ tel^s^d^ ' ^ 3 " y ^ 
Este 
redacción 
KECOSTE ESTE CÜPÓK Y ISITVTEZiO—£E COITVTEITE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O 
Mamaronoci:, Kow TorS, B . XT. A . 
. . . Cmrao flo 3?exloaismo. 
. . .Corso üe SSeporter. 
• • • 5 ? ™ ° SO Admlnlatraclón 
CientífiCR do la Circulación 
ae SlarioB y aovlstas. 
. . .Cm-so do Redacción, 
S P 3 0 a® a e a a c c i ó a de 
Cuentos y EVVcodrarrma. 
. . . CCÍ-3O do Eficioncla XJentul. 
S írvanse mandarme detalles y O a t ó e precios flel Cftrso tar. 
Jado con unaí cruz. Entiendo q„€ esto np me compromete ca 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre . . . . . . . . 
Apartado postal 
Calle y NOm. -., 
Ciudad y País 
P R E P A R A D A S 
E N F O R M A 
'MEZCLA DE PLANTAS 
L a s Veánie Coras V e g e t e s del W M i É S 
O F R E C E N ABSOLUTA GARANTIA DE EXCLUSIÓN DE TÓXICOS 
y ESTUPEFACIENTES. SON SIEMPRE EFICACES PORQUE SUS 
COMPONENTES. DE PERFECTA ASIMILACIÓN, EJEWCEN UNA 
^ :: ;: PODEROSA DEPURACIÓN DEL ORGANISMO ;. : ;: 
coran la diabetes, la albuminuria, d reuma, artrl í lsmo y dolores, 
taa enfennedodes del pecho, úel e s t ó m a g o , de lot» nervios, del cora-
xún . de loa rlAones, del h í g a d o , de la piel, de la veglga, el estreíU-
— — — — míen lo , las ú lceras varicosas, ele. — — — — 
S O N TAN E F I C A C E S C O M O INOFENSIVAS 
V E N T A Y E N V I O S A P R O V I N C I A S 
Ronda Universidad, 6 Arríela, 13, pral. 
B A R C E L O N A MADRID 
y FARMACIA» 
ENTREGAMOS O ENVIAMOS. CHATIS Y SI* COMPROMISO. 
E L FOU-EtO DESCRIPTIVO 
ai AIVMA 
De KM en comestiües 9 üiipaiapioiis 
Oficina y depósito: 
DE GLICER0F0SFATO DE CALCOf? 
C R L O S O T A L 
IMFAUBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROriQulTlS 
inFLCCIOMES f7RlPAL£5vOEBIUDAD 6 En ERAL 
¿) vtnTa PiimciwusrAtniACifls 
,7~\ w m ^ n D ' 
Usiedes mismos pueden mineralizar ins-
fantáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquiío de 
d e l 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
ei régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, vejiga, hígado, estómago, ínlestii 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua miner&J. 
Depos i tar lo ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DáLMÁÜ O Ü V E K E S . S . 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . 1* • B A R C E L O N A , 
Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a c i 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pías. 
E n todas las farmacias. 
Laboratorio: L . V E L E Z D E GUEVARA, 4. MadrW. 
ein tubo ni manguito, nnevo ©n Espafla. Catalogo gratis. 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS, 15, MADRID 
S o m b r e r a s 
R E F O E M O , L I M P I O . TISO 
V A L Y E R D E , 3. 
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BALPJEARIO DE SOLARES 
(rrovincia de Santonder) 
pmporada oíióai: do 15 de junio a 30 de septiembre. 
A^MS clorurado-sódicas, b i carbón atado mixtae, 
nvtrogenadae.—Muy radioactivas. 
, Gran hotel. Cecina üe primar orden. Garages. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T E I S I M O S E Ñ O R 
C O R O N E L D E I N G E N I E R O S D E L A A R M A D A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e m a r z o d e 1 S 2 4 
Habiendo recibido los ú l t i m o s S'aoramontos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
S u viuda, d o ñ a Mercedes de la L a s t r a ; hijos. Merioedes, J o a q u í n , 
Mar ía T e r e s a y José R a m ó n ; madre p o l í t i c a , doña Mercedes Mo-
rales, v iuda de l a L a s t r a ; hermanos, don José , d o ñ a T e r e s a y don 
Alfonso; hermainos p o l í t i c o s , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus 
oraciones. 
L a s misas de ocho, ocho y media y once y el manifiesto de 
m a ñ a n a 21 en la iglesia de las Jeróni .mas Concepcionistas (L i s ta , 
n ú m e r o 29) y todas las que se ce lebren e l d í a 22 en el S a n t í s i m o 
Cristo de l a Sa lud (Aya la, 6) , así como todas las que se digan en 
las iiglesias de la A n u n c i a c i ó n , Sagrado Corazón de J e s ú s y convento 
de E n s e ñ a n z a , de Santander , serán aplicados por el eterno descan-
so de su a lma. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Nuncio de S u Santidad, el 
e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal-Arzobispo <íe Toledo e i l u s t r í s i m o s 
s eñores Obispos de M a d r i d - A l o a l á y Santander han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas. RAMON DOMINGUEZ V I V E S , Barquino, 39, pral. Te!.0 62-31 M. 
tepresa MmMm 
N a v a s d e T o l o s a , 5 





Vcot* en toda* las far-
•.sei—i ai precio de 8 po 
eetae branoo, y on el k>-
bcawtcrio PBSQUI; p a r 
correo, 8^0- Alamos, IT, 
d a s Sdsastlin (GnkHS». 
[ T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caliente 
para café , cacao etc. 
Grandes existencias detesta 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde lo» 
más sencillos hasta los máj 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industna 
del café. Pida V. catáloeo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T 3 Ü S . G R U B E f t 
Apartado 185, BILBAO 
E L D E B A T B 
Colegiata, 7. 
P R E S U P Ü E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S 
G R A N D E S D E S C U E N T O S » 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C 8 Q S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d © R O M A r a O N E S , 7 y _ 
TELEFONO, M-331 APARTADO, 4 0 . 
m t M i i i h i m m i y y t f ü m m i i W j i f c * 
íDíe gro^e u n o ^ ó n g i f l naHonde 
Scitung für poí i t í f uní) í S í r t f w . 
Watt aOomiícrt ftdm h e r í a s B e r U a © ^ 
Síil&clmP'.-alc 30/32. 
ALCALA. 16 
(PALAOTO D E L BANCO 
D E BILBAO) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
Administradora, doña J qp TJ' ' J J T A £ i Con,lo do Bomancnes. 18 
M E R C E D E S D E OH,A A ¡LÍ %J 1 SI» SfL í ¿"f, O 3 M A D I t l D 
E E M I T E A P R O V I N C I A S Y EXTltANJJíKO D E C I M O S D E L G R A N SOBTEO 
D E L 11 D E M A Y O Y D E M A S BUETEUíá 
A L M O X S D A urgente: C a 
sa pensión, 25 habitacio 
nes, elegante mobiliario 
autopiano, armarios luna 
camas, colchones, ropas 
etcétera. Se cede el local 
Peligros, 1, primero. 
T O D A clase de anuncios 
para En DEBATE los reci-
be Antonio Corona, Fuen-
carral , 77. 
C o m p r a s 
A L H A J A S , oro plata, ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escri-
bir, coser, aparatos foto-
gráficos. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral , 45. 
S E L L O S españoles , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
L O S ANtrNCIOS p a r a 
esta sección los recibe la 
Agencia de Publicidad de 
José Domínguez, P l a z a 
Matute, 8. 
£ T I P L E A D O , 3.000 pesetas 
anuales puede ganar en 
Córdoba joven con dis-
posiciones literarias y pe-
riodíst icas probadas. So-
licitudes con referencias 
a don José Suárez, calle 
R e y Heredia, 13, Cór-
doba. 
P A S A toda clase de anan-
cios, indnso los do e81* 
sección. Agencia L a Preu-
sa, Carmen, 18. 
R E U M A T I C O S : E l PJ6*-
bítero don Lui s P. BfJ' 
náiz (antes conocido rw-
rroco de Valles) indicara 
medio senci l l í s imo c"1^ 
ros radicalmente m e n o» 
de un mes. Escribid: -Pro-
greso, 17, Burgos. 
E S T U D I O S p o r corres-
pondencia de los mejores 
cursos alemanes Ingenie-
r í a. Comercio, Química. 
Información: A p a r t a -
do 167, Sevilla. 
e s 
P E K S I C H Gran Confort. 
Plaza Santa Bárbara, i , 
tercero derecha. 
2fO D E M O E E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un afio. 
Cristales de forma, 3 1 * 
setas. 11, Fuentes, 11 CP10' 
ximo Arenal). 
V e n t a s 
S E V E I T D E un altflí 
tico. Razón: Bola, » • 
ASrUNCIOS T-T^D»-
las secciones do ^ 
BATE se reciben en ^ 
Tiroleses, Condo !™ ^ 
manones, 7 y 9, y 
del Sol, 14-
DE 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O a G U A ^ 
M E S A - — N E U R A S T E N I A . V ^ f ^ t n s 
m J ^ E K ü L O R i l i D R I C A Y C A V ^ 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
